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S i e m p r e ^ o p t i m i s t a 
Me ba 
hecho ((Andrenio» la merced de 
nuevamente, contestando a mi 
d Ü Ú V ] 7 « O p t i m i s m o y pesimismo... Si mi 
ar *mWo el señor Herrera me lo per-
buen he de dialogar hoy con aquél en 
m^" répiica. Acaso ello sirva para fi-
0 meior las ideas mutuas, y aun las 
jar g relativas al punto que se discute. 
# f dice ei docto publicista que al dis-
r yo, contradiciéndole, sobre el pe-
C mo ,liube de suplantar el tema del 
simlSg 'ajándome del orden práctico al 
d • o El no se refería, expresándose 
teÓnC jo hiz0' al pesimismo sistemático, 
001110 , metódico. De éste es del que afir-
STflue es superficial y poco complica-
amén de ineficaz para la vigorizacion 
los pueblos, contra lo que yo opino. 
% exacta hasta cierto punto la acusa-
/ mic mi contradictor me hace. Poro 
fooué la cuestión del pesimismo desde 
i nunto de vista filosófico conscienle-
tenle porque juzgo que no hay manera 
ior'de enfocarla. E l pesimismo, o es 
í o filosófico, o es simple disposición pu-
ica del individuo que lo padece, se-
auería Caro, si la memoria no me 
infiel . Apreciar las cosas con carácter 
íS 0 menos negativo es pensarlas con 
relación 
podrá 
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t ro s bijos 
s dotes mora{ 
ichadair.ente. 
siado a ratf11 
os desgrad' 
•ndoras pfr. 
me han ^ . i 
han 
a nosotros. E l que no las piensa 
decirse hipocondríaco o ictérico; pe-
no pesimista. Por eso todo método 
"nvnelve un sistema, como todo senti-
miento una idea. 
Porque tengo ese concepto del pesimis-
mo dije que éste puede ser exacto o in-
exacto y no superficial o profundo. Yo, 
tomo «optimista», lo juzgo inexacto y 
más si se lo concreta a expresar la rea-
mad España. Creo que España es un 
pueblo de energías poderosas no bien mo-
viliradas aún; uno de los' pueblos más 
inteligentes, y desde luego el m á s moral 
dp Europa. Aparte de su historia, que es 
una explosión de energía inteligente y 
viril, lo prueba el hecho de que ocupen 
siempre el frente los obreros y estudian-
tes que filara de España van a perfeccio-
narse en su profesión o estudios, y el de 
que no hay otro país, en Europa y fue-
ra de Europa, donde sea tan fuerte la 
constitución de la familia, base impres-
ctadiblc do toda vida social sana y efi-
ciente. 
Y porque es inexacto el pesimismo co-
mo sistema, tiene que ser funestísimo co-
mo método. L a inexactitud o el error teó-
rico no puede dar do sí la bondad, que 
¿ ex^rtitud o verdad práctica. Cierto 
es qiir> <ido la salud y la fortaleza de los 
pMos mana el optimismo colectivo..; 
jiro no me negará ((Andrenio.. que no 
e¿ el ácido cían/iídrico, sino cl.cacodiioto, 
va que ól rita esta droga, lo que tonifi-
ca los (M$anismos flébiles. Quiero decir 
que los iijdividuos y los pueblos de vida 
er' 7¡ éanan y se fortalecen, más que 
con ,-ipásitos de lágrimas y vahos de aves, 
con inyecciones rondensadas de optimis-
mo. Bien enfiondon de la materia los 
médicos, cuando a lo primero que recu-
rren p.ira dolener o curar enfermedades 
de alpina cuantía es a levantar la mo-
ral dé sus pacientes. Y él mismo habrá 
notarlo que si de adulto no puede bor-
dear abismos que de chico atravesaba 
httéprdq, os porque lleva sobre sí en el 
miedo una dosis de pesimismo extrema-
En la vida como en la cacería hay 
([De apuntar alto para no dejar el tiro 
en el suelo. ¿Acaso el pesimismo del 08, 
K l VH cité en mi anterior artículo, ha 
producido algún efecto tangible si no es 
d de enriquecer nuestras antologías con 
trozos literarios de rapaz furruñas y fan-
tasiasfa? 
«Andrenio» se muestra obsesionado por 
la idea de que nosotros, los derechistas, 
itilizamos el optimismo como ((instrumen-
tan! regni». Nos juzga representados en 
^ Directorio y gobernando con él. Ade-
"̂ s se siente entristecido por la evapo-
fsción de las famosas «esencias... Yo no 
2̂ go, naturalmente, representación al-
que me dé autoridad para hablar 
& nombre de nadie, pero creo que el 
Pasamiento de las derechas en este asun-
to se puede condensar en una fórmula, 
"Wraria precisamente a ésta que sirvió 
16 pauta a nuestros políticos para em-
jj^eñecer a España: «Piérdanse las co-
*nias y sálvense los principios.» Nos-
Voj defendemos que deben echarse por 
* borda los principios cuando peligran 
'e pierden las colonias, porque son fal-
J .̂ abiertamente falsos. Somos en polí-
• oportunistas, que vale tanto como 
""'es. ¿Sufragio universal. Jurado, 
^amento? No, España. Como católicos, 
^itimos y respetamos cualquiér auto-
^ o régimen de autoridad que Espa-
elija. o se imponga, porque así se nos 
ne ordenado, y, como españoles, la au 
L a d e u d a f e r r o v i a r i a 
d e l E s t a d o 
A y e r f u é c u b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n 
a l e m p r é s t i t o 
A y e r se c e l e b r ó en el Banco de E s p a ñ a 
y en sus sucursales de p r o v i n c i a s e l em-
p r é s t i t o de l a D e u d a f e r r o v i a r i a del Es-
lado . A u n q u e se desconoce t o d a v í a l a c i -
f ra exac ta de lo suscr i to , puede asegurar-
se que h a n s ido cub i e r to s los 300 m i l l o n e s . 
A las diez de l a m a ñ a n a se a b r i ó l a sus-
c r i p c i ó n , o b s e r v á n d o s e desde m u c h o antes 
bastante a f luenc ia de p ú b l i c o d ispuesto a 
acercarse a las v e n t a n i l l a s de nues t ro p r i -
mer e s t a b l e c i m i e n t o de c n ' d i t o . E n t r e los 
asistentes p r e d o m i n a b a n los representantes 
de los Bancos i n . i d r i l e ñ o s , que a c u d í a n a 
c u m p l i r ó r d e n e s de su c l i e n t e l a . 
A las dos horas s r b a b í a n susc r i to 50 
m i l l o n e s de pesetas, y a las dos de l a 
ta rde se l legaba a l a c i f r a de 70 m i l l o n e s . 
A esta h o r a comenza ron a l l ega r a lgunos 
datos de p r o v i n c i a s , y se d e c í a que B i l -
bao t e n í a suscr i tos 80 m i l l o n e s . E n cam-
bio , de Barce lona no se t e n í a n no t i c i a s 
concretas; pero era o p i n i ó n genera l que 
esta plaza no r e s p o n d e r í a en l a p ropor -
c i ó n deseada. 
Por la t a rde se a d v i r t i ó en el Banco 
menos a n i m a c i ó n ; pero, en cambio , l a i m -
p r e s i ó n e ra o p t i m i s t a , hasta e l p u n t o de 
que se t e n í a l a cer teza de que l a suscr ip-
c i ó n estaba c u b i e r t a . 
Las c i f ras m á s i m p o r t a n t e s de l o suscr i to 
en M a d r i d son las s igu ien tes : Co leg io de 
Agen tes de Bolsa, u n m i l l ó n de pesetas; 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , ocho m i l l o n e s ; 
H i s p a n o - A m e r i c a n o , 30 m i l l o n e s ; U r q u i j o , 
30 m i l l o n e s ; S á i n z , dos m i l l o n e s ; L ó p e z 
Quesada, uno , y Caja Pos ta l de A h o r r o , 
t res y med io . T a m b i é n se aseguraba que 
la Tabaca le ra h a b í a a c u d i d o con c u a t r o 
m i l l o n e s . E l t o t a l de lo recaudado en M a -
d r i d a lcanza la c i f r a de 80 m i l l o n e s de pe-
setas. 
A ú l t i m a h o r a de l a t a rde empezaron a 
l l e g a r los t e legramas de p r o v i n c i a s y . c o -
m e n z a r o n a efectuarse las operaciones dw 
t o t a l i z a c i ó n ; pe ro se desconoce t o d a v í a la 
c i f r a exacta po r no haber c i f ras comple tas 
de a lgunas p r o v i n c i a s . 
B i lbao ha sido la p laza que m a y o r can-
t i dad ha suscr i to , deb ido p r i n c i p a l m e n t e a 
que muchos Bancos de M a d r i d han a c u d i -
do a esa c a p i t a l con el fin de beneficiarse 
con la e x e n c i ó n de l T i m b r e . 
V a l e n c i a suscr ibe dos m i l l o n e s 
V A L E N C I A , 23.—-Hoy, con m o t i v o de la 
e m i s i ó n de l a D e u d a f e r r o v i a r i a , ha ha-
b i d o e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n en el Banco 
de E s p a ñ a . 
V a l e n c i a h a susc r i to dos m i l l o n e s de pe-
setas; de ellos, casi l a t o t a l i d a d han sido 
en cant idades a las que no afec ta el p ro -
r ra teo . 
C i n c u e n t a y c u a t r o m u e r t o s a l 
h u n d i r s e u n p u e n t e 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E . ) 
Ñ A U E N , 23. — E l h u n d i m i e n t o de u n 
puente , sobre el que ^e agolpaba la m u l -
t i t u d , deseosa de escuchar el d iscurso de 
u n m i n i s t r o eg ipc io en T a n t a h , ha cau-
sado 54 m u e r t o s y 43 he r idos graves.— 
T . O. 
S e g u n d a s e s i ó n d e l C o n g r e s o 
F e m e n i n o d e R o m a 
Conclus iones sobre la moda, el teatro, 
y la e d u c a c i ó n 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 2 3 . — E n e l Congreso I n t e r n a c i o -
n a l de Asoc iac iones C a t ó l i c a s Femen inas 
l a v izcondesa D e V e l a r d expuso su ponen-
c i a acerca de l t e m a « P r e s e r v a c i ó n , defensa 
y p r o p a g a c i ó n de l a fe», b a s á n d o s e en los 
cues t iona r io s que se r e m i t i e r o n a las orga-
nizaciones de 20 p a í s e s . H i z o e l r esumen 
de los t rabajos real izados p o r tres C o m i -
siones respecto a la d i f u s i ó n de l a ense-
ñ a n z a c a t e q u í s t i c a en t r e el pueblo , a l a 
p ropaganda p r o t e s t a n t e y a las in f luenc ias 
ocu l t a s c o n t r a r i a s a l c a t o l i c i s m o . 
H a b l ó d e s p u é s l a baronesa de M o n t e -
nach sobre l a m o r a l i d a d en las c o s t u m -
bres, a p r o b á n d o s e , en t r e otras conc lus io -
nes, una de o p o s i c i ó n dec id ida a l neoma l -
t u s i an i smo y o t r a c o n t r a la i n t r o d u c c i ó n 
de l a e d u c a c i ó n sexual en las escuelas, 
p o r en tender que esa e n s e ñ a n z a corres-
ponde a los padres. 
L a condesa de G a v i a e x p l i c a la ponencia 
r e fe ren te a l a i n m o r a l i d a d en los teatros 
y c i n e m a t ó g r a f o s , a f i rmando la necesidad 
de que las madres c r i s t i anas se abstengan 
de as i s t i r a las representaciones teatrales 
de esa í n d o l e y p r o p o n i e n d o l a c r e a c i ó n de 
u n a A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a i n t e r n a c i o n a l , en-
cardada de v i g i l a r las p roducc iones c ine-
m a t o g r á f i c a s . 
L a ú l t i m a d i s c u s i ó n de l d í a ha versado 
sobre l a moda, a p r o b á n d o s e las s iguieutes 
conclus iones : i.« Las mujeres c a t ó l i c a s 
deben segu i r l a moda , pero c o r r i g i é n d o l a 
s e g ú n las normas de l a m o r a l c r i s t i a n a ; e l 
e jemplo debe v e n i r de las clases elevadas. 
2.a Es preciso r eco rda r a los padres que 
son responsables de l a f o r m a c i ó n de sus 
hi jos en lo que respecta a l p u d o r desde la 
m á s t i e r n a edad .—Daff ina . 
J a p ó n t e m e q u e l o s s o v i e t s 
i n t e r v e n g a n e n C h i n a 
F e n g - H u - S i a n g se declara contra 
W u - P e i - F u 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E l - D E B A T E . ) 
Ñ A U E N , 23. — Desde C h i n a c o m u n i c a n 
que el genera l W u - P e i - F u ha declarado que 
su nuevo e j e r c i t o se l l a m a r á « U n i ó n de 
fuerza pa ra c o m b a t i r a los t r a i d o r e s » . W u -
P r i - F u espera que e l genera l c r i s t i a n o 
F e n g - H u - S i a n g se u n i r á a é l p a r a atacar a l 
G o b i e r n o de M u k d e n , que, como se sabe, 
e s t á en manos de C h a n g - S o - L i n . T e r m i n ó 
d i c i e n d o que la C o n f e r e n c i a aduanera, que 
debe empezar e l d í a 26, d e b e r í a esperar a 
que se r e s t ab lec i e ra l a paz y la u n i d a d de 
C h i n a . — T . O. 
LOS S O V I E T S C O N T R A M U K D E N 
T O K I O , 2 3 . — R e i n a g r a n i n q u i e t u d en e l 
J a p ó n c o n m o t i v o de los nuevos sucesos de 
•OIllílo, VX<- ^Av .̂.vt̂  . tu . . ^«w -J--
c i t o s o v i é t i c o de 100.000 hombres e s t á con-
cen t r ado en las f ron te ras de l a M a n d c h u -
r i a y dispuesto a m a r c h a r c o n t r a C h a n g -
S o - L i n . 
A L L A D O D E C H A N G - S O - L I N 
P E K I N , 2 3 . — E l g e n e n r a l c r i s t i a n o F e n g -
Y u - H s i a n g , d i c t a d o r de P e k í n , ha d i r i g i d o 
u n t e l e g r a m a a l « S e ñ o r de l a g u e r r a » , en 
M u k d e n , l l a m á n d o l e « q u e r i d o h e r m a n o » , y 
pon iendo todas las tropas que t iene acan-
tonadas en P e k í n a la d i s p o s i c i ó n de l ma-
r i s c a l C h a n g - S o - L i n . 
B u l g a r i a a c u d e a l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
E l lunes s e r e u n i r á el C o n s e j o e n P a r í s . L o s g r i e g o s h a n 
o c u p a d o s i e te a l d e a s en u n a z o n a d e 3 0 k i l ó m e t r o s de 
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c diferencia l 
el notario y . 
no un pro ^ 
nencia o l o < 
mor . 1 " ¿ i 
al m i ;mo 
en i r eo 
(pe 
(Con t ina*? 
- o el régimen de autoridad que 
j, beneficioso demuestre ser para E s -
^ fjne sea m á s ((eficiente». Lo de 
l^racia política, conservadurismo, li-
j^usnio, etcétera, etcétera, lo dejamos 
(¡^ 'íue se discuta en los clubs; pero 
^s ^oceañistas que exijan como con-
^ de entrada el llevar chistera y cor-
^ lazo flotante. Nosotros, antes que 
^ somos católicos y españoles, y te-
^ 3 una sola cosa a que atender, hon-
J servir: España. 
K Pensar así no podemos encarecer 
ft* |(A1Car 'a resignación en el sentido 
he h re™0)) Reconozco que se 
| | no en nuestras filas con exceso no 
¿a111^ P0r confusión de ideas. L a 
p̂orteClón es virtud cristiana cuando es 
<íl \ Pacífico de males provenientes 
|ír (¡Q.611 riatural de las cosas, y puede 
%stiCjarfíía cuando es sumisión ai las 
f]*8,fíue ocasiona la voluntad per-
JR. HQ6 los hombres. Digo que ((puedo.. 
' Pra1^ 10 sea sieimPre- Recomendor-
^ y scllcarla en aquel sentido es Yno-
^ i é n ^ 1 0 ' P r a c t i c a r l a en el segundo, 
máPUCrte s e r l 0 ' Pero recomendarla 
ífe^lism m CSte sentid(>' antes H06 
U hj1 ?" .es inconsciencia o cuque-
(Coriíin f 0 n a del eatolicismo social en 
ua «1 final de La 8.» iú tun i i i a . ] 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E l . D E R A T K 
P A R I S , 23.—Briand h a convocado para e l 
lunes a l Consejo de l a Sociedad de las Na-
ciones en P a r í s p a r a ocuparse de l confl icto 
g r e c o b ú l g a r o . Ya se h a comunicado esta 
convoca to r i a a los dos Gobiernos interesa-
dos, a d v i n i é n d o l e s que se abstengan de todo 
acto h o s t i l . . *• 
Las ú l l i m a s no t ic ias no son m u y satisfac-
tor ias , y a que se dice que c o n t i n ú a n los 
combates en l a r e g i ó n de P e t r i c h , unos 180 
k i l ó m e t r o s a l Sur de So f í a .—C. da H. 
SOFIA, 23.—La Agenc ia b ú l g a r a a m m o i a 
que e l Gobierno de S o f í a ha sol ic i tar lo la 
convoca to r i a i n m e d i a t a del Consejo de l a 
Sociedad de Naciones, pa ra e x a m i n a r e l ac-
t u a l conf l ic to g r e c o b ú l g a r o . 
• * * 
GINEBRA, 23 .—Bulgar ia l i a enviado u n te-
l e g r a m a a l a Sociedad de Naciones ponien-
do en su conoc imien to que los gr iegos han 
penetrado en t e r r i t o r i o b ú l g a r o , en u n frente 
de 32 k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d y 10 de pro-
f u n d i d a d . 
E l Gobierno b ú l g a r o ha i n v i t a d o a los 
n j i embros que i n t e g r a n l a C o m i s i ó n m i l i t a r 
de c o n t r o l a que se d i r i j a n a l l u g a r don fio 
se r e g i s t r ó e l i nc iden te de f ron te ra entre 
Grecia y B u l g a r i a , con objeto de que per-
sonalmente p u e d a n t o m a r los datos necesa-
r i o s pa ra redactar su i n f o r m e . 
V E I N T I C I N C O M U E R T O S 
SOFIA, 2 3 . — S e g ú n parece, el n ú m e r o de 
muer tos entre los soldados y l a p o b l a c i ó n , 
España contiene páginas indicadoras de 
cómo se ha predicado la resignación en 
nuestro país. Y personalmente, permíta-
me «Andrenio» esta confidencia pública, 
de seguro que le gano bastante en demo-
cracia «isocial». Soy demócrata social ar-
diente, porque lie nacido pobre y pobre 
he de morir; pero, sobre todo, porque 
cada día me esfuerzo más en empapar 
mi espíritu de substancia evangélica, que 
es esencia y nervio de vida amoroso men-
te ignnlitarin, de humanismo espiritual y 
elevado. 
Aquí tiene uAndrenio» el cómo y el 
por qué somos los católicos optimislas, 
siendo o sin ser lídirecloristas», y el có-
mo y el por qué, sin habéi" jamás escri-
to una línea en pro del D i r e e t o r i ü , como 
erróneamenle m u dice «Andicnio.i (por-
que no entra en mi misión eso), soy fi-
losófica y espaflolamcnte, sobre todo es-
pañolamente, optimista..., ¡siempre opti-
mista!... 
P. B r u n o I B E A S 
Dublín, octubre 18 del 1925. 
a consecuencia de los ú l t i m o s combates, as-
ciende a v e i n t i c i n c o . 
Los habi tantes de las regiones invad idas , 
p o s e í d o s de inmenso p á n i c o , h u y e n a l a 
desbandada, s in disponer del t i empo preciso 
p a r a l levarse los objetos m á s indispensa-
bles n i el ganado, temerosos de s u f r i r el 
fuego de l a a r t i l l e r í a gr iega. 
E l n ú m e r o de fug i t i vos que carecen de 
toda clase de recursos es a p r o x i m a d a m e n -
te m á s de 15.000. 
S I E T E A L D E A S O C U P A D A S 
S O F Í A , 23.—La Agenc i a T e l e g r á f i c a R ú l 
ga ra h a pub l i cado esta noche u n a no ta 
d ic iendo que el avance de las fuerzas gr ie -
gas ha expe r imen tado u n a m o m e n t á n e a 
d e c i s i ó n . 
A ñ a d e que las t ropas h e l é n i c a s ocuparon 
siete aldeas en u n frente de 30 k i l ó m e t r o s 
de l o n g i t u d por 17 de ancho. 
Su a r t i l l e r í a h a con t inuado los bombar-
deos sobre l a c i u d a d de Pe t r i ch , resul tan-
do muer tos a consecuencia de los disparos 
hechos tres n i ñ o s y cua t ro mujeres. 
Los destacamentos b ú l g a r o s , que son bas-
tante d é b i l e s , c o n t i n ú a n r e p l e g á n d o s e . 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
LONDRES, 23.—Han tenido l u g a r a lgunos 
cambios de impres iones entre los Gabine-
tes de P a r í s y Londres acerca del inc idente 
g r e c o b ú l g a r o . 
Los Gobiernos f r a n c é s y b r i t á n i c o se ha-
l l a n de comple to acuerdo respecto del pro-
ced imien to que h a de seguirse. 
E l m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros i n -
g l é s , Chamber l a in , m a r c h a r á el p r ó x i m o 
lunes po r l a m a ñ a n a a P a r í s , _donde asis-
t i r á a l a r e u n i ó n que h a de celebrar el 
Consejo de l a Sociedad de Naciones. 
L A S « O P E R A C I O N E S » T E R M I N A D A S 
ATENr \S , 23.—Una nota oficiosa pub l i ca -
ba en esta c a p i t a l dice que se h a dado 
por t e rminadas las operaciones m i l i t a r e s , 
d e s p u é s de haber s ido conseguidos todos 
los obje t ivos propuestos . 
E l inc idente h a entrado, pues, en u n a 
faee meramente d i p l o m á t i c a . 
I N F O R M E S C O N T R A D I C T O R I O S 
LONDRES, 2 3 . — T e l e g r a f í a n de S o f í a a 
los d i a r i o s que el Gobierno b ú l g a r o ba re-
suel to p e d i r a u t o r i z a c i ó n a las potencias 
a l iadas p a r a defender el i n t e r i o r de su te-
r r i t o r i o c o n t r a e l ataque gr iego . 
U n despacho de Atenas a n u n c i a que las 
fuerzas b ú l g a r a s que se encuen t ran en 
D e m i r K a p o u h a n sido reforzadas. 
En cambio , t e l e g r a f í a n de Atenas a l D a L 
ly Mai l que, s e g ú n no t ic ias de buen o r i -
gen, el Gobierno de B u l g a r i a h a aceptado 
l a n o t a gr iega . 
P o r este m o t i v o se cree que el reciente 
inc iden te de f r o n t e r a no t e n d r á mayores 
consecuencias. 
E l G o b i e r n o a p r u e b a l o s 
p r o y e c t o s d e C a i l l a u x 
Parece que se ha conjurado por ahora 
la crisis ministerial 
(RAIJIOGÜAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E . ) 
P A R I S , 23.—Hasta ahora no se h a n con-
f i r m a d o los rumores pes imis tas que cir-
cu laban acerca de la v i d a m i n i s t e r i a l de 
Cai l l aux . Se d e c í a que no había hab ido 
u n a n i m i d a d en el Consejo de m i n i s t r o s a l 
aprec ia r los proyectos f inanc ie ros , con lo 
que hay que hacer frente a la grave c r i s i s 
p rovocada por la baja del f ranco, que hoy 
ha ba t ido su record en las Bolsas del m u n -
d o ; se aseguraba t a m b i é n que se h a b í a n 
d i scu t ido las declaraciones que C a i l l a u x h a 
de hacer e l d o m i n g o en e l discurso que 
p r o n u n c i a r á en Chateaux d u L o i r . 
Desde luego el Consejo de m i n i s t r o s no 
ba t e r m i n a d o el estudio de los proyectos 
f inanc ie ros , entre otras razones porque to-
d a v í a no e s t á n u l t i m a d o s todos los deta-
lles, pero s í conoce ya las l í n e a s g e n é r a -
los del proyecto . Ca i l l aux p repara u n con-
j u n t o de disposiciones que el Pa r l amen to 
d e b e r á vo ta r cu bloque pa ra l o g r a r e l sa-
neamiento f inanc ie ro . Unas t r a t a n de sal-
var los apuros inmedia tos de la T e s o r e r í a 
y las otras m i r a n m á s b ien a rea l i za r u n 
vigoroso esfuerzo pa ra a m o r t i z a r y redu-
c i r l a deuda y aumen ta r el r e n d i m i e n t o de 
los impuestos . 
A l s a l i r de l (>5nsejo C a i l l a u x d e c l a r ó 
que el acuerdo h a b í a sido completo en l a 
r e u n i ó n , que tanto el presidente como los 
m i n i s t r o s se h a b í a n most rado conformes 
c o n sus proyectos . Otros m i n i s t r o s hicie-
r o n cons tar que el Gobierno se presenta-
r á í n t e g r o a las C á m a r a s e l dife 29.— 
C. de I ¡ . 
« * « 
P A R I S , 23.—El Consejo de m i n i s t r o s ce-
lebrado esta m a ñ a n a , bajo la presiden-
c ia del P a i n l e v é . e m p e z ó a d i scu t i r la s i -
t u a c i ó n f i n a n c i e r a . 
D i c h a d i s c u s i ó n c o n t i n u a r á en el Con-
sejo que se c e l e b r a r á el lunes por l a ma-
ñ a n a , y en el que t a m C í é n se celebre el 
m i s m o d i a por l a tarde, bajo l a pres iden-
c i a del jefe del Estado. 
E l Consejo de hoy d u r ó desde las diez 
de l a m a ñ a n a hasta las u n a de l a tarde . 
A l a s a l i da el m i n i s t r o de Hacienda , 
Ca i l l aux , d e c l a r ó que h a b í a expuesto ante 
sus colegas los grandes rasgos de sus pro-
yectos, a ñ a d i e n d o : «Ya no quedan por 
a r r eg l a r s ino cuestiones de de ta l le .» 
«El ( J p m i n g o — a g r e g ó Cai l laux—hablare 
en Chateau d u L o i r , y p o n d r é de manif ies -
to que todos los m i n i s t r o s se h a l l a n de 
compíeM! acuerdo conmigo respecto a esos 
proyectos m í o s . » 
L A S D I V E R G E N C I A S 
Corno resul tado del Consejo de m i n i s t r o s 
celebrado hoy , se sabe que el Gobierno 
tiene asegurados los p r ó x i m o s venc imien -
tos. 
Las medidas que puedan ser adoptadas 
U i r l á n cu o n r n n t r n r á n «OhoríUnadaS a la 
suerte que c o r r a n en er PaYíínrítefliLr ií« 
proyectos del m i n i s t r o de Hacienda , en 
los cuales se p r e v é la d i s m i n u c i ó n de de-
t e rminadas pa r t i das por un v igoroso es-
fuerzo de a m o r t i z a c i ó n ; la r e d u c c i ó n de 
los atrasos de la renta , y, por ú l t i m o , una 
sobretasa sobre e l impues to cedular que 
h a n de pagar las grandes rentas. 
Las objeciones hechas por a lgunos m i -
n is t ros , d e s p u é s de exponer sus proyec-
tos C a i l l a u x , h i c i e r o n temer, en los p r i -
meros momentos , como es sabido, que sur-
g i e r a una crisis; pero pos ter iormente se 
ha v i s to que esas objeciones no son t an 
graves que hagan , al menos po r ahora , 
muy p r o f u n d a la e s c i s i ó n entre el m i n i s -
t r o de Hac ienda y par te de sus colegas 
de Gobierno. 
Por todo el lo , en los pasi l los de la Cá-
m a r a de D i p u t a d o s l a i m p r e s i ó n d o m i n a n t e 
b o y e ra m á s o p t i m i s t a que an te r io rmente . 
S i n embargo , a lgunos d iputados creen que 
si la d i v e r g e n c i a de op in iones reg i s t r ada en 
el seno del Gobierno no puede l l egar a ser 
reduc ida , e l presidente del Consejo, Pa in -
l e v é , se v e r í a ob l igado a i n t r o d u c i r m o d i -
ficaciones de bastante a m p l i t u d en la cons-
t i t u c i ó n del a c tua l Gabinete. 
AJNTES D E L CONSEJO 
P A R I S , 23.—El Journal dice saber que han 
comenzado a exter ior izarse profundas d iver -
gencias de c r i t e r i o entre el s e ñ o r Ca i l l aux 
y va r i o s de sus colegas de Gobierno acerca 
de la p o l í t i c a financiera, recogiendo inc luso 
el r u m o r de u n a p r ó x i m a m o d i f i c a c i ó n m i -
n i s t e r i a l . 
Otros d i a r i o s a f i rman , por e l con t r a r io , que 
este r u m o r carece en absoluto de funda-
mento . 
Desde luego, puede af i rmarse que u n » ma-
y o r í a m u y i m p o r t a n t e de l a C á m a r a se 
mues t ra f rancamente hos t i l a todo proyecto 
de i n f l a c i ó n . 
L a s c o t i z a c i ó n m á s b a j a 
d e l f r a n c o 
L a c o t i z a c i ó n de l f ranco en e l d í a de 
ayer h a s ido la m á s baja de todas las re-
gis t radas . 
E n M a d r i d se h'w.n a 20,50; en Nueva 
Y o r k , 4.22, y en Londres , 114.55. 
C a p a b l a n c a e n L o n d r e s 
«Para poder disputarme el campeonato 
Alekhin debe vencer al Dr. Lasker» 
—o— 
L O N D R E S , 23 .—Ha l l egado a Londres , 
p rocedente de N u e v a Y o r k , e l c a m p e ó n del 
m u n d o de ajedrez, s e ñ o r Capablanca. Per-
m a n e c e r á unos d í a s en I n g l a t e r r a antes de 
sa l i r p a r a M o s c ú a p a r t i c i p a r en e l to rneo 
i n t e r n a c i o n a l . H a mani fes tado que desea-
ba estar de regreso en C u b a para las fies-
tas de N a v i d a d , de m a n e r a que s a l d r á de 
Rus ia en segu ida que t e r m i n e e l torneo. 
Piensa l l e g a r a M o s c ú de l 2 a l 3 de no-
v i e m b r e p r ó x i m o . 
P r e g u n t a d o si se c e l e b r a r í a p r o n t o o t r o 
e n c u e n t r o p a r a e l campeonato d e l mundo , 
c o n t e s t ó nega t i vamen te . L o ú n i c o posible 
d e n t r o de a l g ú n t i e m p o es u n a lucha 
en t r e A l e k h i n y e l doc to r Lasker . Si A l e -
k h i n gana, a ñ a d i ó , t e n d r á derecho a re-
t a r m e pa ra e l campeonato . Si gana Las-
ker , d e m o s t r a r á que es el mejor de los o t ros 
jugadores , y entonces s e r í a conven ien te 
que el d o c t o r y y o v o l v i é r a m o s a m e d i r 
nuestras fuerzas. 
W i r t h g r a v e m e n t e e n f e r m o 
LONDRES, 2 3 . - T e l e g r a f í a n de Chicago a 
los d i a r ios que el ex canc i l l e r a l e m á n doc-
tor W i r t h , que se ha l l a ac tualmente en la 
menc ionada c iudad , e s t á gravemente en-
fermo. 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e 
l i s io se ac lara . Y a hemos convenido to-
dos, altos y bajos, en que la guerra no 
ha terminado. Y como no ha terminado, 
el dia 22, p a r a fortif icar nuestro frente 
en ¡a parte occidental de la b a h í a de 
Alhucemas , hemos colocado nuevas posi-
ciones entre la de Bescansa {véase el grá -
fico) y monte Malmus i y entre é s t e y el 
de las P a l o m a s , medida que cuentan se 
u e v o -
uemíact: 
" , ' l 11//"'"' , 
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e n r a n 
L inea e / p a ñ o l a 
ha tomado t a m b i é n para evitar fueran 
hostil izados los que vayan a proveerse de 
agua en el arroyo de Tisdi t . Y que me 
perdone ese arroyo s í as i le llamo ¡ p i r o 
l lamar r í o a un curso de agua de unos 
cuatro k i l ó m e t r o s dr longitud me p a r e a 
que es a b u s a r de la h i p é r b o l e . Arroyo , y 
gracias . 
L o s franceses c o n t i n ú a n l impiando de 
enemigos los alrededores del macizo de 
B i b a n {nos suena ese nombre) , y confie-
san { n ú m e r o de Le T e m p s del 22) que 
los gueznaya que se h a b í a n sometido, dr. 
nuevo, y en u n i ó n de los marnisp, «han 
atacado fuertemente a la columnaT> que se 
r e t i r ó de S id i -Al i -bu-Rekbn . T,o que par-
ticipamos a los hombres de buena fe que 
creen en la palabra de los africanos g 
que é s t o s e s t á n dispuestos a aceptar la cfc 
hacen. No tienen, pues, ellos la culpa si 
tomamos sus zalemas como moneda de 
buena ley. 
A r m a n d o G U E R R A 
E n t r e g a d e l a n o t a a l e m a n a 
s o b r e e l d e s a r m e 
P A R I S , 23.—El embajador de A l e m a n i a 
en P a r í s h a entregado a l m i n i s t r o de Ne-
gocios Ex t ran je ros , R r i a n d , l a c o n t e s t a c i ó n 
del Gobierno de l Reich a l a no ta de l a Con 
ferencia de Embajadores r e l a t i v a a l a cues-
t i ó n del desarme. 
Esta respuesta s e r á t r a d u c i d a y env i ada 
esta noche a todos los embajadores a l ia -
dos, los cuales se r e u n i r á n en l a semana 
p r ó x i m a con objeto de e x a m i n a r l a y estu-
d i a r l a . 
E n el expresado documento A l e m a n i a no 
propone fecha a lguna pa ra l a e v a c u a c i ó n 
de Colon ia . 
* * * 
B E R L I N , 23.—En l a C o m i s i ó n de Negocios 
Ex t ran je ros los representantes de los par-
t idos socia l i s ta , centr is ta , popul i s ta , popu-
l i s t a b á v a r o y economista se h a n p r o n u n -
ciado en favor de a c e p t a c i ó n de los acuer-
dos de L o c a r n o . 
I N D I C E - R E S U M E N 
Convers ión extraordinar ia , por Ma-
nuel G r a ñ a Pan. I 
El nuevo pueblo, por «Curro Var-
gas» Pag. 3 
Del color de m i c r i s ta l (El eabio 
.váren te ) , por «Tirso Medina» Pag. 3 
«Las de Móchalos», por Jorge de 
la Cueva Pá(t. 3 
Crónica de sociedad, por «El Aba-
te F a i i a » Pag. * 
Torneo cabaUeresco y torneo inter-
nacional, por «Curro Cas t apa re s» . Pág . 4 
Revelac ión ( fo l le t ín) , por Mat i lde 
AiRiirperse Pág . 4 
2Toticias P á g . 4 
Deportes Pág . 4 
Cotizaciones de Bolsas , . P á g . 5 
P á g i n a Agr íco la - P á g . 0 
P R O V I N C I A S . — U n chófer agredido por 
el ocupante de su coche, en la carretera 
de M a t a r á . — E l r á p i d o Madrid-Valencia 
se rá diario.—Los t r a n v í a s de Alicante ee 
p r o l o n g a r á n a Jijona (pág ina 2). 
E X T R A N J E R O . — Bulgar ia ha acudido « 
la Sociedad de las Naciones; el Consejo 
de é s t a se r e u n i r á el lunes en P a r í s . — E l 
Gobierno ha aprobado los proyectos finan- [j 
cleros de Cai l l aux ; ayer el franco ha re-
gistrado su cot ización m á s baja de estos 
ú l t i m o s años . — El velero español « J u a n 
Casnnova» e s t á en peligro frente a Lo-
r ient .—El J a p ó n teme que los soviets i n -
tervengan en ( 'h iña .—Ya se ha entregado 
la nota alemana sobre el desarme (pá-
ginas 1 7 3). 
—«o»— 
EL T I E M P O . (Uatos del Snrvirio . \ M m -
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos fuertea 
del tercero y cuarto onadruntes; l luvias 
y m a r ; Castillas, León y Extremadnra , 
vientos moderados y algo fuertes del Oes-
te y chubascos; A n d a l u c í a y Baleares, 
chubascoj y marejada. Temperatura má-
x ima en M a d r i d , 16.4 giados, y m í n i m a , 
10,1. En provincias la m á x i m a fué do 27 
grados en Murc ia , y la m í n i m a . 7 en So-
r i a , Salamanca y Av i l a . 
C a r t a s d e P o r t u g a l 
Resurrección de don Juan 
P o r F i d e l i n o D E F I G U E C R E D O 
Ha resucitado don Juan en las letras 
portuguesas de última hora. Y digo ha 
resucitado, porque Guerra Junqueiro pa-
so tal furia en .la muerte que dió al per-
sonaje, que ciertamente se juzgó su des-
trucción definitiva. Engañóse el poeta, cu-
yos versos violentos no mataron a don 
Juan ni el donjuanismo. Contra éste m á s 
que contra aquél arremetía el indignado 
poeta al componer su ((Muerte de don 
Juan», obra característica de una rudi-
mentaria filosofía social, por añadidura 
falsísima, que atribuía todos los males 
que nos aquejan al clericalismo y al ro-
manticisnvo. ¡Cómo nos reimos hoy ÓB 
esa pobreza ideológica que alimentó y 
regocijó a nuestros padres! Nótese que to-
da la gloria de Junqueiro se asentaba en 
su filosofismo indigente, contradictorio y 
sectario, y por raro caso en el aspecto 
artístico de su obra, en la que hay belle-
zas de primer orden. E s un poeta que tie-
ne un lugar más señalado en la histo-
ria de los forjadores de un régimen po-
lítico, que en una historia literaria. 
Mas prosigamos; don Juan no murió, 
porque ese tema sugestivo y rico es tam-
bién inagotable para las interpretaciones 
y simbolismos, en especial si sus glosa-
dores se apartan cada vez más, como lo 
hacen, de Tirso de Molina; y tampoco 
murió el donjuanismo, porque es huma-
no y peninsular y m á s espiritualizado o 
más romantizado, m á s cínico o m á s es-
crupuloso; es humanís imo atributo y fic-
ción relevante del carácter peninsular, 
tanto como el quijotismo. 
Pero Guerra Junqueiro tomaba la nulx». 
por Juno, lo que aconteció muchas veces 
a los generalizadores e hipercríticos -d* 
su generación. Ni el donjuanismo era pa-
ra nuestra vida la llaga cono5rosa que él 
pintaba, ni el tema de don Juan consti-
tuía en nuestras letras un manoseado 
motivo, como lo probará una simple re-
seña. 
En el reinado de doh Juan I, segunda 
mitad del siglo XVITI, se representó anó-
nimamente en Lisboa una comedia famo-
sa, el «Convidado de piedra o Don Juan 
Tenorio, el Disoluto», adaptación tal vez 
del italiano. Después, en la época román-
tica, se prefirió vivir el tema a desarro-
llarlo literariamente. Bastó a nuestros 
románticos la lectura de Byron, la audi-
ción de Mozart, la representación de M '̂-
liére y de Zorrilla, y dentro de ellos- sur-
gió un espíritu selecto, como Garrctt, que 
elevó el donjuanismo a una verdadera 
'"Sólo "Stñio^At)rís^Telarífktano román-
tico, que debe ser bienquisto de los espa-
ñoles, porque fué entre nosotros un in-
fatigable propagandista de las letras cas-
tellanas, nos dió en 1863 dos poesías, que 
verdaderamente inician nuestra notable 
literatura donjuanesca. E n la «(Xácara de 
don Joao» cuenta el héroe una de sus 
aventuras; y en el « B a n d o l i m de don 
Joao», el heredero del instrumento la-
menta que éste haya perdido la magia 
que le comunicaban las manos de don 
Juan. 
Con su ((Látigo de estrellas» surge en 
1874 Guerra Junqueiro, mezcla poderosa 
de Víctor Hugo, Baudelaire, jacobinismo 
y romanticismo a la inversa, quien mata 
a don Juan, después de haberle hecho 
rodar por los lodazales m á s infectos y 
pútridos. L a obra es de una lógica en-
deble, incluso teniendo en cuenta la. lógi-
ca que puede pedirse a una creación sim-
bólica; pero tiene indiscutibles bellezas 
de forma, puesta en el alejandrino satí-
rico e irreverente que entonces estaba 
de moda, y fué, creo, la primera en que 
don Juan es arrastrado al extremo Vili-
pendioso. Hay en ella una completa se-
paración de los dos temas, las aventuran 
de don Juan y el castigo infernal por la 
mano de la estatua, porque el poeta pre-
firió aplicarle sanciones terrenas. E s a in-
terpretación satírica sólo fué aceptada en 
1903 por Bernard Shaw. Y tan satisfecho 
estaba el poeta que iba a seguir adelan-
te, (ra resucitar a Jesús y a desencadenar 
a Prometeo...». 
Tuvo Guerra Junqueiro algunos acóli-
tos en esta obra destructora, y fueron 
ellos Guillermo de Acevedo y Gomes Leal, 
poetas muy identificados con el ideal es-
tético de la época, la poesía social, revo-
lucionaria, hostil a todo espíritu religioso 
y grande rebuscadora de podredumbres. 
Para Acevedo el cUltimo don Juan» era 
el gusano roedor de los sepulcros, y pa-
ra Gomes Leal, la ((Ultima fase de la vi-
da de don Juan» es un hogar burguesísi-
mo, con amores vulgares y bajos apeti-
tos de gula. \ 
Y allí yació muchos años, desacredita-
do, enterrado y muerto el pobre don 
Juan, que bien poco tenía ya del «Bur-
lador», de Gabriel Téllez, ni su gallar-
día hidalga, ni su valentía, ni la sanción 
última; era un cínico, inhumano, mez-
cla de las diversas interpretaciones pos-
teriores. Así lo recuerda José Duro en 
dos sonetos de (¡Tal» en 1878. 
Cupo a M. d a Silva Gaio iniciar eñ 
1906 l a rehabilitación del vilipendiado hé-
roe con su poema (¡Don Joao», refundi-
do en l a edición del año pasado, obrá 
en que una vez m á s se comprueba la 
amplitud de concepción del poeta, infeliz-
mente s é r v k t e por su verso difícil. Nos 
cuenta Silva Gaio que el burlador en su 
última aventura tuvo una visión trági-
ca, la de la muerte, en que se tran?-
figuró el bello rostro que acariciaba, y 
una vis ión profética, la de la certeza y 
duración del castigo final. Aterrado, aban-
donn d o n Juan las riquezas y l a bohe-
mia, empreiijde el tainino de una serra-
nía desierta, donde piensa hacer pen i -
tencia; pero a la mañana siguiente la?, 
colinas más calvas reverdecen y flore-
cen, brolíi agua viva y canta riña, halan 
los rebaños, crece la abundancia. Sigue 
en busca de nuevas serranías áridas, pe-
ro siempre a su mágico influjo brota la 
vida y el amor, Desesperado, se p r e c i p i - , 
S á b a d o 21 d e o c l u b r e ó c 1925 (2) 
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ta en el mar. con una pran sed de ani-
quilamiento, y en seguido surpe una v er-
de isla de amores, hacia la que conver-
ge toda la vi^la del mundo, porque don 
Juan es la eternidad y la íecundidad del 
amor, navegación incesante para a rsla 
verde, "en que la maniobra es vieja y 
nueva la marinería». 
Tiene mayor fluencia de forma y en 
.Ocasiones alcanza un grande vigor de ex-
pres ión , con el entusiasmo de la juven-
tud, el poema de Joao de Barros—1920—, 
quien, al contrario de Silva Gaio, eje-
cuta mejor que concibe. 
Para Juan de Barros simboliza don 
Juan la eternidad del deseo, la fatalidad 
de la aspiración. E s su tesis; pero des-
pués, por las (jr.-idaciones de la trama 
y acaso p^r la ftsoeialeión de los versos 
y las ideas, se tirinsformn en una vi-
brante apoloCKi de la n e c i ó n . Y el in-
quieto don Juan, que Barros nos presen-
ta en su más ¡sacrilega aveniura y en 
las decepciones del retiro eonventual, 
concluye transportando humildemente 
piedras, juntando su esfuerzo anónimo 
al de anónimos nperarins «coni iftaoa suh 
missas, mas sonho grande, que nao du-
vida...)i, ' 
Para Antonio Patricio, que nos dió el 
fiflo pasado su fábula trágica, «Don Juan 
•y la Másearan, don Juan es un obseso 
por la idea c\e. la muerte, incluso duran-
te las inquietudes de sus aventuras, en 
la plenitud de su bohemia voluble y 
amoral. La muerte es la única certeza 
y el mayor misterio p a r a el hombre, y 
esa certeza y ese misterio dominaban a 
don Juan en una fase postrera de de-
cepción y fatiga, que es la interpreta-
ción que han preferido los poetas portu-
gueses. 
Era el problema del más al lá , el que 
don Juan quería descifrar a través de 
sus manposeos, nos dice Antonio Pa-
tricio, y dos veces "hamléticamente» po-
ne el rostro de la muerte frente al bur-
lador, estupefacto y rendido. & cual aca-
ba contrito en el convento de la Cari-
dad de Sevilla, como Miguel de Mañarn. 
con lo que Patricio acepta la identifica-
ción del héroe de Tirso, siguiendo a Ha-
rancourt. 
L a obra de Antonio Patricio es obscu-
; ra y abslrusa. y su interpretación—y 
m á s aún el desem nlvimiento de ella—es 
arbitrario y carece de precisión, dé re-
lieve y de evidenria expresiva. No obstan-
te sus ilogismos, su (diteratura» y su m o r -
bidez, revela un fuerte temperamento a r -
tístico, valerosamente pasional. 
Yo también c reo que e l donjuanismo 
es en la vida un elemento fuerte y crea-
•.dor. y que debemos promover su r . - v i v i s -
ceir i a . no la del burlador de Sevllln, s i -
no, muy al contrario, un donjuanisino es-
piritualizado, culto del eterno femenino, 
de su gracia y su belleza, de aproveehn-
E L T O R N E O A L A A N T I G U A U S A N Z A , por K - H I T O L o s f r a n c e s e s h a n a v a n z a d o 1 5 k i l ó m e t r o s 
O c u p a r o n M z a l a y l a s a l t u r a s que d o m i n a n M i z a b 
1 EEJ 
E n la «razz ia s sobre Beni M e s s u a r > u e s l r a s tropas cogieron 1.600 
bezas de ganado. D e s d e Bocoya^disparan sobre el P e ñ ó n de VéleJ 
aez Bo lgu i s . por el del i to de I n l u r t J 
las Ins t i tuc iones armadas . J^uas a 
A b d - e l - K r i m p ide m á s hombres 
c a í d o s contentan con o v a s i v a í ^ 
T E T U A N , 23 (a las 2 l ) . - S c recibe 
c í a s de l a ú l t i m a r e u n i ó n celebrada n notí* 
rebeldes en T a r g u i r , residencia del ^ 
D O N G U Z M A N D E A Z N A L F A R A C H E . — B u e n o , N e m e s i o ; p e r o ¿ c u á n d o v a a l l egar l a h o r a de 
q u e tú y y o nos v e a m o s l a s c a r a s ? 
L a o b r a d e l a s i n d i c a c i ó n 
a g r a r i a c a t ó l i c a 
U n Sindicato gallego r e d i m e de los 
foros a 200 de sus socios, invirtiendo 
varios miles de duros 
CORUflA, 22.—El S ind ica to A g r í c o l a Ca-
li'1 ico de Sergude, que hace ajgunos me-
B Ŝ a d q u i r i ó t i e r ras pa ra i v p a r i i f l a s entre 
sus socios en a r r endamien to , acaba de re-
d i m i r foros po r v a l o r de va r i o s mi le s de 
duros , favoreciendo a 200 p e q u e ñ o s pro-
p ie ta r ios , que se ven l ib res del g r a v a m e n 
qur l a m o pesa sobre los campesinos ga-
llegos. L a conducta del p r ó s p e r o S indica-
E L D I R E C T O R I O 
C a r b ó n y m u n i c i o n e s pa ra l a M a r i n a 
A las nueve y med ia t e r m i n ó anoche el 
Consejo del D i r ec to r io . 
E l presidente d i ó l a s iguiente referen-
c ia : 
—A la r e u n i ó n — d i j o — h a n asis t ido cua-
t r o subsecretar ios : el de Grac ia y Just i-
c ia , pa ra despachar cua t ro expedientes de 
c o n m u t a c i ó n de penas p o r d e s t i e r r o ; t i 
de Fomento , que t r a jo n o m b r a m i e n t o s de 
vacantes p roduc idas en el Consejo Supe-
r i o r F e r r o v i a r i o por i n c o m p a t i b i l i d a d , y 
los de Hacienda y M a r i n a , que t r a í a n va-
r ios e x p e d e n t e s ; los del ú l t i m o , re la t ivos 
a l a d q u i s i c i ó n do c a r b ó n y m u n i c i o n e s . 
m i ^ n f o de In e n ^ r G ú i f e m e n i n a . Puedo de- i de l a obra , e s t á s iendo comen tada con fer 
las sor iedades v a l e n en l a me-1 voroSos elogios. ^ 
In que se tributa a 
cvse que 
:dida del respeto 
mujer y en la de la colaboración de la 
intehgencúi de ésta, de su energía y de 
sus virtudes. E l donjuanismo cristiani-
zado puede ser obra de elevación moral 
y enriqucrinnento socia l , para conlrapo-
liciera cooperación. 
Lisboa, septiembre. 
E l C e n t r o A s t u r i a n o d e 
L a H a b a n a 
U n acuerdo para proteger a las mujeres 
asturianas que emigren a C u b a 
GIION, 22.—La D e l e g a c i ó n de l Centro As-
-tHriano de La Hahana ha env iado a los pe-
r i ó d i c o s locales u n a no ta oftqiosa, dando 
cuenta del acuerdo tomado en Jun ta gene-
r a l , recicntenicnto celebrada p o r aque l l a 
en t idad y en v i r t u d del c u a l se p e r m i i i r á 
en lo sucesivo el ingreso en el Centro a 
las mujeres . Este acuerdo es de e x t r a o r d i -
n a r i a i m p o r t a n c i a y revela el i n t e r é s que 
por las cosas de E s p a ñ a s ienten los astu-
r i anos do L a Habana, pues t iende p r i n c i -
pa lmente a b r i n d a r apoyo a las compa-
i r í ó t a s que e m i g r a n a Cuba en busca de 
t raba jo y que basta aho ra v i enen siendo 
v í c t i m a s de un h u m i l l a n t e t r a to a l desem-
barcar en L a Habana . 
E l p a t r i ó t i c o y c a r i t a t i v o acuerdo d e l 
Centro A s t u r i a n o de L a H a b a n a l i a p r o d u -
,cido en Gi jón y en toda A s t u r i a s excelen-
te efecto, porque de ahora en adelante las 
mujeres as tur ianas , que en g r a n n ú m e r o 
e m i g r a n a Cuba, h a l l a r á n en sus compa-
y i o t a s u n a c a r i ó o s a p r o t e c c i ó n y p o d r á n 
h a l l a r s in tantos sacr i f ic ios e l t r aba jo re-
m u n e r a d o r que v a n buscando. 
L a Prensa toda t r i b u t a a los as tu r ianns 
•de L a Habana el caluroso e logio a que les 
hace acreedores su conducta . 
t ó , y de manera especial l a de su consi , • . 
l i a r i o , que puede decirse que es el a l m a E l Roy de caza en las afueras de M a d n d 
A ñ a d i ó el presidente que boy m a r c h a r á 
a V a l l a d o l i d , pa ra as is t i r a l a j u r a de l a 
bandera de l a Academia de C a b a l l e r í a , y 
que el Rey p a s a r á unos d í a s cazando en 
u n a finca, en las afueras de M a d r i d . 
Las Agenc ia s de t r anspor tes 
Una C o m i s i ó n de representantes de m á s 
de 000 Agencias de t ranspor te de toda Es-
p a ñ a , a c o m p a ñ a d a por el a lcalde de Gi-
ca rn ie s e c o n ó m i c o s , d o n Pascua l Zulue ta , 
v i s i t ó ayer por l a m a ñ a n a a.\ m a r q u é s de 
Magaz y a l genera l R u í z del P o r t a l , pa ra 
exponerles l a a l a r m a que h a n p roduc ido 
por medio de camiones y car ros duran te i c ier tos rumores re la t ivos a m o d i f i c a c i ó n 
U N T R A N V I A A J I J O N A 
A L I C A N T E , 23—Los ingenie ros de l a Com-
p a ñ í a de t r a n v í a s e l é c t r i c o s h a n v i s i t ado j 
l a c iud í id do . l i jona pa ra LStudiav l a pos ib i -
l i d a d d e ^ c o n s l r u i r ^ u n r a m a l de p ro longa-
E l i n fo rmo emi t id ' ) parece favorable . Do 
los antecedentes que recog ie ron dichos i n -
genieros resu l ta que J i jona i n v i e r t e en el 
t ranspor te de tu r rones y dulces a A l i c a n t t 
los cua t ro meses que d u r a la t emporada 
mas de 400.000 pesetas. 
L a nueva l í n e a ofrece grandes segurida-
des de é x i t o , pues J i j ona cuen ta con sufi-
ciente t r á f i co p a r a este se rv ic io . 
Con esta m e j o r a se o b t e n d r í a u n a base 
del rea l decreto por que se r i g e n dichas 
Empresas. 
H i c i e r o n constar qu? s i b i en es c ie r to 
que h a y MO Empresas que t i enen otorga-
dos cont ra tos con e l Estado, y que hay 
que respetar, no es menos c ie r to que pa-
s c h a pa ra in tens i f icar l a p r o d u c c i ó n o r i e n - ¡ san de m las t i enen hcchas conce 
tada en el asperin a g r í c o l a , e l c u a l no t i ene , RÍ0,ir>Si s i n o t o r ^ v ^ c sc r i t u ra . y 
actualmente expansmn d c ^ d o a l a p e n u r i a ; si csa refoi.nia s0 l l e v a r a a cab0) muchas 
dê  los t ransportes . - i Empresas q u e d a r í a n en s i t u a c i ó n de infe-
L a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s e s t a b l e c e r í a u n , r ior ic laf l con r c l a c i ó n a otras . 
se rv ic io de viajeros, empleando remolques  
especiales p a r a c o n d u c i r las m e r c a n c í a s . ! 
Con esta me jo r a se h a r í a el r e c o r r i d o J i j ona 
a Al i can te en cuarenta m i n u t o s , g a n á n d o s e ; 
con ello mucho t iempo, y a que ac tua lmen ic 
los car ros i nv i e r t en en e l m i s m o recor r ido 
ÓCho horas. 
E l r á p i d o M a d r i d - V a l e n c i a 
s e r á d i a r i o 
A ñ a d i e r o n que el rea l decreto e s t á b ien 
or ientado, y que con él puede llegarse a 
resolver e l p r o b l e m a de los t ransportes 
complementa r ios do E s p a ñ a , y a que el Es-
tado no puede hacer en esta m a t e r i a e l 
esfuerzo que hace l a a c c i ó n p a r t i c u l a r . 
P r o m e t i ó el m a r q u é s de Magaz que e l 
Gob i r rno p r o o n r a r á l o g r a r en este asunto 
un p lan de c o n t i n u i d a d ; pero que, a su 
j u i c i o , debe concederse todo g é n e r o de ga-
r a n i í a s a las Empresas de t ransportes , 
pa ra la a m p l i a c i ó n de sus redes. 
V A L E N C I A , 23. — Conv» consecuencia de 
las gestiones que las au tor idades valen-
cianas v e n í a n rea l i zando cerca de las 
C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s , e l t r e n r á p i d o c ia v i s i t ó a l gonpra l Mus ie ra , y o t r a de 
d i u r n o entre M a d r i d y Va lenc ia , que aho ra Cartagena se l a m e n t ó ante los s e ñ o r e s 
M á s Comis iones 
Una C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o de M u r -
U n a f ó r m u l a p r o v i s i o n a l p a r a 
e l c o n f l i c t o h u l l e r o 
L e s obreros proponen reanudar el tra-
bajo en ¡ g u a l e s condiciones que antes 
A y e r por l a t a rde c e l e b r ó u n cambio de 
impresiones , p r e p a r a t o r i o de l a s e s ión que 
boy por la m a ñ a n a c e l e b r a r á el Consejo 
de M i n e r í a , l a s e c c i ó n de h u l l a de l a Co-
m i s i ó n de combus t ib les . A l a r e u n i ó n , que 
se c e l e b r ó en el despacho del genera l Her-
mosa, as i s t ie ron los s e ñ o r e s S a m p ó n , O la -
r i aga , L o y g o r r i , L laneza , Sal to y A r t i g a s . 
E l representante de los patronos, s e ñ o r 
Sola, no a s i s t i ó po rque ha d i m i t i d o . 
N u e v a e n t r e v i s t a con el presidente 
Los comis ionados de l S ind ica to de obre-
ros mine ros de A s t u r i a s se en t r ev i s t a ron 
ayer con el p res iden te de l D i r e c t o r i o en 
el m i n i s t e r i o de l a Gue r r a , de seis a seis 
y med ia . 
A l sa l i r d i j e r o n los comisionados que 
h a b í a n i n d i c a d o a l m a r q u é s de Es t c l l a u n a 
f ó r m u l a p r o v i s i o n a l hasta que l a s e c c i ó n 
de h u l l a de l a C o m i s i ó n de combus t ib les 
de l a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . Es ta p r o p o s i c i ó n 
nen-mc, f t i uircHs fTenf ta ies , a que en la 
semana p r ó x i m a reanuden todas las labo-
res los obreros parados en iguales c o n d i -
ciones que antes. C o n f o r m e a esta m i s m a 
v e r s i ó n , e l p r e s iden te c o n t e s t ó que hoy en 
el Consejo de M i n e r í a d a r á e l general Her -
mosa e l parecer d e f i n i t i v o de l G o b i e r n o 
sobre esta f ó r m u l a . , 
I n t e r r o g a d o el gene ra l Va l lesp inosa acer-
ca de si e l Consejo h a b í a resuel to a lgo 
sobre e l c o n f l i c t o h u l l e r o , c o n t e s t ó : « H e -
mos cambiado impres iones , pero no se 
t o m ó n i n g ú n a c u e r d o . » 
T E M P O R A L D E L L U V I A S 
E l r é g i m e n de l l u v i a s a c o m p a ñ a d o de 
v ientos huracanados en algunos puntos , se 
h i zo duran te el d í a de ayer casi genera l en 
toda E s p a ñ a . 
E n M a d r i d p e r m a n e c i ó e l cielo cubier to 
duran te todo el d í a . con repetidos amagos 
de l l u v i a . A l r ededor de las nueve de l a 
noche d e s c a r g ó u n a l l u v i a t o r r e n c i a l que se 
p r o l o n g ó m á s de ve in te m i n u t o s . 
D e s p u é s v o l v i ó a l l o v e r con in te rva los 
la rgos y y a en m e n o r in tens idad . De ma-
d r u g a d a l a t e m p e r a t u r a d e s c e n d i ó bastante. 
Como consecuencia de este t empora l , eti 
diversas p r o v i n c i a s se h a n exper imentado 
crecidas de r í o s , c o n los consiguienTes d a ñ o s 
en las p lan tac iones . 
Po r l a m i s m a causa las l ineas t e l e f ó n i c a s 
es a l te rno , s e r á d i a r i o desde p r i m e r o de 
d ic iembre , y el t r e n expreso de l a noche, 
s e r á dotado de m a t e r i a l m o d e r n í s i m o . 
L o s R i e g o s d e l A l t o A r a g ó n 
Una reunión en Huesca para tratar de 
¡a c o n s t r u c c i ó n de acequias secundarias 
Z A R A G O Z A , 2 ¿ . — E l p r ó x i m o d o m i n g o 
se r e u n i r á en Huesca la J u n t a C e n t r a l de 
los Riegos del A l t o A j a g ó n p a r a t r a t a r 
de l a c o n s t r u c c i ó n de las acequias secun-
da r i a s precisas pa ra d i s t r i b u c i ó n de los 
r iegos . 
E n honor de l d o c t o r B o r o b i o 
Z A R A G O Z A . 2.v — L a U n i v e r s i d a d h a 
acordado adher i r se a la p e t i c i ó n que h izo 
e l Congreso de P e d i a t r í a sobre la conce-
s ión de l a c ruz de A l f o n s o X I I I pa r a e l 
d o c t o r d o n P a t r i c i o Borob io . 
L a s i n d u s t r i a s d e B é j a r 
Nuevas gestiones cerca del Gobierno 
sobre el u m í o r m e ú n i c o 
—o— 
C A L A M A N C A . 23. - El gobernador c i v i l 
h a conferenciado con el a lcalde de B é j a r . 
que le d i n cuenta de que l a Fedoracnm 
obre ra bejaxana ha acordado f o r m u l a r 
u n a p ropue t i a , r e l a t iva a l a p r o d u c c i ó n 
m í n i m a . 
Por su parte, el A y u n t a m i e n t o y los i n -
dus t r ia les de B é j a r r e a l i z a r á n en M a d r i d 
de te rminadas gestiones p a r a consegui r lo 
que t i enen so l ic i tado acerca de l a adop-
c i ó n del u n i f o r m e ú n i c o pa ra el BJfepito 
Si estas gestiones DO t i enen resul tado 
i r a a M a d r i d o t r a C o m i s i ó n de B é j a r pre-
s i d i d a por el gobernador de l a p r o v i n c i a 
E l " m a t c h " S p a H a - U z c u d u n 
S e e s t á gestionando que se celebre 
en Barcelona 
BARCELONA, El d i a r i o L a Noche pu-
b l i ca b o y un suelto dando cuen ta de que 
var ios a l lc ionados al p u g i l a t o t r aba j an ac-
t ivamente p a r a conseguir que se celehn en 
Barce lona el encuentro entre el p ú g i l i ta-
l i a n o c a m p e ó n ' d e Europa , Spa l la , y el cam-
p e ó n de E s p a ñ a . Mzcudum. 
A ta l objeto han ofrecido a l a F e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de Boxeo una bolsa .de 90.0UO 
pesetas. 
De l a o r g a n i z a c i ó n de todo l o r e l a t i vo a 
este « m a t c h » ha sido encargado el conocido 
af ic ionado don Sant iago M u ñ ó l a , que ha 
marchado a P a r í s para pc.-t ionar l a firma 
dnl i o n t rato por parte de Spa l l a . 
E s t u d i a n t e s m e j i c a n o s e n C o r u ñ a 
CORUKA. 22—El alcalde h a ofrecido u n 
banquete a los estudiantes mej icanos que 
se encuent ran en C o r u ñ a , a l que asistie-
r o n los directores de los cent ros docentes 
y de ot ras entidades y las mas d i s t i n g u i -
das personalidades r o n i ó e s a s . Se p r o n u n -
c ia ron afectuosos b r i n d i s . 
Ruiz del P o r t a l y Vives de l a a n u n c i a d a I de todo el Norte s u f r i e r o n a v e r í a s que l u -
t r a n s f o r m a c i ó n de l a Escuela I n d u s t r i a l , c i e ron i n t e r r u m p i r el s e rv i c io con M a d r i d , 
que equivale a que se s u p r i m a n tres cur- c u r s á n ^ s e e l de o t ros pun tos , t a m b i é n con 
sos de per i ta je . ¡ a lguna! 
Los comis ionados expus ie ron que e l 
A y i n i t a m i e n t o esta dispuesto a suf ragar 
E l s i s t e m a m é t r i c o e n R u s i a 
RIGA, 2 3 . - L a I n i ó n de las r e p ú b l i c a s so-
cial is tas soyleUstas a p l i c a r á el s is tema m é -
t r i co a p a r t i r de l l de enero de 1926 
E l p r e c i o d e l a c a r n e 
E n 60 t a b l a j e r í a s se s u b i ó ayer, s in pre-
v i o aviso, el precio de l a carne. E l gober-
nador c i v i l l l a m ó o su despacho a los pre-
sidentes de las Sociedades de expendedo-
jrea de carnes yvles no t i f i có que, es t imando 
i l í c i t a l a subida, e x i g i r á r e sponsab i l idad 
a todos los que l a l l e v a r o n a efecto. 
L o s presidentes man i f e s t a ron que ¡ a s So-
ciedades no h a b í a n tomado acuerdo de s u -
b i r el precio, y qno el alza se debe a la 
( l e s p n i p u i v i o n entre las cut izaciones del ga-
nado y los precios diversos de r a i n e s . 
E l í í o b e r n a d o r no se d i ó p o r satisfecho 
c o n la e x p l i c a c i ó n , por cnan to que el alza 
no puede l levarse a efecto s in a p r o b a r í a 
la Jun ta de Abastos, y los presidentes pro-
m e t i e r o n que hoy m i s m o se r e s t a b l e c e r í a n 
los cursos de per i t a je . 
Regreso de l g o b e r n a d o r c i v i l 
de Ba rce lona 
A y e r po r l a m a ñ a n a r e p r e s ó a Barce lo . 
n a el gobernador c i v i l , sefior M i l á n s del 
Bosch. 
Le d e s p i d i ó en l a e s t a c i ó n e l genera l 
P r i m o de R ive ra . 
Despacho y v i s i t a s 
Con el presidente del D i r e c t o r i o despa-
cha ron ayer por l a m a ñ a n a los subsecre-1 
t a r í o s de Estado, G o b e r n a c i ó n , Fomento , 
Grac ia y Jus t ic ia y Traba jo . 
V i s i t a r o n d e s p u é s a l m a r q u é s de Este l la 
los generales Ba r re ra , L ó p e z Pozas, ca-
p i t á n Mon t i s y marqueses de V i l l a r n a r t a y 
Real T e s o r o . 
E l r e g l a m e n t o de l a e n s e ñ a n z a t é c n i c a 
El s e ñ o r A u n ó s s o m e t i ó ayer a l a f i r m a 
del presidente u n decreto ac la rando a lgu-
nas dudas sobre el r eg lamento de ense-
ñ a n z a t é c n i c a pa ra que los a l u m n o s que 
h a y a n aprobado el ingreso y par te del 
p r epa ra to r io de per i tos puedan p rac t i ca r 
sus examenes conforme a l p l a n an t iguo . 
La E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a 
Anoche s a l i ó p a r a S e v i l l a el func iona-
r i o de l m i n i s t e r i o de T r a b a j o d o n Fran-
cisco Carva ja l , designado por real orden 
para i n f o r m a r a l Gobierno acerca de l a ac-
t u a c i ó n de l C o m i t é de la E x p o s i c i ó n Ibe-
roa t i io r i cana y redactar l a o p a r t u n a Me-
m o r i a . 
H o y no h a b r á Consejo 
Con m o t i v o de l a f e s t iv idad del d í a h o y 
no c e l e b r a r á Consejo el D i r e c t o r i o . Los ge-
nerales a n u n c i a r o n anoche que d e d i c a r í a n 
l a tarde a descansar. 
E l C o m i t é p r o v i n c i a l de U . P . de Huesca 
HUESCA, 2a.—En u n a r e u n i ó n de «de-
pientofi de la I n i o n H a t r i ó t i c a , celebrada 
en l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , el (gobernador 
c i v i l expuso en s í n t e s i s , l o que h a d e 
sei1 el p a i l i d o de I n i u n l ' a l r i o l i c a y l a 
fibra que e s iá l l a m a d o a rea l izar . A cou-
t i n u a c i ó n fué d e s i g n a d o el C o m i t é p r o v i n -
c i a l , que h a quedado cons t i t u ido p o r los 
s e ñ o r e s d o n M a n u e l Banzo, don Rafael 
M o l e r á , don V i c t o r i a n o Cuarasa, d o n V i -
ficultades, 
Violento tempora l en l a costk 
SANTANDER. 2 2 . - E n toda la costa r e ina 
j un imponente t e m p o r a l , que imp ide sa l i r 
a los pescadores, c u y a s i t u a c i ó n por esta 
causa es angus t iosa . Numerosas embarca-
ciones pesqueras de otros puer tos del l i t o -
r a l t u v i e r o n que «¿nlrar de a r r i b a d a forzo-
sa en e l de Santander , h u y e n d o de la ma-
rejada. • 
los precios anter iores , y que el lunes p r ó x i 
m o p r e s e n t a r á , u n escri to a aquel organis- cente Campo y d o n M i g u e l M i n p a r r o . 
mo p a r a que l a Jun ta Cen t r a l decida. ( C o n t i n ú o "ai f inal de l a columna) 
S e a r r o j a d e s d e u n b a l c ó n 
s o b r e l o s t r a n s e ú n t e s 
V a r i o s t r a n s e ú n t e s se p a r a r o n an te l a 
casa n ú m e r o n de l a c a l l e de San Mateo , 
a la rmados a l v e r que u n a m u j e r joven! 
asomada a u n o de los ba lcones de l piso 
p r i m e r o , se d e s p e d í a de l a v i d a a grandes 
voces, a n u n c i a n d o que se i b a a a r ro j a r a 
l a ca l l e . 
C o m o es n a t u r a l , a q u é l l o s t r a t a r o n de 
d i s u a d i r l a de sus p r o p ó s i t o s ; mas como, le-
jos de hacerles caso, l a m u j e r se encara-
m a r a en l a b a r a n d i l l a , se acercaron para 
r ecoge r l a en sus brazos. 
Y as í se v e r i t i c ó , en e fec to ; l a mu je r 
c a y ó pesadamente sobre e l los , rodando to-
dos p o r el suelo . 
N o h u b o n i n g ú n l e s ionado , n i aun la 
muje r , que, f u e r a de u n a ^ r a n e x c i t a c i ó n 
nerviosa , no s u f r i ó m a l a l g u n o . 
L a j oven fué l l e v a d a a la C o m i s a r í a , 
donde d e c l a r ó l l a m a r s e A n d r e a M a r t í n Her-
n á n d e z , de v e i n t i t r é s a ñ o s , y en ca l idad 
de s i r v i e n t e p res t a sus s e r v i c i o s en el m e n -
c ionado piso. A ñ n d i ó que e l c ree r l a cu lpa -
b le su ama de l a d e s a p a r i c i ó n de c inco 
pesetas d e c i d i ó a r r o j a r s e p o r e l b a l c ó n . 
N u e v o g o b e r n a d o r e n Gerona 
B A R C E L O N A . t - ' . T - S e a s e a r a que i i ^ o de 
eslos d í a s s e r é n o m b r a d o gobe rnador c i v i l 
de d e n . n a el a e t n a l de le^a^ , , r , m , . , n a t i v o 
.de aquel la zona, e o i n a n d a n u - de Infante-
r í a don R ica rdo M o l l a 
Homena je a P r i m o Oe R i v e r a 
Z A M O R A . 22.—A p r o p u e s t a del alcalde, 
d o n Re rna rdo C a r r a s c a l , e l A y u n t a m i e n t o 
á c o r d ó por u n a n i m i d a d e n s e s i ó n celeln-a-
da onoche n o m b r a r h i j o p r e d i l e c t o de Za-
m o r a a l genera l P r i m o de Rivera , a l que 
seguidamente fue c o m u n i c a d o el acuerdo. 
L a s i t u a c i ó n 
Aunque l a o p e r a c i ó n ver i f i cada ayer en 
el sector de A x d i r p a r a ahuyen ta r a los 
merodeadores, que asediaban l a aguada 
de T í s d i t , d i ó los resul tados apetecidos, 
ayer se d i ó u n a segunda y d e í l u i t i v a ba-
t ida , que no r e v i s t i ó caracteres de opera-
c i ó n . 
T a m b i é n en el d í a de ayer I n i c i ó e l 
repliegue a sus bases en l a zona de Me-
l i l l a l a c o l u m n a de l corone l Do l í a , cum-
pl idos los objet ivos que hubo de rea l izar 
para apoyar el avance f r a n c é s . E l grue-
so de estas fuerzas, d e s p u é s de dejar u n 
fuerte destacamento en zoco el Te la ta . se 
i n s t a l a r á nuevamente en Dar D r i u s . 
(COMUNICADO DE AYER TARDE) 
Ayer se e f ec luú en el sector de Axdir 
una p e q u e ñ a o p e r a c i ó n para reforzarlo. 
Kl enemigo Iws í i l i zú con alguna inten-
sidad, siendo conlrai í n t a d o por h á b i l ma-
niobra de nuestras harcas, Jlegulares y 
Tercio y por certero fuego de la Escuadra , 
Arl i l l er ía , ametralludoids y A v i a c i ó n , que 
le ocasionaron serias ¡¡r id idas, 
(COMUNICAUO DE ANOCHE) 
F.n la razz ia cfrc.tiKula la noche del 21 so-
bre Beni Messuar se recogieron a l enemi-
go 158 vacas, 1.122 borregos, 2G2 cabras. 15 
caballos y mulos y nueve burros. 
S i n novedad de importancia en el terri-
torio del protectorado. 
Ocho disparos c o n t r a e l P e ñ ó n de V é l e z 
—De A f r i c a l a ú n i c a novedad—dijo ano-
che a las nueve y med ia , a l sa l i r del Con-
sejo el presidente del Directorio—es que el 
enemigo h a hecho ocho disparos de c a ñ ó n , 
que resu l t a ron la rgos , desde l a p o s i c i ó n 
de Monte Blanco , que no conozco, de l a 
cab i l a de Bocoya • 
E l nuevo delegado gene ra l de l a 
A l t a C o m i s a r l a 
Ayer v i s i t ó a l v o c a l ' d e l D i r e c t o r i o gene-
r a l G ó m e z Jordana y a l d i rec to r de l a O f i -
c ia de Marruecos , s e ñ o r A g u i r r e de Car-
cer el nuevo delegado genera l de l a A l -
ta Comisa r i a de E s p a ñ a en Mar ruecos , don 
Die^o Saavedra. E l s e ñ o r Saavedra mar-
c h a r á a t o m a r p o s e s i ó n de su cargo i n -
media tamente reciba las necesarias ins t ruc-
ciones del p r e s i d e n t e - p r o b a b l e m e n t e , a 
p r i n c i p i o s de l a semana p r ó x i m a - , con 
objeto de o rgan iza r desde T e t u á n las cere-
mon ia s concernientes a l a p r o c l a m a c i ó n 
del nuevo j a l i f a . L a so l emn idad se cele-
b r a r á , conforme y a se h a d icho , u n a vez 
que h a y a regresado a A f r i c a e l genera l 
P r i m o de R ive ra . 
V i s i t a s 
A y e r v i s i t a r o n a l genera l G ó m e z Jorda-
na el teniente co rone l L e n n a y , de l E j é r c i -
to f r a n c é s , y el teniente co rone l M u g i c a , 
jefe de l a s e c c i ó n de Marruecos del m i n i s -
te r io de l a Guerra . 
E l T r i b u n a ! m i x t o de T á n g e r 
H a sido n o m b r a d o mag i s t r ado del T r i -
b u n a l m i x t o de T á n g e r d o n M a n u e l D í a z 
M e r r y . que d e s e m p e ñ a b a el Juzgado de 
Colmenar . 
Las harcas amigas « r a z z i a n » los poblados 
de B e n i Messuar, a p o d e r á n d o s e de u n i m -
p o r t a n t e Do i tn 
T E T U A N , 23 (a las 21).—Si duran te l a no-
che los puestos de las l í n e a s avanzadas 
a c t ú a n con exqu i s i t a v i g i l a n c i a pa ra in ter-
ceptar los convoyes, a l m i s m o t i e m p o que 
las fuerzas i n d í g e n a s se establecen en los 
caminos paso ob l igado de aquellos, se ha-
cen t a m b i é n acreedores a l m i s m o elogio 
las harcas, que ap rovechan lo m i s m o de 
d í a que de noche el momen to o p o r t u n o pa-
r a caer sobre los rebeldes, sembrando e l 
t e r ro r entre el los y d i s p e r s á n d o l e s . 
E n l a m a d r u g a d a de h o y las fuerzas de 
las harcas de C a s t e l l ó y ca id Sela l , de Z i -
nat j un t amen te con las del tabor de l a 
f rontera , efectuaron u n a i m p o r t a n t e razz ia 
en l a cab i l a de Bcni-Messuar , poniendo a l 
enemigo en fuga p r e c i p i t a d a y a p o d e r á n -
dose de l a i m p o r t a n t e c a n t i d a d de 1.566 ca-
bezas de ganado. Adem6s cogieron cua t ro 
pr is ioneros , y^en el t i r o t eo hab ido con los 
rebeldes les causaron va r i o s her idos y u n 
muer to , que los fug i t ivos abandonaron . 
Otras fuerzas i n d í g e n a s emboscadas en e l 
sector de Bibane so rp rend i e ron u n i m p o r -
tante convoy rebelde con escolta, siendo 
t an inesperado e l encuent ro , que el enemi-
•go apenas h izo uso de las armas, huyendo 
a l a desbandada, dejando en nuest ro poder 
u n i n d í g e n a de l a c a b i l a de Ben i Ares 
muer to var ias reses vacunas, dos c á b a l l e -
r í a s , numerosos paquetes de velas, muchos 
pi lones de a z ú c a r y otros va r io s efectos. 
Las fuerzas a é r e a s reconocieron el po 
blado de Ben i U s i n , descubr iendo u n n u 
cleo rebelde en l a c a b i l a de B e n i - l d c r , que 
fué amet ra l l ado . . 
A y e r tarde m a r c h ó a S e v i l l a l a escuadri-
l l a exped ic iona r i a de aque l la base, com-
puesta po r seis aparatos Breguet . 
L a a r t i l l e r í a do l a p o s i c i ó n de Celleras 
a b r i ó fuego de c a ñ ó n sobre u n g rupo re-
belde que se puso a l alcance de nuestros 
fuegos, d i s p e r s á n d o l o . 
Procedente de las posiciones avanzadas 
l l e^ó a esta p l aza para pasar u n breve 
descanso el p r i m e r b a t a l l ó n de l r eg imien to 
del Ser ra l lo . 
Confidencias i n d í g e n a s l legadas po r con-
ducto de T á n g e r c o n f i r m a n que el cabe-
c i l l a r i f e ñ o se h a l l a re fugiado en T a r g u i r 
con su f a m i l i a , a ñ a d i e n d o los mencionados 
in formes que a l rededor de Abd -e l K n m 
h a l l a s iempre u n a g u a r d i a de hombres es-
cogidos que le a c o m p a ñ a n a todas partes 
y v i g i l a n has ta su descanso, pues e l cabe-
c i l l a no con f i a excesivamente en sus se-
cuaces, d e d i c á n d o s e ac tua lmente , m a s que 
a fo r j a r planes guerreros con t r a F r a n c i a o 
E s p a ñ a , como h a c í a antes, a sujetar a las 
t r i bus que empiezan a e s c a p á r s e l e , lo que 
comprueba el d e r u m b a m i e n t o de su a n t i -
cuo p o d e r í o en las comarcas del R i f . 
I a a r t i l l e r í a del sector de A i n Guenen 
a b r i ó fuego de c a ñ ó n con t r a u n numero-
so g rupo de pastores que con g r a n can t idad 
de ganados se d i r i g í a a l a aguada de Me 
lusa, d i s p e r s á n d o l o s con bajas vistas. 
En el sector de Regala, y h a l l á n d o s e en-
grasando una p i s to la el soldado del bata-
l lón de A l b a de formes Juan B r a v o , se lo 
d i s p a r ó el a rma, h i r i e n d o a l soldado del 
m i s m o Cuerpo Roque P u l i d o Doardo . 
L a A v i a c i ó n sorprende u n zoco 
T E T U A N , 22 (a las 21.10).—Las f u e r z a s 
a é r e a s so rp rend ie ron l a e c l o b r a c i ó h de l zo-
co de l Jemis de Ben i Ider , bombardeando 
a los concurrentes , que s u f r i e r o n l . a s i a n -
tes bajas en el personal y « a ñ a d o . Muchos 
h u y e r o n in t en tando r e f u g i á i s . ' e n l a s pro-
fundas cuevas del m o n t e , d o n d e estuvo la 
an t i gua p o s i c i ó n de Acaya t . -pe ru a n n s de 
conseguir SU i n l e n t o f u e r o n iut: u - a m e n i r 
ametra l lados p o r nnes t ios apaia tus . 
Otros aviones v o l a r o n sobre Beni M.el;!ii 
s in encontrar n a d a a n o r m a l . 
H a causado e x e e l e n U ; efecto la desig-
n a c i ó n de don D i e ^ o S n a v e d r a M a . u . l a l . -
na pa ra l a d e l e g a c i ó n de l a A l t a C o m i s a -
r i a , que cuenta con grandes s i m p a t í a s en 
l a p o b l a c i ó n t c t u a n l . l a que se propone 
t r i b u t a r l e u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
M a ñ a n a se ce lebra ra u n Consejo de gue-
r r a con t r a e l paisano Inocencio F e r n á n -
c i l l a . 
de 
C o n c u r r i e r o n a el la, a d e m á s de los w 
2 Tensaman y otras cabilas, el he r r i 
de A b d - e l - K r i m , que c o n s i g u i ó oscanar ? 
Ycbala con el a u x i l i o del famoso J e r i r ó i 
reunidos r ep rocha ron a l cabecil la de la 
s i v idad con que h a dejado a l Gobierno ! n 
M a j z ó n establecerse en Beni Urr iaguel 
s iempre d i r i g i ó los destinos de la^comaí116 
r i f e ñ a , a lo que e l cabeci l la no supo on 
ner s ino d é b i l e s d isculpas y a n u n c i ó nUe 
p r o p o n í a poner remedio a l a s i t u a c i ó n n a í 
lo cua l les exhor taba a que le enviar 
cuantos hombres ú t i l e s t u v i e r a n en sus r ^ l 
pectivas cabi las . A esto respondieron w\ 
caides que h a b í a n de consul ta r lo con s 
gente, pues no p o d í a n po r el momento ¿1 
una respuesta c a t e g ó r i c a . 
Se sabe que con esta evasiva los citado 
jefcc i l los s ó l o p r e t e n d í a n sa l i r de Tarmtr 
pues t e m í a n que el cabeci l la les rctuvies' 
a l l í en c a l i d a d de rehenes. 1 
A ñ a d e n los i n fo rmadores que cada día sJ 
desatan m á s los lazos que antes unían J 
A b d - e l - K r i m con sus secuaces, para los qnj 
no tiene otros medios de c a p t a c i ó n que u 
d i f u s i ó n de in fo rmac iones f a n t á s t i c a s conl 
respecto a l a a c t u a c i ó n de E s p a ñ a o Fran. 
cia . 
E l t i e m p o en Marruecos 
A las 16 horas de l d í a 22.—Toda EuropaI 
e s t á i n v a d i d a y a po r l a borrasca del v. 
l á n t i c o , y en Mar ruecos se a c e n t ú a sn 
a c t u a c i ó n . Es probable que se haga 
intenso e l m a l t i empo de Poniente. 
A las 9 horas de l d í a 23.—La intensa 
borrasca de las islas b r i t á n i c a s camina 
ahora con r a p i d e z : su in f lu jo comimia 
a lcanzando a Marruecos , donde debe del 
pers is t i r el m a l t i e m p o de Ponictite, sil 
b ien existe p r o b a b i l i d a d de que dure po-l 
eos d í a s . 
ZONA FRANCESA! 
S I G U E E L A V A N C E 
FEZ, 23.—Las co lumnas que han ocupa-
do Mesaud h a n con t inuado hoy su avance,! 
progresando unos qu ince k i l ó m e t r o s , atrave-
sando el Uerga y a p o d e r á n d o s e , después fe 
sostener v i v o combate con el enemigo, del 
Mza la y de todas las crestas que dominanl 
Mizab . 
S T E E G A M A R R U E C O S 
M A R S E L L A , 23.—A pesar de l a violenta) 
tempestad re inante , ha zarpado esta maña-
na, a las seis, é l acorazado Voltaire, a cuyo 
bordo se d i r i ge a Marruecos e l fíuevo resi.| 
dente genera l f r a n c é s , s e ñ o r Steeg. 
L O S A V I A D O R E S Y A N Q U I S 
FEZ, 23.—Los aviadores americanos qtie 
se h a b í a n a l is tado vo lun ta r i amen te en el 
e j é r c i t o del S u l t á n de Marruecos, han sido 
t ransfer idos a l a L e g i ó n como «extranje-
ros» . 
E l corone l Carlos Steeny, comandante te 
j a escuadr i l la , que h a b í a sido c a p i t á n en la 
L e g i ó n antes de l a entrada en l a guerra de 
los Estados Unidos , se reintegra a dicho 
cuerpo c o n el g rado de coronel . 
* « • 
CASABLANCA, 23.—Parece que en breve 
s e r á d i sue l ta l a escuadr i l la j e r i í l ana . Se 
cree que esto o c u r r i r á a fines de me». 
Los aviadores amer icanos que l a integra-
ban s a l d r á n , caso de o c u r r i r a s í , de Marrue-
cos pa ra F r a n c i a 
U N H O M E N A J E A L Y A U T E Y 
P A R I S , 23.—Los admiradores de l a gran 
obra l levada a cabo por el m a r i s c a l Lyautey 
en Marruecos han acordado a b r i r upa sus-
c r ipc i5n dest inada a compra r u n a casa de 
campo o u n a casa h i s t ó r i c a cerca de Dijon. 
L a finca s e r í a donada a l mar i sca l como 
mues t r a de l a g r a t i t u d de F r a n c i a por sus 
servicios . 
E l p r e s i d e n t e l e v a n t a 
l a s s a n c i o n e s 
E l presidente d e l D i rec to r io h a facilita-
do a los p e r i ó d i c o s l a siguiente no ta ; 
«No puedo menos de sent irme complaci-
do por l a correcta ac t i t ud de l a parte de 
Prensa que ha i n t e rven ido en el inci-
dente p r o d u c i d o p o r u n a e r r ó n e a informa-
c i ó n , de c u y a buena í e , u n a vez asevera-
da, no me es l í c i t o dudar . 
T r a t á n d o s e de u n asunto en que el pr<£ 
t i g i o de m i cargo, for ta lec ido por los de-
bidos esclarecimientos, pudiera aParc" 
u n i d a u n a m o r t i f i c a c i ó n personal , no m 
creo con derecho a emplear s a n c i ó n ^ 
c í a l e s , y menos ex t rao rd ina r i amente se 
ras, que p u d i e r a n interpretarse como en-
d iosamien to o p r i v i l e g i o . 
A d e m á s , l l evan r a z ó n quienes atirma» 
que el pase por l a censura de cualqUda 
t raba jo p e r i o d í s t i c o debe preservar de i 
pena l idad . Pero y o no p o d í a ordenar a 
censura que tachara , d e j á n d o l a on la ^ 
bra , u n a no t i c i a que p a r e c í a afectar a 
h o n o r a b i l i d a d . - J 
Así , pues, quedan s in efecto lotnime 1 
las rtte&iüas lomadas, sin que e l lo en\ 
va por m i parte el menor in tento ile 
p o r l a g r a t i t u d a los favorecidos, a 
que no creo hacer merced, sino justi»* 
a l proceder a s í . & 
A l a mu je r del C é s a r no es bastan^ 
h o n r a d a : l i a de p a r e c c r l o ; y a s í cn ¿¡M 
i l o s cargos p ú b l i c o s . A ello ha tcncl1 
¡ v u l g a r m i verdadera s i t u a c i ó n ec0I1('" „. 1 
antes de adven i r al Poder, que era i 
c i d a de mis amigos í n t i m o s , que, g1 ^ 
a Dios , son incontables . Cualquiera "i 
sea el t i empo que gobierne, estoy oí ^ 
do, y l o e s t á n todos los que 0 F r z a ntr 
a l t a f u n c i ó n , a p resc indi r , no so 0 " ¿o, 
g ó c l o s '|ue tfengaii enlace con el i -
s ino hasta de los puramente Pa4rt!^to3| 
y como asi lo he hecho, c n i i m t 1 1 ' ' 1 1 ' ^ 
b ldo a l pres t ig io de m i carso, io<\a & 
Oto que pueda sembrar dudas en ^ "V 
p n l . l i c o h a de- ser por n u c n é r g i c a u 
roba i ida . u a r c ^ l * 
Para p a s a r y o temporadas en ^ 
na, lo que siempre me es g r a t o , no ^ 
s i to i i d q u i r i r a l l í c a s a a l g u n a ; q»ic ^ 
s inceramente tengo ofrecidas las ae 
chos y buenos amigos . yje-
Una Prensa con t r a r i a , hosca, si se ^ 
r e a] . - :>wina p o l í t i c o q » c ^ D Qntt* 
representa, n i me e x t r a ñ a ni nic tC ^ 
H a ; pero cuanto afecte a l jns io huen ^ 
cepto de él , h a de s i -r defendido c o l ^ r X 
r u l a r e n e r g í a , p o r mcdi-is h ^ a h . - ^ 
í r a i h a r l o s ; que el D i i v c t D i i " n " 
tWQ, n i q u i e n - e l pnebl-» e s p a ñ o l ( I " J^'; 
da, s u carácter de (¡••bicrno de i iflS. 
que si n a c i ó y v i v e al margen «b1 rCí;tí-
t i t n c i ó n .'siempre c o n el á n i m o ^ 
Mecer la en toda su in tegr idad) Pfl ' ^ 
v a r a la Pa t r i a de los graves mai ^ 
s u f r í a , f a l t a r í a a su deher s l . ffUiq,'.¿ c^v 
m i n u t o antes de que s u m i s i ó n es 
p l ida . "Y a ú n fa l ta b a s t a n t e . » 
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C o n v e r s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
tuvo lugar en el Canadá 
catolicismo un tanto 
v circunstancias 
Hace poco 
„ria conversión al 
^ . líi persona . 
extraía W ™ ? * Se trata nada m&¿09 
en que -e . , ^ ca de un alio personaje 
que 
de la esposa 
dene"^ d Vevuelo que ha causado, lan-
í o entre protestantes y cat. 
de la Iglesia anglicana de 
Mno' Canadá, el mismo jeíc y Obispo 
e í l doctor E . J- Bidwell; y puede su-
en 
ta tes y católicos 
él sector de los indiferentes. 
como 
r. cosas estas que no consienten in-
ülSrencia sino en las almas abúlicas, 
1 vida interior pobrísim^i; cosas que lo-
lo más intimo y profundo de la hu-
c a r n i naturaleza, y por ello el acto va-
111 de mistress Bidwell ha tenido una 
Ier0'aI1da en la Prensa, que tal vez no 
limos reflejar en nuestra modesta cró-
La rnisma convertida «para aca-
nita, 
bar 
éuenlpsi) ha debido escribir con 
a carta al «Canadian Freeman», 
unar'inrr=ion, y de esta carta se han ocu-
-lo innumerables periódicos, 
^og comprende. E l Obispo anglicano de 
pntario f'ra la primera figura por mu-
hos motivos de la colectividad protes-
f ríe del Canadá. Sus trabajos, sus 11-
i os y propagandas evangcMicas duran-
ÍP años v años. Obispo desde 1913, han 
firmado muchas olmas en la herejía 
í ¡gstantc; y como remate de su predi-
cación y vida familiar, en su propio ho-
r y su propia esposa, la que debía ser 
más'influida por su acción catequista y 
i'ienlífica. porque es un sabio el doctor 
más influida por su acción catequística y 
¿«demás católica romana. Para él la re-
IbHión, m-ompoñada de la aposlasía. Com-
Krenderaos que ia primera revelación que 
de ello pudo tener debió ser terrible; y 
compadezcámosle. Su mujer ha dicho en 
su ya famosa carta que hizo todo lo po-
sible «para ahorrar sufrimientos a su 
marido». Se lo comunicó con toda since-
ridad, j el buen Obispo, convencido de 
buena o mala gana de que, en efecto, 
su mujer tenía derecho «al libre examen 
de su fe con todas sus consecuencias», 
partió para Inglaterra a fin de dar tiem-
po para que ella hiciera solemnemente 
su profesión de fe católica e ingresara en 
Ha Iglesia de Roma. La ceremonia tuvo 
']uflar en la capilla de Nuestra Señora, 
Kingston, el 20_de mayo. 
Cuando esto se hizo público, el Obis-
po presentó la dimisión de su cargo; pe-
ro no fué aceptada al principio por el Con-
cilio provincial; hoy es Obispo dimisio-
nario, y debido a su prestigio y grandes 
le conceden el sueldo durante 
D E L T O R N E O D E A Y E R 
L o s escuderos, pajes, damas y caballeros que formaron e' a c o m p a ñ a m i e n t o ue los personajes que representaron 
a los Reyes C a t ó l i c o s , que presidieron la t íp i ca fiesta celebrada en la tarde de ayer en la P laza de T o r o s 
{Fot. Vidal.) 
u e v o p u o 
N u e v o " m o d u s v i v e n d i " 
h i s p a n o b e i g a 
•servicios 
medio año. 
Tanto interés como el hecho en sí tie-
nen los motivos que han podido mover 
la esta varonil mujer a dar un paso tan 
ruidoso, porque el lector se imaginará 
el escándalo y el despecho que tal con-
versión ha producido entre los protes-
tantes del Canadá y los Estados Unidos, 
sin excluir a Inglaterra. E l doctor Bidwell, 
conocidísimo por sus libros, es secreta-
rio de la Comisión que entiende en la 
reforma del «Prayer Book», el libro li-
túrgico del anplicanismn. 
Mistress Bidwell empezó a dudar del 
protestantismo leyendo un libro de mon-
señor Benson, fe lautor de «El amo del 
mundo». Lo quo le p a r e c i ó m á s absur -
do fué la desunión, la disgregación de 
.las sectas protestantes. Después de leer 
los libros de escritores protestantes, y 
sin duda los de su marido, «encontró 
sus argumentos falaces y su posición 
— ¿ C ó m o c n c u e n i r a usted M a d r i d , este 
M a d r i d t an d i s t i n t o de l que usted c o n o c i ó 
y. v i v i ó hace a ñ o s ? — h e p regun tado a un 
amigo forastero. 
—¡ Admirable—responde—, senci l lamente 
a d m i i a b l c ! Y como so aprecia l a suntuu-
s idad de este M a d r i d es v i n i e n d o de fue-
ra , p a s e á n d o l o y c o n t e m p l á n d o l o , I ras de 
u n a ausencia l a rga . . . ¡ Q u é calles, q u é edi-
ficios, q u é paseos, q u é a n i m a c i ó n , q u é co-
mercios , q u é v igoroso l a t i do de v i d a mo-
de rna ! S in embargo , t o d a v í a se nota m á s 
el c ambio enorme que ha exper imentado 
M a d r i d en o t ro aspecto: en e l de l a cu l -
t u r a de las gentes, sobre todo de las gen-
tes h u m i l d e s . 
—Es verdad . A q u e l pueblo m a d r i l e ñ o , 
que a lardeaba de su « c h u l a p i s m o » y de su 
majeza, asaeteando con puyas y vayas l a 
Qnura y el t a l an te de l s e ñ o r í o , no s ó l o 
no d e s d e ñ a h o y esa finura, s ino que l a 
copia y l a i m i t a fervorosamente basta 
donde le es posible . . . E l i dea l del pueblo 
m a d r i l e ñ o , a n t a ñ o , c o n s i s t í a en no pare-
' cerse en nada a los «señor i to s . . , a quie-
I nes despreciaba p r o f u n d a m e n t e ; el ideal 
; de ese m i s m o pueblo ahora 06 l o contra-
j r i o : « a s e ñ o r i t a r s e » en l o d o : en l a ropa, 
en gustos, en ideas y en lenguaje . 
— ¡ P r e c i s a m e n t e a eso es a lo que me 
i r e f e r í a y lo que m á s mo fia sorpren-
| d i d o ! 
— ¿ G r a t a m e n t e ? 
—Sí , g ra tamente , aunque muebas perso-
: ñ a s es t imen ese cambio como u n ma l . . . 
Yo no op ino a s í ; croo que si bien esta 
¡ Y a lo c reo! ¡ P o c o e i B1-1LSELAS, 'ZS.-TComo es sabido, el «mo-
que bo o í d o y o estos ! dus v i v e n d i » concer tado entre B é l g i c a y Es-
j p a ñ a fué denunc iado recientemente po r esta 
ú l t i m a n a c i ó n . 
R e f i r i é n d o s e a este asunto, el p e r i ó d i c o Le 
( Pcuple dice esta noche que, con objeto de 
I ev i t a r que, a p a r t i r de l d í a 1 de nov iembre 
p r ó x i m o , fecha en que caduca d icho « m o d u s 
| v i v e n d i » , comience u n r é g i m e n de h o s t i l i -
dad e c o n ó m i c a entre B é l g i c a y E s p a ñ a , los 
Gobiernos de ambos p a í s e s h a n entablado 
negociaciones que p e r m i t e n h o y a n t i c i p a r 
que, a p a r t i r de l a fecha i n d i c a d a , s e r á flr-
. A j m a d o u n nuevo acuerdo, en el cua l s e r á n 
I — ¡ B u e n o , bueno 
d i á l o g o o como é se 
d í a s en M a d r i d ! ¿Y l a rapaza zarrapas-
t rosa que se nos acerca, hac iendo unos 
dengues g r a c i o s í s i m o s , copiados de las 
« e s t u d i a s » de c inc, y exc lama, con u n a 
voz m u y ' d u l c e y m u y finústica: « ¡ L l é v e -
me a l g ú n p e r i ó d i c o , s e ñ o r ! » ? ¡ A h ! Eso 
de l «señor» les parece a todos m u y ele-
gante ; es o t r a novedad que he ha l l ado 
en M a d r i d . « ¿ L i m p i a m o s las botas, se-
f ior?» , p regun ta el <.guaja» del b e t ú n y 
los cepi l los . « ¿ Q u é desea el s e ñ o r ? » , in te 
n o g a el c amare ro j o v e n y a l d í a . 
completamente ilógica». No era fácil rom-, tendencia «descentra» en cierto modo a 
per con tantas cosas y tan amadas, y 
cambiar tan profundamente la dirección 
de su vida; pero la verdad iba ganando 
todo su sér; el auxilio que Dios envía 
sieuipre al que sinceramente le busca 
no le falló, y la lectura de ((La fe de 
nuestros padres», famosa obra apologé-
[ í fea del Cardenal Gibbons, acabó por de-
cidirla y empezó a pensar en la reali-
las clases populares , despertando en ellas 
ambic iones e inqu ie tudes espi r i tua les que 
antes no s i n t i e r o n , en el fondo, esa ma-
y o r c u l t u r a , o a l menos ese deseo de ad-
q u i r i r l a , supone u n g r a n contrapeso an t i -
r r e v o l u c i u n a r i u , a l aburguesar progres iva-
mente a esas masas, c r e á n d o l e s una sen-
s i b i l i d a d menos basta y u n a m e n t a l i d a d 
m á s comprens iva . . . S i n dejar de ser pue-
blo , este nuevo pueblo t iene u n «gesto» 
co lec t ivo m á s verdaderamente consciente ; 
a su ex t e r io r a t a v í o , m á s p u l c r o y aflna-
d ó n d e . s e ñ o r ? » , d icen los c l i ó f e r s de taxis. 
«El bi l le te , s e ñ o r » , e x c l a m a n los cobrado-
res «finos» en el t r a n v í a . Y a h í t iene us-
ted : a m i rae hace g rac i a lo del « s e ñ o r » ; 
me suena a u n a chu lapada l e g í t i m a , aun-
que quiere ser todo lo c u n t r a r i o . Y, sobre 
todo, prefiero este pueblo que dice «señor» 
y se l ava m á s . . . Prefiero este M a d r i d , por 
todos estilos, ¡ e a ! 
— ¿ H a s t a con festejos o t o ñ a l e s ? . . . 
— ¡ « H a s t a » c o n eso! Es m u c h o M a d r i d 
este de hoy. . . , a fo r tunadamen te p a r a Es-
p a ñ a , que v a s iendo en con jun to , y gra-
cias a Dios, ( m u c h a E s p a ñ a t a m b i é n ! 
C u r r o V A R G A S 
;zacion del g r a n paso. E s p e r ó a que e l 
'doctor B i d w e l l acabase sus t r a b a j o s d e , 
•rnarocmn „ ^A ^ A 4 • x do, corresponde u n ropaje i n t e r i o r de ideas 
, y COmUniCÓ SU d e c i s l ó n i d e : i gua lmen te actuales y p r á c t i c a s , que lo 
' Q110 supo « p a r a aho-1 v a n i n m u n i Z a n d o poco a poco frente a 
rrarle sufrimientos». E l Obispo quedó; tiertos morboa subver'tidores v frente 
•aterrado. Su espesa reclamaba un dere-
cho que él había predicado y defendido 
mil veces; claro que hundía su posición 
Y su prestigio, pero no podía despojar a 
su mujer de (da libertad religiosa». Ella, 
por su parte, estaba absoltAamente deci-
dida a (¡obedecer a Dios». Y no hubo re-
medio. E l doctor Bidwell «huyó» a Ingla-
'terra para dar tiempo a que su mujer 
jeílexionase más . A poco tiempo de sa-
w él, ella entraba en la Iglesia católica. 
Oigamos sus palabras: ((Aunque me pa-
^ecía enormemente difícil 'dar tal paso, 
yo comprendí que debía sacrificarlo to-
BD; porque saber sin duda alguna que 
ha encontrado la verdad y que tie-
el privilegio de pertenecer a la gran 
íamiha de Dios, la Iglesia católica, es 
m̂a recompensa superior a todos los bie-
nes que puede dar el mundo. Esto es lo 
W tengo que decir después de cuatro 
•neses de experiencia de las bendicio-
nes de Dios, tanto en el Canadá como 
aquí en Inglaterra.). Respecto a su ma-
goo, escribió también en su carta al «Ca-
aaian Freeinan», periódico católico: ((Me 
^jbta que lodos los católicos lo mira-
atre s imPatl 'a ' Porque su mujer se 
Drot 4 a disentir de sus convicciones, 
cien y reclamó su libertad de con-
Con7a y el derecho a seguir lo que la 
^ciencia y el deber le mandaban.» 
<le aifCn efecl0' una tragedia doméstica 
'bsima ejemplaridad, y no se puede 
cer ue Alaba r a la mujer y compade-
ce undaniente al mando. Como Dios 
,raviiio,male.s Raca 13161165 Por mocl0 nia-
80 c incomprensible a nuestra 
(J10 •endría nada de particular que 
en Sy ^ del doctor Bidwell sacudiera 
T)rotes»a^la sus motivos de credibilidad 
pero M1116- ^oloros ís ima es la prueba; 
dolor es gran artífice de virtu-
4io - -Vez ' ^ ve2 no necesitaba menos el sa-
cjos y ^ de Ontario para abrir los 
con e n t ? a m i n a r dc nu6V0 ' a sus u ñ o s ' 
^ l e i n l i b c r t a d d6 espíritu, el gran 
:\ljstl a de l a verdadera religión. 
*erra BicUvc11 e s t á a h o r a en I n £ l a ' 
^ con Ius P e r i ó d i c o s andan a vucl-
<e el cho y su conv€rsión. No obstan-
^asta ah?Ue lrremediable1 no se ha oído 
^ que en Una palabra de divorcio; cn 
desamor dlCe n o h a y n a d a ^ reve-
Slando v-si ^ rePulsión a su marido. No 
aes y en la í ^ e s i a católica las 
¡ ^ P r e n d e COnsagración anglicanas, se 
cosa Ta^6 u ella no se le ocurra 
^ t i n ü a i;V*ez Pi6nse «I116 esposa 
•aL n m i de l a 2.» columna) 
los deslumbres de ciertas quimeras . . . Es 
u n pueblo que se da cuenta de que v ive 
me ju r que sus antepasadus. que goza m u -
cho m á s que gozaron a q u é l l o s y que, en 
de f in i t i va , vé l a v i d a con u n sano opt i -
mi smo . . . Por eso se aviene m e j o r con el 
o rden y con u n a paz social quj! le garan-
t i z an este presente, m o s t r á n d o s e , por ins-
t i n t o , reacio a los salto^ en las t in ieblas 
y a las locas aven turas con que en otros 
t i empos sofio .. ;.No e s t á usted conforme 
conmigo? 
—Lo estoy Y a d e m á s , n iego que este 
« n u e v o p u e b l o » , e l m a d r i l e ñ o a l menos, 
h a y a pe rd ido su c a r á c t e r al liaeerse m á s 
cu l to , a l haberse a l i ñ a d o . Lo l i a perdido, 
s in duda, en el «COlorlsmó» externo, en 
parte de l a m a n e r a de ex t e r io r i za r sus 
a l e g r í a s y sus s e n t i m i e n t o s ; pero en el 
fondo, en l a r e a l i d a d e s p i i i t u a l , ese pue-
b lo es el m i s m o ; t an es e l m i smo , que 
sus rasgos t r ad i c iona l e s y « c h i s p e r o s » se 
acusan t o d a v í a m á s netamente y con m á s 
b r í o a l f o r m a r a menudo contrastes de l i -
ciosos con e l « a s e ñ o r i t a m i e n t o » de sus i n -
dumen ta r i a s , de sus aficiones, de su pala 
b r a y de su empaque. Es l a chavalllla 
a u t é n t i c a , flor de l a r r o y o , cas t iza de co-
r a z ó n , que graciosamente . . . se esfuerza 
por no parecer lo , cop iando los g i ros y las 
hechuras y las act i tudes dc l a s e ñ o r i t a de 
ve rdad . Y es e l camarero , y el betunero, 
y el t r a n v i a r i o , y el c b ó f e r , y el depen-
diente , e t c é t e r a , e t c é t e r a , observando tena-
ces a l s e ñ o r i t o a u t é n t i c o p a r a remedar lo , 
pa ra apropiarse d e s p u é s sus maneras, su 
acento e i nc luso sus ideas... ¿ P e r o q u é 
t i ene que ver eso con el c a r á c t e r , con l a 
p r o f u n d a e s t ruc tu ra sen t imen ta l del pue-
b lo de M a d r i d ? A l c o n t r a r i o : ellas y 
ellos son los m i s m o s en ese aspecto: unas 
« m a n ó l a s » ellas t o d a v í a , disfrazadas de se-
ñ o r i t a s , y m á s « c h i s p e r o s » ellos a ú n , «en 
finos», con panta lones a l a amer icana , re-
l o j de pulsera , g a b á n a l a ú l t i m a , u n j u u -
qu i to l i v i a n o en l a d ies t ra y d ic iendo ex-
qu is i t amente : « T e n e m o s p a r a esta noche, 
el Chepa, el P i n l a o y yo. u n p l a n bestial. 
¡ V a a ser l a ka raba , chicoI Hay que apm-
vecbarse cuando le t o t a a uno dt- l ib re . 
¿ Y t ú , q u é ? » 
H o n o r a t o d ' U r f é n o e r a 
r e p u b l i c a n o 
Por eso no puede dedicarle un monu-
mento un Municipio cartelista 
E l escultor J o a n n y ü u r a n d p e n s ó c n ren-
d i r u n homena je a D ' U r f é , t i a u t o r de 
Astrea. E h i z o u i i busto. U n busto, que 
d e s p u é s de conc lu ido—cla ro que no i b a a 
ser a n t e s — o f r e c i ó a l M u n i c i p i o de B o é n , 
l u g a r enclavado en l a comarca donde e l 
i l u s t r e H o n o r a t o h i z o v i v i r a sus pastoras 
y pastores. E l A y u n t a m i e n t o p o d r í a colocar 
d busto en l a p l aza y perpetuar a s í l a me-
m o r i a de D ' U r f é . 
Pero el A y u n t a m i e n t o h a sido de d i s t i n t a 
o p i n i ó n y se h a negado a aceptar el busto 
con u n pre texto b i e n p laus ib le . U n conceja l 
h a d icho : « N o s o t r o s no queremos ser ob-
je to de u n a m a n i o b r a . Este D ' U r f é no €s 
conocido como r e p u b l u a n o . V en modo a l -
g u n o debemos e levar le u n a estatua a u n 
r e a c c i o n a r i o . » 
P a r a recompensar al escul tor parece que 
p iensan e n c a r g a r h u n busto en bronce do-
rado de m o n s i e u r Eduardo H e r r i o t . 
i n t r o d u c i d a s cn el « m o d u s v i v e n d i » de a b r i l 
ú l t i m o a lgunas modif icac iones , que, s i n em-
bargo, no a f e c t a r á n en nada a las c l á u s u -
las esenciales del m i s m o ; 
L a s e l e c c i o n e s d e L o n d r e s 
O f i c i a l e s e x p u l s a d o s d e C h i l e 
S A N T I A G O D E C H I L E . 23.—La e x p u l s i ó n 
d i c t ada c o n t r a los oficiales del E j é r c i t o que 
l i a n i n t e r v e n i d o en las ú l t i m a s revuel tas , 
a lcanzan, s e g ú n los t é r m i n o s en que e s t á 
concebida aque l l a o rden , u los r n l l i t a i e s 
(pie i n t e r v i n i e r o n en la d i s p o s i c i ó n de Ales-
s a n d r i . 
Se h a ped ido po r a lgunos jefes m i l i t a -
res que en de te rminados casos se c o n f í e a 
TribUIiales de h o n o r , especialmente desig-
nados, la d e p u r a c i ó n de responsabil idades. 
LONDRES, 24.—El n ú m e r o de consejeros 
m u n i c i p a l e s que t iene que e legi r el conda-
do de Londres e l d í a 2 del p r ó x i m o mes 
de nov iembre se e leva a 1.3G2. De lOl'J a 
1922 el p a r t i d o l a b o r i s t a d i s p o n í a p r á c t i -
camente de l a m a y o r í a de los consejeros 
m u n i c i p a l e s de l c o n d a d o ; mas d e s p u é s de 
las elecciones de n o v i e m b r e de 1922 los 
ocho horcwjhs m á s impor t an t e s p o s e í a n u n a 
m a y o r í a l l a m a d a « r e f o r m a m u n i c i p a l » (ma-
t i z conservador) , y este a ñ o l a ba ta l l a se 
l i b r a r á sobre todo entre los candidatos de 
l a r e f o r m a m u n i c i p a l y los de l pa r t i do 
l abor i s t a . 
U n p a r t i d o progres is ta (mat iz l i b e r a l ) , 
que hace diez a ñ o s c o n s t i t u í a l a f r a c c i ó n 
d o m i n a n t e de l L o n d o n County C o u n c i l , se 
h a l l a ac tua lmente en cuadro . 
L o s p e r e g r i n o s i r l a n d e s e s 
a n t e e l P a p a 
(SERVICIO ESIEC1AL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 2 3 . — E l Papa h a r e c i b i d o a l a 
p e r e g r i n a c i ó n n a c i o n a l i r l andesa , p r o n u n -
c i ando u n d iscurso , e n e l que e l o g i ó a l a 
i s l a de los santos m á r t i r e s , a p ó s t o l e s y m i -
sioneros, b e n d i c i e n d o a t o d a I r l a n d a , con 
su pasado l l e n o de g l o r i a , de m a r t i r i o y de 
do lo r , con su presente f e l i z m e n t e p a c i l i -
cado y t r a n q u i l o y c o n su g r a n p o r v e n i r , 
que no puede f a l t a r donde es t an g rande 
l a fe, t a n v i v a l a p iedad y t an r ea lmen te 
a c t i v a la v i d a c r i s t i a n a , prendas todas de 
! l a b e n d i c i ó n d i v i n a . T e r m i n ó bend ic i endo 
I a todos los presentes y c n el jefe d e l Es-
| tado, Cosyr . ive , que a s i s t i ó a la audienc ia , 
a todo e l p a í s . 
D e s p u é s r e c i b i ó a u n a p e r e g r i n a c i ó n i n -
glesa de l a d i ó c e s i s de S o u t h w a r k y a v a -
r i as pe reg r inac iones i t a l i a n a s . — D a f f í n a . 
F o r d p r e p a r a u n v i a j e a E u r o p a 
(RADIOURAIMA ESPECIAL DE E L D E B A T E . ) 
Ñ A U E N , 2>.--Desde D e t r o i t c o m u n i c a n 
que H e n r y F o r d e s t á p r e p a r a n d o un p r ó x i -
m o v ia je a E u r o p a . E s t u d i a r á p re fe ren te -
men te l a s i t u a c i ó n en el c e n t r o y cn las 
regiones l i m í t r o f e s de Rusia.—-T. O. 
U n c h ó f e r g o l p e a d o p o r e l 
o c u p a n t e d e l " t a x i " 
L e d e j ó sin conocimiento en la carre-
tera de Mataró . cerca de Moneada 
HAHCEI.ONA, 23.—A las tres de l a m a d r u -
gada de hoy , h a l l á n d o s e en l a pa rada de 
a u t o m ó v i l e s de l a p laza de l Teat ro , el c h ó -
fer Juan L l o v e r á s T r a v e r i a , de t r e i n t a y 
b u á t r ó a ñ o s , con el coche que conduce, se 
le ac -rcó u n j o v e n de unos v e i n t i d ó s a v e i n -
l i cua t ro a ñ o s , e legantemente vest ido, p ropo-
n i é n d o l e hacer u n v ia je a Mol l e t pa ra r e -
coger a u n a m u j e r que se ha l l aba enfe rma . 
Puestos de acuerdo en el precio de l ser-
v i c i o , el desconocido m o n t ó en el « a u t o » , 
y 1 st¿ 1 i i p r end io l a m a r c h a . Cuando se ba-
i l aban y a en l a ca r re te ra de M a t a r é , cerca 
dié Mum ada, el v ia j e ro m a n i f e s t ó a l c h ó f e r 
deseos de i r con él cn e l « b a q u e t » . E l con-
d m tor a c c e d i ó a ello, p a r a lo c u a l de tuvo 
( i coche; pero antes de que el desconocido 
M i o i e i a de nuevo a l «au to» , l a e m p r e n d i ó 
a golpes con el c h ó f e r , p r e g u n t á n d o l e de 
ve/, en vez : 
— ¿ P o r q u é no te r í e s ahora? 
1:1 agredido p e r d i ó el conoc imien to y que-
do rec l inado sobre el vo lan te . A l recobra r 
el sentido c o m p r o b ó que el agresor no es-
taba por a l l í , y en v i s t a de ello r e g r e s ó 
a M a i e d o n a , p r e s e n t á n d o s e i nmed ia t amen te 
en l a Casa de Socorro de l a calle de Bar-
b a r á , donde le a p r e c i a r o n cuat ro he r idas , 
dos de ellas de a l g u n a i m p o r t a n c i a en l a 
cabeza. 
Luego d e c l a r ó re la tando el suceso en l a 
f o i m a expuesta y mani fes tando que no co-
n o c í a a l agresor, s i b i e n sospecha'se t ra te 
de o t ro c h ó f e r con q u i e n sostuvo u n a dis-
c u s i ó n hace va r io s d í a s . 
Sexto Congreso de A g e n c i a s de viajes 
B A R C E L O N A , 23.—En e l s a l ó n de actos 
de l a C á m a r a de Comercio se celebro esta 
m a ñ a n a l a p r i m e r a s e s i ó n del sexto Con-
greso de l a F e d e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de 
Agencias de v ia je . 
P r e s i d i ó m í s t e r P ins , representante de l a 
D e l e g a c i ó n inglesa . E l secretario d i ó lec-
t u r a de las adhesiones recibidas y de l a 
M e m o r i a r e l a t i v a a l Congreso an te r io r . 
I n i c i a d a l a d i s c u s i ó n , se h a b l ó , en t re 
otros, de los temas re la t ivos a las p r o p i n a s 
que deben darse a los c h ó f e r e s y a ios sa-
l a r io s a p e r c i b i r p o r los g u í a s . Sobre n i n -
guno de ambos temas r e c a y ó acuerdo defi-
n i t i v o . 
T r a t ó s e luego de las reclamaciones que 
a veces f o r m u l a e l p ú b l i c o en las Agencias 
de viajes, y se c o n v i n o en l a necesidad 
de crear u n a placa p a r a los representan-
tes de las Agencias federadas, a fin de que 
el p ú b l i c o pueda conocerlos f á c i l m e n t e . 
A l m e d i o d í a ce lebra ron u n banquete en 
el hote l l l i t z y por l a tarde asis t ieron a l a 
segunda r e u n i ó n . 
U n a l á p i d a a l d o c t o r C a r d e n a l 
B A R C E L O N A , 23—Esta m a ñ a n a se h a ce-
lebrado en el H o s p i t a l del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s e l descubr imien to de u n a l á p i d a 
c o n m e m o r a t i v a de las bodas de oro c i e n t í -
ficas d e l - i l u s t r e c i r u j a n o doctor Cardena l . 
H a n as is t ido a l acto numerosos m é d i c o s 
D E L COLOR D E MJ C R I S T A L 
E l s a b i o y a c e n t e 
L a H u m a n i d a d es decididamente ingra-
ta. No vale La pena de desvivirse por ella, 
p r o c u r á n d o l a beneficios. Yace ahora en In-
glaterra u n pobre sabio, tendido en el 
lecho de u n hospital y a punto de morir, 
por haberse propuesto l ibrar a los huma-
nos de un enemigo irreductible. Los médi -
cos desconfian de sa lvar a l sabio, v í c t i m a 
de sus experiencias. Y la Humanidad tan 
tranquila. No se leen en los per iód icos lar-
gas tiradas de regular prosa, describiendo 
con sus m á s m í n i m o s detalle* esta trage-
dia. E l retrato del hombre heró ico no pa-
rece por n inguna revista. Nadie se cuida 
de averiguar curiosidades de su n i ñ e z , 
a n é c d o t a s de su vida de estudiante, inti-
7nidades de famil ia . E l mundo no mues-
tra la menor e m o c i ó n ante su desgracia. 
S i el infeliz recobrara el conocimiento y 
pudiera darse cuenta de la indiferencia 
universal , acaso dijera con a m a r g u r a : 
— ¡.4/i, s i yo hubiese muerto de un bo-
tellazol Y , s in embargo, ese hombre no 
ha temido el riesgo que corr ía , atento ún i -
camente a l beneficio que intentaba procu-
rar . E l ha tratado de defendernos de u n 
a n i m a l obsesionante y cruel, al que se acu-
sa de producir males de importancia y de 
ser un femz enemigo de nuestra sa lud; 
an imal de aspecto poco temible, pero de 
perversidad reconocida y de testarudez i n . 
superable. E l l e ó n y el tigre son m á s fie-
ros que él, pero tienen el buen gusto y 
la d i s c r e c i ó n de v iv ir en despoblado y le-
jos de nosotros. Generalmente. s> no se los 
busca no se los encuentra. Este otro ani-
mal , objeto de los estudios del sabio ya-
cente, acostumbra, por el contrario, me-
terse en nuestras casas, rodeamos, aco-
sarnos, perseguirnos, hacernos imposible 
la vida. Este an imal es la mosca. 
Sentir la que la f igura del sabio i n g l é s 
desmereciera por la p e q u e ñ e z corporal del 
enemigo que trataba de combatir. Más pe-
q u e ñ o s son los microbios y vencerlos se 
estima justamente como una laudable he-
roicidad. Los microbios son m á s feroces, 
pero su invis ibi l idad, que por un lado es 
u n inconveniente, es por otro una venta-
j a : como no nos damos cuenta de su pre-
sencia vivimos tranquilos hasta que algo 
se nos hincha, se nos l laga o se nos pone 
feo. E n cambio vemos las moscas y no po-
demos dejar de verlas. Nos zumban y 
nos p ican y nos repugnan grandemente. 
S i dejaran de existir todas, la Humanidad 
r e s p i r a r í a m á s a gusto. 
Pues esto es lo que quer ía el sabio. Á 
fuerza de d i scurr ir y de experimentar, aca-
bó inventando u n gas misterioso, un ma-
ta-moscas de alto m é r i t o c ient í f i co . Por 
desgracia, d e b i ó í r se le l a mano en alguno de 
los ingredientes y el gas ha resultado ex-
cesivamente m o r t í f e r o , como lo prueba el 
hecho lamentable de que v a a dar en l a 
huesa con su autor. S i este incidente no 
se hubiera producido a tiempo y en rfj 
estrecho recinto del laboratorio y hubie--
r a llegado a usarse p ú b l i c a m e n t e el inven-4 
to. \ay de las moscas l Todas, todas, 7ia-
hrinn perecido. Pero no hubiese quedado 
to r Nogueras. 
El doctor Palles d e s c u b r i ó l a l á p i d a y 
p r o n u n c i ó elocuentes frases de e logio a l 
doctor Cardena l . F i n a l m e n t e , és te d i ó las 
gracias a los presentes con sentidas pala-
bras. 
y amigos del homenajeado. E l Obispo de ; H u m a n i d a d para alegrarse del fausto a c ó n -
Barce lona estuvo representado por e l doc-1 ierimiento. 
Pensando egoislamente, vale m á s que el 
sabio haya tenido o c a s i ó n de advertir que, 
l levado de su justo encono y de su ardiente 
e s p í r i t u belicoso, se ha excedido al cargar 
sus arman. Deseo sinceramente qu* reco-
bre la. salud. Pero deseo t a m b i é n que an-
tes de poner en manos del públ ico su efi-
caz mata-moscas, se asegure bien de que 
las personas no corren peligro. Y si no 
adquiere esa seguridad, mejor será que de-
je los estudios. Molestas son las moseas/ 
pero peor es no viv ir . 
T i r s o M E D I N A 
V e l e r o e s p a ñ o l e n p e l i g r o 
f r e n t e a L o r i e n t 
E l «Juan Casanova> 
L O R I E N T , 2 3 — E l ve lero que se encuen-
t r a en p e l i g r o f rente a Qu ibe ron es e l t res 
palos e s p a ñ o l Juan Casarwva, que conduce 
u n a ca rga de 1.400 toneladas de r o n . 
E l barco t iene a b o r d o u n a i m p o r t a n t e 
v í a de agua. 
Numerosos botes de sa lvamento in ten ta -
r o n acercarse a é l ; pero no p u d i e r o n con-
segui r lo , pues el n a v i o , a r ras t rado po r e l 
í o r t í s i m o oleaje, fué a r ras t rado h a c i a las 
rompien tes , que pudo f ranquear . 
E l r emolcador Gladiator, enviado en so-
co r ro de l J u a u Casanova por l a P re fec tu ra 
m a r í t i m a , tampoco h a pod ido a p r o x i m a r s e 
a l barco en pe l i g ro , a consecuencia de l 
imponen te estado del mar , v i é n d o s e o b l i -
gado a regresar a L o r i e n t . 
Po r l a noche se h a desencadenado de 
nuevo í o r t í s i m o h u r a c á n . 
" L a s d e M o c h a l e s " 
M a c M i l l a n e s p a r t i d a r i o 
d e l o s d i r i g i b l e s 
C r e e / c o m o A i n u n d s e n , que los aeroplanos 
no s i r v e n pa ra exp lo rac iones polares 
SYDNEY, 2 3 . - E l c a p i t á n D . B . Mac M i l l a n , 
exp lo rado r á r t i c o amer icano , h a l l egado a 
Sydney (Nueva Escocia) de regreso de su 
ú l t i m a e x p e d i e f ó n . 
H a mani fes tado que, como resul tado de 
sus experiencias , el ú n i c o aparato a é r e o efi 
ciente p a r a l a e x p l o r a c i ó n de las regiones 
á r t i c a s es el d i r i g i b l e . 
Los aeroplanos le h a n dado m a l resul -
tado. 
Es l a m i s m a o p i n i ó n e m i t i d a ú l t i m a m e n t e 
por el c a p i t á n A m u n d s e n . 
S E I S P A R E J A S D E G E M E L O S 
fiel santifica a l m a r i d o infiel)). D u r a n t e 
algún tiempo el e a p i r i t U d e l d o c t o r Bid-
well rechazará h o r r o r i z a d o l a idea de re-
conciliarse con una mujer (pie tal golpe 
ha asestado a su fe y a su posición so-
cial; sin embargo, podemos esperar (pie 
la misericordia de Dios será grande con 
él y que se verificará el dicho de S a n 
Pablo. No sabemos si muchos protestan-
tes habrán merecido, en lo humano, la 
gracia de la conversión como este doctor 
Bidwell, Obispo de Ontario. 
M a n u e l G R A S A 
m 
lista curiosa f ínografia yanqui muestra a estas parejas de gemelos, que asisten a ia Escuela de 
ta (Georgia) . O c i z t i u i c r d a a derecha: los lieraianos Morris, ios hermanos Scoggings > los h e r n n n ó s 
W h i J i c l d y la$ cuatro h e r n i á n o s Roberson {l.üL y i d ü : ] 
Escenas de l a v i d a de unas 
« n i ñ a s b i e n » , o r i g i n a l de d o n 
L u i s de Vareas , estrenadas 
en e l t e a t r o C ó m i c o . 
H a ido p e r d i e n d o e l s a í n e t e aque l l a a m -
p l i t u d o b j e t i v a con que n a c i ó y a l a q u e 
d e b i ó su p o p u l a r i d a d , p o r q u e le p e r m i t í a , 
s i n abandonar n i n g u n o de sus caracteres 
esenciales, aborda r toda clase de a m b i e n t e 
y p i n t a r toda clase dc costumbres , t a n t o 
las d e l p u e b l o como las dc l a clase m e d i a 
y a u n de las elevadas. 
A l pe r fecc ionarse y def ini rse el s a í n e t e 
p e r d i ó en p a r t e su c a r á c t e r s a t í r i c o , se 
fijó c o n p r e f e r e n c i a en lo p in toresco , y 
como las cos tumbres populares ofrecen f á -
c i l m e n t e este e lemento , hac ia el pueb lo 
d e r i v ó por comple to . E l s e ñ o r Vargas h a 
v i s t o con g r a n sagacidad que m o d e r n a m e n -
te, a m e d i d a que las cos tumbres de l pue-
b l o se v a n u n i f o r m a n d o y v a n pe rd iendo 
c a r á c t e r y v a l o r p in toresco , las de c i e r t a 
p a r t e de l a clase media , m á s obsesionada 
que n u n c a p o r el a f á n dc la d i s t i n c i ó n , de 
l a e l eganc ia y d e l « c h i c » por l a c a r i c a t u r a 
exagerada de las modas, hasta dar en u n a 
c u r s i l e r í a m á s s u t i l , menos t r á g i c a y m á s 
r i d i c u l a , p o r l o t an to , que l a que p i n t ó 
.Tabeada, ofrece a manos l lenas, con a b u n -
d a n c i a i nago tab l e , u n e lemento t ea t r a l de 
seguro efecto cuando e s t á b ien viste» y u t i -
l i zado lo c ó m i c o , y v o l v i e n d o a l o r i g e n de l 
g é n e r o , ha es tudiado con v i s i ó n sainetesca 
ese m u n d i l l o de n i ñ a s superficiales, de tes 
y de tangos, q u e se l l a m a n a sí mismas 
« n i ñ a s b i e n » , preciosas, r i d i cu l a s , s in perso-
n a l i d a d , alocadas y resueltas de u n modo 
ins ince ro , e n u n a f á n de m o d e r n i d a d que 
las u n i f o r m a a todas en u n a c u r s i l e r í a co-
m ú n . 
Conoce e l s e ñ o r Va rgas a d m i r a b l e m e n t e 
t ipos y a m b i e n t e , conoce t a m b i é n los se-
cre tos teatrales , y en una s u c e s i ó n de es-
cenas á g i l e s , sueltas, l lenas de una amar-
ga ve rdad , que apenas d e i o n n ^ la i n t e n -
c i ó n s a t í r i c a y la m á s n o b l é de c o r r e g i r 
de le i t ando , p i n t a con p ro fund idad , a r t í s -
t i c a m e n t e d i s i m u l a d a por la l igereza y la 
g rac ia , u n a a c c i ó n en la que lo c ó m i c o l io 
es torba a l o s e n t i m e n t a l , y de lo sen t imen-
t a l se d e r i v a u n a sana y laudable ense-
ñ a n z a . 
L u c h a el a u t o r con la d i f i c u l t a d de l s a í -
nete en tres actos, y l a sa lva pi ecisamente ' 
con los tnedins que el g é n e r o le ofrece: es-
p o n t a n e i d a d y g r a c i a en el d i a l o g ó , cons-
t an te p r e o c u p a c i ó n de l a m b i e n t e y p i n t u r a 
de t ipos que . e o m o el de» Chola Mochales, 
don C r i s t ó b a l y M a n e n p , són admirables . 
El p r i m e r acto, sobr io y entonado, es et 
me jo r ; a l g u n a c o n f u s i ó n por exceso 4* 
po-sonajes hay en el segundo, ¿ i r que por 
e i lo p i e r d a frescura; el tercero, m á s con-
v e n c i o n a l , t i ene escenas sent imenta les de 
ve rdadero au to r . 
1.a r e p r e s e n t a c i ó n , descuidada, no d i ó la 
l igereza, la levedad, l a grac ia que el asun-
to y la m u ñ e r a r e q u e r í a n . Lo ra to Prado 
e x a g e r á su personaje y d io muestras, de no 
sabefse el papel ; como esta fa l t a era ge-
r í é ra j , las escenas se s u c e d í a n lentas y mo-
n ó t o n a s ; merecen l a u d a t o r i a m e n c i ó n J.u-
l i a Lajos. G u i l l e r m i n a Soto. J u l i o Castro. . 
B o n i t o C o b e ñ a y F ranc i sco .Melgares. 
La obra í r u s t ó descb- H p n n u - m o m e n -
t o : el asrrado d e l p ú b l i c o se sob-epuso a 
las def ic iencias y al final de los tres actos 
" l a m ó a escena a l s e ñ o r Vargas ent re g r a n -
d e s a p l a u s o s . 
Jorge D E L A C U E V A 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
aaoado 24 de o c t u b r e a t If'Jtt (4) 
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C o n g r e s o M u i i i c i p a l i s t a l T o r n e o c a b a l l e r e s c o y 
Vis i tas a servicios del Ayuntamiento 
H o y solemne s e s i ó n de c l ausu ra 
Los congresis tas v i s i t a r o n ayer por la 
m a ñ a n a d i fe ren tes se rv ic ios . E n p r i m e r 
t é r m i n o , a c o m p a ñ a d o s por e l i n g e n i e r o jefV 
del Cana l de Isabel t i , s e ñ o r Bel lo , estu-
v i e r o n v i e n d o l a i n s t a l a c i ó n e levadora que 
su r t e de agua los b a r r i o s a l tos de M a d r i d , 
el tafcer d e p ó s i t o , el p a r t i d o r y e l labo-
r a t o r i o , en que se ana l i z an las muestran 
de aguas t r a í d a s de los embalses y las re-
cocidas en los d e p ó s i t o s , s in p e r j u i c i o del 
a n á l i s i s que t a m b i é n p r a c t i c a el Labo-
r a t o r i o M u n i c i p a l . 
Desde a l l í se t r a s l ada ron los v i s i t a n t e 
al pa rque de bomberos n ú m e r o x, s i to en 
l a c a l l f de San ta E n g r a c i a , donde fue-
r o n rec ib idos por el jefe de l se rv ic io , se-
ñ o r M o n a s t e r i o ; subjefe y jefes de zona 
que e x p l i c a r o n d e t e n i d a m e n t e a los con-
gresistas el f u n c i o n a m i e n t o d e l ma tq r i a j 
L u e ^ o de v i s i t a r el a l m a c é n y los ta l le rc . 
?c t o c ó a l a rma , y los bomberos s i m u l a r o n 
una salida, p r a c t i c a n d o arr iesgados e j e r c í 
cios de sa lvamento y gimn; ' is t icos. Lo^ 
n s n r n b l ^ í s t a s s a l i e ron s a t i s f e c h í s i m o s de la:-
v i s i t as . 
A r o n t i n u a c i ó n n n g r u p o que no habífi 
v i s i t a d o el M a t a d e r o m a r c h ó a es tud ia r el 
f u n c i o n a m i e n t o de este in t e re san te ser-
v i i io. 
Ppr b'. tarde, a las s e i s . r,c c e l e b r ó en e! 
A y u n t a m i e n t o una solemne r e c e p c i ó n , a la 
nnr> .-isistieron el m i n i s t r o de P o r t u g a l , se-
ñ o r M e l l o B a r r c t o ; el sec re ta r io de l a Le-
g a c i ó n , los congresistas , p ú b l i c o d i s t i n g u i -
do y numerosos conre iales, que r o n el a l -
calde y al tos empleados h i c i e r o n los hono-
res de la casa. 
L a Banda M u n i c i p a l , d i r i g i d a por el 
maes t ro V i l l a , e j e c u t ó en p r i m e r l uga r el 
h i m n o p o r t u g u é s y la M archa Real y un 
escogido p r o g r a m a , s iendo ca lu rosamente 
ovacionada, t en iendo que r e p e t i r var ios 
n ú m e r o s . 
Los as i r tentes fue ron obsequiadas con 
u n « l u n c h » . E l acto r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
P A R A H O Y 
A las diez y med ia , en la A c a d e m i a de 
Ciencias Mora les y P o l í t i c a s , t i l t i m a re-
u n i ó n del p leno pa ra e x a m i n n r las con-
clusiones, r e l a t i vas a e n s e ñ a n z a y asisten-
c ia social . Si l a r e u n i ó n c o n c l u y e p r o n t o 
IOS congresistas p o d r á n v i s i t a r el Labora -
t o r i o M u n i c i p a l . 
Por la tarde, a las c u a t r o y media , solem-
ne ses ión de c lausura , en la oue h a r á n 
r.so de l a pa labra el sec re tn r io de l Congreso 
M u n i í ir a l is ta , s e ñ o r G i l Robles ; represen-
tantes de los A y u n t a m i e n t o s de Barcelona. 
V a l e n c i a y t a r a g o z a y el d i r e c t o r genera l 
de A d n i n i s í r a c i . ' n , s e ñ o r C a i v o Sotelo. que 
p r e s i d i r á ej acto . 
t o r e o " i n t e r n a c i o n a l " 
L A N Z A E N R I S T R E 
Pese al t i empo inc lemente que estropea 
ios festejos finales de otorto, el p ú b l i c o 
a b a r r o t ó ayer l a p laza a l solo a n u n c i o del 
torneo caballeresco a l a a n t i g u a usanza. 
En verdad , el cspeculculo r e s u l t ó intere-
sante en g rado sumo, l o que v a l i ó a l a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a aplausos calurosos.. . 
( ¡ L o ú n i c o ca luroso de l a t a r d e ! ) 
E l desfile de l a corte de los Beyes C a t ó -
l icos y de los pa ladines de l a b r i l l a n t e fies-
ta o f r e c i ó u n bello golpe de v i s t a por l a 
fastuosa p o l i c r o m í a del cor te jo . E n él figu-
r an j ó v e n e s aristócratas, nno de los cua-
les, h i j o del duque del In fan t ado , se des-
taca del con jun to por su r i c a a r m a d u r a de 
acero empavonado . 
Si tuados los personajes en su l u g a r co-
rrespondiente , a n u n r i ó s í . con tambores y 
c lar ines el comienzo de l a l i z a , r omp iendo 
una lanza los caLal ieros que sa l i e ron a com-
ba t i r en p r i m e r l u g a r . 
E l pueblo a c l a m ó a l vencedor, r ep i t i endo 
sus entusiastas manifes tac iones en los si-
guientes encuentros, que t e r m i n a r o n con el 
ataque de ambos batidos l anza en r i s t re y 
en t rope l . 
L u c h a r o n luego j inetes a l a maza, y , por 
ú l t i m o , se a n u n c i ó l a sa l ida a l palenque 
del guer re ro desi-oiiocido, que t ras u n i n c i -
dente que le h i zo dar en t i e r r a con sus ar-
neses, r o m p i ó una l anza con o t rq caballe-
ro, vencedor en l a con t i enda y merecedor, 
por tanto, de l lazo con que l a Soberana 
a d o r n ó su l anza v ic to r iosa . 
Y cpmo al s a l i r a l a arena, fueron acla-
mados al re t i ra rse todos los personajes del 
bello ce remonia l . 
P O R T U G A L V E N C E A E S P A Ñ A 
Adaptando a l a r e s e ñ a de puntas l a jer-
ga f u t b o l í s t i c a , d i r emos que en l a par te tau-
r i n a v e n c i ó P o r t u g a l a E s p a ñ a por muchos 
pumos . ». 
Y es que los rejoneadores lus i t anos Te i -
x e i r a y M a s c a r e ñ a s son de lo m á s notable 
del p a í s vecino, pod iendo pelear briosa-
mente con nuest ro g r a n C a ñ e r o . 
E l p r i m e r o a l a federica y el segundo a 
l a r anc ia andaluza , r ea l i za ron u n no tab i -
l í s i m o toreo a l a j i n e t a , l o m i s m o cor r i en -
do a las reses en corto y m u y c e ñ i d o que 
c lavando rejones y bande r i l l a s en todo lo 
•al to de las agujas. Es ve rdad que los toros 
que u t i l i z a n , sobre tener los cuernos en-
fundados, l u c i e r o n u n a b r a v u r a y d o c i l i -
dad que h o n r a a l a d i v i s a de Arauz , el 
prest igioso ganadero j iennense , que tan 
buenos c o n r ú p e t o s m a n d a s iempre a Ma-
d r i d . 
Los mozos pajadores, que comple taban 
el cuadro portugués, d e r r o c h a r o n su h a - j 
b i l i d a d ( l 'rrihnndr, con u n a v a l e n t í a a prue-
V K O R R A D I Ñ E 
H o y , s e s i ó n p l e n a r i a d e l 
C o n g r e s o d e P e s c a 
C o n t i n ú a n con toda a c t i v i d a d los t r a -
bajos del p r i m e r Congreso Nac iona l de 
Pesca. 
E n l a m a ñ a n a de ayer se r e u n i e r o n en 
el C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l las sec-
ciones segunda y tercera, d i s c u t i é n d o s e 
las va r i a s ponencias p r t s é n t a d a s y l legan-
do a acuerdos que se ref le ja ron en ras 
(o i ic lus iones p rov i s iona les que hoy s e r á n 
l l evadas a l p leno. 
L a segunda s e c c i ó n o c u p ó s e p r i n c i p a l -
mente de los a r b i t r i o s , f o r m u l a n d o solu-
ciones a d i cho p rob lema , s iempre en bus-
ca de a r m ó n i c a s concesiones que f a c i l i -
ten e l desar ro l lo de las i ndus t r i a s pesque-
ras. 
Se presentaron a lgunas conclusiones pa-
ra ped i r l a d e s a p a r i c i ó n de tales a rb i t r i o s , 
m a í i i f e s t a n d o a lgunos congresistas, en re-
p r ^ B é n t a c i ó n de d iversas entidades, que se 
estdbqn í o b i n n d o a r h i l r i o s indebidos y de-
rechoa por e x p o r t a c i ó n e i n s p e c c i ó n sani-
t a r i a , s in que hasta l a fecha se hubiese 
n Hi /ado a l g u n a g e s t i ó n encaminada a 
restablecer los intereses lesionados. 
A d e m á s se t r a t ó de los impuestos y el 
ahastocimiento, l o g r á n d o s e concre tar so-
bre l os puntos m á s esenciales, d e s p u é s de 
una l a rga d i s c u s i ó n . 
L a s e c c i ó n tercera se d e d i c ó a es tudiar 
l a c u e s t i ó n social y r é g i m e n del personal , 
i ust i i l ic iones sociales, seguros, etc., inter-
v in i endo igualmente d o n A l f redo Sarale-
«11 i , secretario de l a Caja Centra l del Cré -
d i to M a r í t i m o , que h izo var ias considera-
ciones sobro l a o r g a n i z a c i ó n de p ó s i t o s , 
r e f i r i é n d o s e t a m b i é n a l a s i t u a c i ó n obrera . 
Los a s a m b l e í s t a s h a n p rocu rado que los 
temas se d i scu tan sobr iamente , con obje-
to de que h o y e s t é n y a dispuestos los t ra-
bajos p r i m o r d i a l e s del Congreso, sobre to-
do los que se refieren a l a F e d e r a c i ó n . 
Pa ra d i s c u t i r a m p l i a m e n t e de el la se 
r e u n i ó por l a tardo en e l Palace Hote l l a 
s e c c i ó n q u i n t a , encargada del proyecto fe-
dera t ivo , c o n t i n u a n d o su l abor i n i c i a d a 
ayer, que d i ó l u g a r a l a base del a r t i cu -
lado . 
« * * 
El Congreso ha i n v i t a d o a l s e ñ o r Bastos 
a u n a conferencia , que probablemente se 
c e l e b r a r á h o y y v e r s a r á sobre l a i n d u s t r i a 
del f r ío . 
M a ñ a n a r e a l i z a r á n los congresistas su 
anunciadas excurs iones a Toledo y E l Es-
c o r i a l , r eanudando las secciones sus ta-
rcas el lunes, a las diez de l a m a ñ a n a y 
a las cua j ro de l a tarde , en el C í r c u l o de 
l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
E s p a ñ a c o n t r a P o r t u g a l 
E s t a tarde e m p e z a r á el «match> 
a t l é t i c o . L o s ú l t i m o s combates para 
el Cinturón de Madrid 
A T L E T I S M O 
Esta tarde, a las tres y cuar to , t e n d r á 
l u g a r en el S t a d i u m M e t r o p o l i t a n o l a p r i -
m e r a j o r n a d a del match a t l é t i c o entre es-
p a ñ o l e s y lus i tanos . 
E l p r o g r a m a s e r á el s i g u i e n t e : 
1.—Lanzamiento del martillo. 
2— Mil Quinientos metros. 
3 — Salto de longitud, 
i .—Lanzamiento del disco. 
5. —Cien metros. 
6. —Lanzamiento del peso, 
f .—fripie salto. 
S.—Cuatrocientos metros. 
r O O T B A L L 
A ú l t i m a h o r a de anoche h a n c o r r i d o los 
rumores de u n a s u s p e n s i ó n de l p a r t i d o 
amistoso G i m n á s t i c a - M a d r i d . 
M a ñ a n a i n f o r m a r e m o s sobre su celebra-
c i ó n o s u s p e n s i ó n . 
* * « 
BARCELONA. 2 3 — L a F e d e r a c i ó n Catala-
n a de Foo tba l l h a acordado de f in i t i vamen-
te quq el match ent re las selecciones de 
P raga y Barce lona se celebre el d í a l j u 
nov iembre p r ó x i m o . 
PUOI1.ATO 
El d o m i n g o p r ó x i m o , a las diez y med ia 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en el campo 
de l a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a los' 
combates finales de l concurso entre ama-
teurs. 
Los combates s e r á n los siguientes : 
C. Casanova (A. D . F.) con t r a E. F ra i l e 
(A. D . F . ) . Peso mosca. 
M . Ubeda ( independiente) c o n t r a F. Or-
t iz (A. D. F . ) . Peso ex t r a l i ge ro . 
C. Cal le ja (B. S G. E.) con t ra C, Alonso 
(A. I ) . F . ) . Peso p l u m a . 
J. Hered ia ( independiente) con t r a C. Cam-
pos (A. D . F . ) . Peso l i g e r o . 
F. Moreno (A. D . F.) con t r a A. B r a v o 
(A. D. F . ) . Peso welter. 
J. J o a q u í n (A. D . F.) c o n t r a G. T e r r i s 
(B. S. O. E.) . Peso med io . 
A P a l o m i n o (R. S. G. E.) c o n t r a L . Gó-
mez ( independiente) . S e m i g r a n peso. 
A . L ó p e z G a r c í a (A. D. F.) con t r a A. B u i z 
(R. S. G. E. ) . Gran peso. 
C A N D E L A B R O S Y A D O R N O S 
P A R A C E M E N T E R I O S 
R U B I O , coicegcion JsrfiRlína. 3, flnlresueiD 
t a n 
i e d e d o s P r e l a d o s 
e s p a ñ o l e s 
Con p ó c o s d í a s de d i í é r e n t i a han sal ido, 
r n m embarca r en É a r c e l o n a dos Pre l rdos . j ^ ^ ^ " p ^ l a l a n z a ' d e Bas i l i o 
ba de revolcones 
Los aplausos a 'os toreros lusos í u e r o n !TGTülV/r A T f c T P T R ' R ' V 
n entusiastas como jus tos . ; 1 l l i l T - L T " ! . J L ^ J L - Í J U 1 \ L J 1 
Q u e d ó pa ra el f i n a l l a l i d i a m i x t a po r I u 
diestros ( -panoles, no t an diestros como MARINA.—Promoviendo al empico de jre-
los otros. nerul de d iv i s ión de I n f a n t e r í a de M a r i n a a l 
Los caballeros en p laza Barajas y Mora-1 g0nerai ¿o brigada del mismo Cuerpo do» í 
les me t i e ron h i e r r o en el m o r r i l l o , aguan- Manuel Manrique de Lara y Crespo, y com 
lando mecha y pon iendo en apr ien to las ca-
ba lgaduras . 
U n a de las reses m u r i ó discretamente a 
manos del n o v i l l e r o F i n i t o y l a o t r a d o b l ó 
hijos de la e s p a ñ o l a o r d e n de r Jus t inos 
recoletos: f r ay Santos Bal les teros , Obispo 
de C a f a r n a u n y V i c a r i o A p o s t ó l i c o de Ca-
« a n a v e ( C o l o m b i a ) , y el pad re f r a y V i c t o -
r i a n o R o m á n , P re fec to A p o s t ó l i c o de Pa-
Ikxvan ( F i l i p i n a s ) . 
r . n tc m o n s e ñ o r Bal les teros con r u m b o a 
Occ iden te y el padre R o m á n se d i r i g e hacia 
el O r i e n t e ; pero ambos v a n confor tados 
con l a b e n d i c i ó n de nues t ro S a n t í s i m o 
P a d r i e l Papa a c o n t i n u a r la m i s i ó n evan-
g é l i c a que la Ig les i a con f i a r a a su celo. 
L l e v e n fe l i z v ia je los i l u s t r e s Prelados 
y cosechen m u c h o f r u t o e s p i r i t u a l en el 
t e r r i t o r i o de su j u r i s d i c c i ó n respect iva . 
b ráudo le inspector general del Cuerpo de I n -
f a n t e r í a de Mar ina . 
Promoviendo a l empleo de general de briga-
da de I n f a n t e r í a de. Mar ina al coronel do d i -
cho Cuerpo don José M . Delgado y Criado, y 
Si como canjo a los lus i tanos d i j i m o s | (jjj-ponjpn^o quede para eventualidades del 
R e a i A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
Esta docta C o r p o r a c i ó n h a reanudadu sus 
re;.iones y c o n t i n ú a los t rabajos que le 
i o n peculiares, muchos de los cuales pue-
den compararse v e n | á ] ó s á m é n t e con los 
de sabias Corporaciones ext ranjeras . Entre 
Büs informes oficiales sobre monumentos 
i , ¡ . - ¡ ' . r i co -a rqueo lóg i cos , obras de His to r i a , 
t t ' c é t e r a , f i g u r a n au tor izados y competen-
U H trabajos de los s e ñ o r e s B l á z q u e z , Mc-
h d a . G ó m e z Moreno , C a s t a ñ e d a y B e l t r á n . 
En Ib que va de a ñ o ha pub l i cado estu-
dios de t a l i m p o r t a n c i a , que el Dole t ln de 
l a Academia s e r á en lo sucesivo fuente 
( l l i gada de consul ta . Ent re ot ros muchos, 
deben notarse los t rabajos de los s e ñ o r e s 
n a ü e t t e r o s Beretta, P u y o l , A l t o l a g u i n e , 
M a u r a (don G.). marques de V i l l a - U r r u t i a , 
padre G u i l l e r m o A n t o l í n y A s í n Palacios. 
De a í r a y e n t e a c t t i t ú i d a d son los v o l ú m e -
nes publ icados acerca del « I n d i c e del Con-
sejo de I n d i a s » p o r l o s . s e ñ o r e s A l t o l a g u i -
r re y B o n i l l a San M a r t í n , y sobre «La 
c r ó n i c a del emperador Carlos y » , por los 
sef ores B e l t r á n y B ó z p i d e y Clazquez. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
—o— 
P A R A H O Y 
F E D E R A C I O N UNIVERSITARIA HISPA-
NOAMEI".ICANA U n i v e r s i d a d Centra l .—4 t 
Ashn)blea genera l . E l e c c i ó n de Junta d i -
rec t iva . 
que sus toros fue ron mantecosos y embo 
lados, como descargo a los e s p a ñ o l e s ad-
ve r t i r emos que sus astados enemigos, ade-
m á s de l a d i v i s a de Cruz del Cas t i l lo , te 
n í a n bastantes arrobas en e l l o m ó y unos 
cuernos m u y afilados. 
Todo hay que dec i r lo antes de poner l a 
firma en u n a r e s e ñ a i m p a r c i a l . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
E s t a noche retreta militar 
H o y s á b a d o , a las diez de l a noche, como 
final de los festejos, se c e l e b r a r á u n a g r a n 
retreta , en l a que figurarán, a m á s de las 
carrozas que t o m a r o n par te en l a cabal-
gata m i l i t a r del d o m i n g o , otras m u y vis-
tosas. 
E l i t i n e r a r i o a recor re r es el s i g u i e n t e : 
Paseo de Santa Engrac i a , p laza de A l o n -
so M a r t í n e z , cal le de Genova, p l aza de Co-
l ó n , paseo 'de Recoletos, p laza de Caslelar. 
calle de Aírala, Puer ta del Sol , calles Ma-
yor , B a i l ó n . Ferraz, L u i s a Fernanda . P r i n -
cesa. Albe r to A g u i l e r a , g l o r i e t a de San 
Bernardo , calle de Carranza , g lo r i e t a de 
Bi lbao , paseo de L u c h a n a . finalizando en 
el pasco de S a m a Engrac i a . 
Z L O E R T O R U I Z , J O Y E R O 
Pulseras de ped ida ; nuevas creaciones 
7, C A R R E T A S , 7 
C o m u n i s t a s p u e s t o s e n l i b e r t a d 
H a n sido puestos en l i b e r t a d los c o m u -
nistas Cesar R. G o n z á l e z . C r u z U r c h u l u t e -
g y i . San t i ago S e n a , L u i s F e r n á n d e z M u í a 
y A g a p i t o A t a d e l l , que en u n i ó n de o t ros 
i 'ucron de ten idos ú l t i m a m e n t e . 
í f E ^ T f l ^ U T O M O w T L 
Hispano-Suiza . t i p o m e d i o a v i a c i ó n , ele-
í í a n t c m e n t c car rozado. Se vende b a r a t í s i m o 
por u r g e n t e ausencia d u e ñ o s . C a s t e l l ó , 25. 
É L D E B A T E T C o l e g i a l 1 
servicio en esta Corte. 
GOBERNACION.—Declarando jub i lado a 
don Ubaldo Kivas Cano, jefe de Admin i s t r a -
ción c i v i l de segunda clase en el minis te r io de 
la Gobernac ión , y o to rgándole como recom-
peasa a sus relevantes servicios los honores 
de jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , l i -
bres de todo gasto. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
M A G I S T E R I O 
E s t á u l t imada la l i s t a de Tribunales que 
ha de juzgar las oposiciones de ingreso en los 
diez d is t r i tos univers i ta r ios , la cual aparece-
r á en seguida en la cGace ta» . 
Hay el p ropós i to de que los ejercicios den 
pr inc ip io en la segunda quincena del p róx i -
mo noviembre. 
Por el s a l ó n p e r m a n e n t e de l C í r c u l o de 
Bellas A r t e s desf i lan a d i a r i o muchas y 
bellas damas y u n numeroso p ú b l i c o de 
ar t i s tas y af ic ionados, con m o t i v o de l a 
E x p o s i c i ó n que a l l í se ce leb ra de los car-
teles anunciadores d e l C e r e g u m i l Fe r -
n á n d e z . 
a B mam 
Apara to s y m a t e r i a l de p r i m e r a c a l i d a d 
y a prec ios s i n compe tenc i a 
•: K ü r gS M a d r i d , 
í 1113 L S I M a r i a n a Pineda , 5. 
L A M E J O R 
G A L E N A 
1 
T R O N 
A c i e g a s 
t o m o y o 
e l 
J a r a b e S a l u d . 
L o p r e s c r i b e n l o s m é d i c o s 
m á s e m i n e n t e s ; e s t á r e c o m e n -
d a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a 
d e i M e d i c i n a y l l e v a m á s d e 3 5 
a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
C o n t r a l a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d 
n e r v i o s a , a f e c c i o n e s m e d u l a r e s , a g o t a -
m i e n t o , a n e m i a , i n s o m n i o , i n a p e t e n c i a , 
v e j e z p r e m a t u r a , e t c . , e t c . , e s d e r e s u l -
t a d o s i n m e d i a t o s y s e g u r o s e l f a m o s o 
l a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F 1 T 0 S S A L U D 
E x i j a el j a r a b e l e g i t i m o que l l eva en l a e t i q u e t a c x t C T i c ^ " 
H i p o f o s f i t o s S a l u d , en t i n t a r o j a . 
C R O N I C A j 
D E S O C I E D A D 
A l m u e r z o 
Los infantes d o n Carlos y d o ñ a L u i s a 
fueron obsequiados ayer con u n a lmuer-
zo p o r l a marquesa v i u d a de Casa-Do-
mecq en Jerez de l a F ron te ra . 
En fe rmas 
Se encuen t ran del icadas de sa lud l a .-•> 
ñ o r a de B o l l a n d y l a s e ñ o r a v i u d a de 
P a r r e l l a . 
Deseamos el res tab lec imiento de las res-
petables pacientes. 
O f r e c i m i e n t o 
E l i l u s t r e presidente de l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa, d o n J o s é Francos Bodrfguez, 
y su d i s t i n g u i d a consorte, h a n ofrecido a 
sus amistades su nueva casa en la' calle 
de Valenzue la , n ú m e r o 4. 
J u b i l a c i ó n 
Ha sido j u b i l a d o d o n Ubaldo de Bivas 
y de Cano. 
N a c i ó en Badajoz el 9 de agosto de 1851. 
H a s ido d i p u t a d o p r o v i n c i a l , goberna-
dor c i v i l de Orense y do Baleares. 
E n el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n L'e-
g ó a l a c a t e g o r í a de jefe .̂c A d m i n i s t r a -
c i ó n de segunda clase, dejando a l l í gra to 
recuerdo de su l abo r ios idad , i n t e l i genc i a 
y caba l le ros idad . 
Se le h a n concedido los honores de jefe 
super io r de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Hacemos votos p o r que duran te la rgos 
a ñ o s d i s f ru te su j u b i l a c i ó n . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedente do 
V l i l l a d o m i r o , don Fel ipe Crespo de L a r a ; 
de Santa M a g d a l e n a de Pu lp i s , los mar -
queses de B e n í c a r l ó ; de B é j a r , don Ansel-
m o O l l e r o s ; de Burgos , los marqueses de 
Cas t rofuer te ; de E l Escor ia l , los s e ñ o r e s 
de A lva rez Q u i n t e r o ; de B i á r r i t z , don C á n -
d ido B o d r í g u e z de Celis, el j o v e n m a r q u é s 
de T r e b o l a r y los marqueses de R i a l p ; de 
A l m e r í a , d o n Franc isco B o v i r a T o r r e s ; de 
Cauterets, l a s e ñ o r a v i u d a de C h á v a r r i ; de 
Llanes, don Sant iago S á i n z de l a Ca l l e j a ; 
de Santurcc , don J o s é V i l l a l b a Av i l é s y don 
H e r m i n i o A l v a r e z ; de San S e b a s t i á n , las 
s e f í o r i t a s de Topete y don M a n u e l Abe l l a y 
f a m i l i a ; de Santander , don L u i s P e l á e z 
Q u i n t a n i l l a ; de M o n t e m a y o r , .don M a n u e l 
G o n z á l e z A m e z ú a y f a m i l i a ; de Z a r a ú z , 
los condes de Santa M a r t a de B a b i o ; de 
F u e n í e r r a b í a , los marqueses de Casa J i m é 
nez y f a m i l i a ; de N i g r á n (Vigo) , el ex 
m i n i s t r o d o n A n g e l de U r z á i z y su dis-
t i n g u i d a f a m i l i a ; de Fuen tc r r ab i a , l a 
marquesa de l a Pueb la de Rocamora y l a 
s u y a ; de Zaragoza , d o n Lorenzo de M l -
g l i a r e s i y de Mendoza , g e n t i l h o m b r e de 
su m a j e s t a d ; de San S e b a s t i á n , don Gre-
g o r i o de C h á v a r r i y Romero e h i j o s ; de 
A v i l a , los duques de M a q u e d a ; de Cerce-
d i l l a . los marqueses de I n i c i o de A l t a f u 
l i a , los marqueses de T a m a r i t y su h i j a 
C a r m e n ; de Z a r a ú z , los condes de Santa 
Coloma y los suyos, y de V i c h y , los viz-
condes de San A n t o n i o . 
N u e v o d o m i c i l i o 
E l v izconde de Pr iego y su f a m i l i a se 
h a n ins t a l ado en u n cuar to de l a casa n ú -
mero 2 de l a cal le de Ferraz . 
T o m a de h á b i t o 
E n e l convento que las Carmel i tas Des-
calzas t i enen en Getafe h a tomado el h á -
b i to de d i c h a O r d e n l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
r i t a A m a l i a G o n z á l e z A r n a o y A m a r de l a 
T o r r e . 
Ofició en l a ce remonia e l padre Ló -
pez, S. J., ayudado po r el padre M a r í n y 
e l c a p e l l á n de las monjas , p r o n u n c i a n d o 
d e s p u é s u n a sent ida p l á t i c a . 
L a c a p i l l a , l o c u t o r i o y celda estaban ador-
nados con g u i r n a l d a s de flores blancas. 
L a n o v i c i a l u c í a t ra je b lanco con va l lo -
sos encajas y ricas joyas . 
Mien t r a s se ve r i f i caba el acto se r e c i b i ó 
u n c a r i ñ o s o t e l eg rama del Sarflo Padre 
I P í o X I , dando su b e n d i c i ó n a l a n o v i c i a , 
a su f a m i l i a y a l a C o m u n i d a d . 
L a n u e v a re l ig iosa ha t omado el n o m -
bre de A m a l i a de J e s ú s . 
L a d i s t i n g u i d a concu r r enc i a que presen-
c i ó l a c e r emon ia fué obsequiada con u n 
lunch. 
A n i v e r s a r i o s 
H o y se ce lebra el segundo an ive r sa r io 
y m a ñ a n a se c u m p l i r á n e l p r i m e r o , q u i n t o 
y t r i g é s i m o s e g u n d o , respect ivamente, del 
f a l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o r a d o ñ a Cec i l i a Ga-
r e l l y de Aguado , de don Amos de Ganda-
r í l l a s y C a l d e r ó n , de l a marquesa de Por-
tugalete y del conde de Plasencia, duque 
de C a s t r o - E n r í q u e z , todos de g ra t a memo-
r i a . 
E n diferentes templos de M a d r i d , Rene-
do de P i é l a g o s , Santander , Va lenc ia . Bar-
celona y S a r d a ñ o l a se c e l e b r a r á n funera-
les y misas , que s e r á n apl icadas p o r el 
eterno descanso de los finados, a cuyas res-
pect ivas f a m i l i a s renovamos l a e x p r e s i ó n 
de nuest ro sen t imien to . 
Sufragios 
Las misas que se ce lebraron ayer en l a 
p a r r o q u i a de San J o s é fueron apl icadas 
por el a l m a del heroico teniente de Inge-
nieros don Gonzalo H e r r á n Rodiles , muer-
to en el a taque de M o r r o Vie jo el 23 del 
pasado. 
Bc i t e ramos el p é s a m e a l a f a m i l i a , y es-
pec ia lmente a nuest ro quer ido amigo el se-
ñ o r Bod i les (don J o s é ) , t ío de l finado. 
E l A b a t e F A R I A 
N O T I C I A ^ 
B O L E T I N IlirETEOBOI.OOICO *. i 
neral.—So han registrado Ihiviaá " I J 
pana, si bien sólo fueron copiosas 
toda i 
C á n t a b r l a y algunos lugares de An^ ?alitii 
Lx l remadura . aall»<V 
Datos del Observatorio del Ebro •R ' 
t ro , 75,2; humedad, 64; velocidad d i S 
on k i l ó m e t r o s por hora. 41; recoirido H 
to en k i l ó m e t r o s por hora, 514. *' ^ 
r a : m á x i m a , 23,8 grados; mín ima 
|9,6. Suma de la.s dosvinciones/de , 
peratura media d i a r i a desde primero A 
menos 41.1; p r e c i p i t a c i ó n acuosa, 00 ^ 
COMEDORES M O N T E R O . — L l día 1 
v í e m b r e , lo mismo que en años anteri ^ ^ I 
i n a u g u r a r á n en la calle del ParííiCo0ro' '* 
ro 48, los comedores Montero, donde' ^ ' n 
p a r t i r á n entre los pobres y durante ' i H 
v íe rno 200 raciones diarias de comida 
S E G U R O D E S A L I J D . Se obtiene 
uso m e t ó d i c o de l A G U A D E LOECHj^1 
EIJ P E S T I V A I . D E LOS EXPLOEABO 
E l Consejo do Exploradores advierto a 
tos lo han pedido localidades para la fi1**' 
del domingo, que la i n s t i t u c i ó n no ha ' ^ 
venido para nada en este acto, poro"1^ 
uno do los incluidos en el programa 
pal de festejos, y que si bien la entiada ' f 
Chopera s e r á l i b re , la ocupación de las tJ*\ 
que coloque la Empresa concesionaria del 
vic io , s e rá do pago y con arreglo a los pre^ 
seña lados por ella, con au to r i zac ión del i J 
tamiento. 
H a y en M a d r i d u n a F u n e r a r i a qUe 
t iene agentes corredores n i pertenece 
n inpfún « T r u s t » , que es L a Soledad, DJI 
e n g a ñ o , 10. 
—o— 
E l n i ñ o de ocho a ñ o s V i c e n t e Valtueii 
de M o r a n de A l m a z á n ( S o r i a ) , que p^Ti 
c í a u n a g r a v í s i m a a f e c c i ó n a los ojos 
e n t r a ñ a b a l a p é r d i d a absolu ta de la visí! 
y que f u é conc i enzudamen te examina^ 
por e l m é d i c o de l a l oca l idad , el prestip 
so d o c t o r M a r t í n Orozco, q u i e n viendo L 
R-ravcdad de l caso d e t e r m i n ó enviar el tI l 
f e r m o a l i l u s t r e o c u l i s t a de M a d r i d doctH 
Rovi rosa , q u i e n , d e s p u é s de u n laborios-
y d i f í c i l t r aba jo , ha conseguido la con. 
p l c t a c u r a c i ó n y devo lve r l e l a vista, n̂ , 
c u y o m o t i v o l a f a m i l i a d e l n i ñ o nos r ^ l 
ga hagamos p ú b l i c o su agradecimiento 
ambos doctores . 
E L B A N Q U E T E A EUSEBIO MONTES-1 
E l anunciado banquete a Eusebio Montes, h,. 
menaje a la vejez, se ce l eb ra r á esta nochr 
a las diez, en el cafó de San Isidro. 
Las tarjetas pueden recogerse, al precio ¿e 
12 pesetas, hasta las seis de la tarde 
dicho café. 
m 
E l r e s f r i a d o c a s i s i e m p r e es la 
p r i m e r a e t a p a d e l a bronquitis, 
g r i p p e , a f e c c i o n e s d e l pecho , ca-
t a r r o s i n t e s t i n a l e s , e t c é t e r a . Te-
m a n d o P E L L E T S a l o s primeros 
s í n t o m a s d e r e s f r i a d o , s iempre lo 
c u r a n e n v e i n t i c u a t r o h o r a s , evi-
t a n d o t o d a s l a s f a t a l e s consí-
c u e n c i a s . L o s P E L L E T S son ',1 
m e d i c i n a c a s e r a i d e a l d e inviei-
n o . C a j a , p e s e t a s 2 
M u j e r h e r i d a p o r u n c h ó f e r 
Hace t res d í a s f u é c u r a d a por un mi-
dico de l a Casa de Socorro de una grav; 
h e r i d a i n c i s o p u n z a n t e en e l lado izquierd) 
d e l pecho l a j o v e n de v e i n t i t r é s años Liz 
H e r n á n d e z A l v a r e z , l a c u a l dec laró n 
aque l c e n t r o b e n é f i c o que e l l a misma se la 
h a b í a p r o d u c i d o en su d o m i c i l i o , Silva, 16. 
L a l a b o r de l a P o l i c í a , q u e no se coa-
f o r m ó c o n las mani fes tac iones de la mu-
chacha, h a dado p o r r e s u l t a d o averiguar 
que esta f u é a g r e d i d a p o r e l c h ó f e r Angel 
M i g u e l F c n o l l e r a L ó p e z , de v e i n t i d ó s año;, 
d o m i c i l i a d o en D o n Fe l ipe , n ú m e r o 9, el 
c u a l ha s ido de ten ido . 
E l suceso o c u r r i ó en l a f o r m a siguiente: 
E l c h ó f e r A n g e l l l e g ó a las nueve de la 
m a ñ a n a a casa de l a m u c h a c h a ; c o a » la 
p u e r t a estuviese cer rada , l a d e r r i b ó de rn 
p u n t a p i é , e n t r a n d o r á p i d a m e n t e en la d-
coba donde descansaba L u z . Fuese hacia 
el la , y c o n u n a nava ja l a d i ó un tajo, Iii-
r i é n d o l a . D e s p u é s e n c a r g ó a l soldado iú 
C e n t r o E l e c t r o t é c n i c o M a n u e l EnrírpiM 
Cano que f u e r a a l a Casa de Socorro a *.v:-
sar a u n f a c u l t a t i v o . M i e n t r a s é s t e llcg'-
ba. A n g e l l a v ó l a h e r i d a a l a joven, y 
pu'js se m a r c h ó a l a ca l le . 
R o b a n a u n m o r o 1 0 0 p e s e t a s 
A l soldado de Regulares B u x d a Ben Ha-
men, de v e i n t i s é i s a ñ o s , que acaba de Ifc 
ga r de Mar ruecos , l e sus t ra jeron u n billete 
de 100 pesetas de l a casa donde se alojai 
Rosar io , n ú m e r o 20. 
P r e s e n t ó l a o p o r t u n a denunc i a en el Ju^ 
gado de g u a r d i a . 
E L D É B Á ' T E , C o l e g i a t a , 7 
F o l l e t í n d e E I « D E B A T E 2 3 ) 
.no muy bien parados de su compurución con lus el paternal acenlo! ¡Y cómo resplandecía el or 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
( T r a d u c i d a expresañicnto p a r a E L D E B A T E 
por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
l i e ' era de una dulzura embriagadora, la canción 
suprern.arante bella, y el señor Kervieu un hom-
bre por encima de lo vulgar, muy superior a 
otros e infiñitanjenle superior a el, que, sin 
embarco, se creía «alguien». ¡Ah! ¡El no per-
tenecía a lu Edad Media! ¡El había adorado y ado-
raba lodavui, a despecho de su escepticismo, a 
unos dioses que se llaman el dinero, el placer, el 
lujo y la opinión do las gentes... VA señor Kervieu 
y su hijo Molí encontraban muy natural y muy 
sencillo el casarse con una joven pobre, deshere-
dada de la fortuna, mientras ól no sabía si con 
«Ü celebridad y con su riqueza tendría valor para 
h ; T . T olro lanío. . . oParisienses y brelones» era 
'i'ro lílulo, no monos sugestivo que el de «Munda-
na y M o n j i l - , , que podía encabezar un nuevo 
e inforcsaVillsimo estudio psicortfgicb.J., v ni que 
díc i i Llene que los habilanles de la capital salían 
sanas j honradas gentes del agro... 
No hubiera salido Calmeyn de su sueflo si la 
voz del señor K e r v i e u no le hubiera arrancado a 
la quimera en que se hallaba sumergido, volvién-
do le a la r e a l i d a d 
—Sea franco y confiese s in ambages que me en-
cuentra raro, anticuado, muy poco de este siglo. 
¿No os verdad? 
l'na jovial carcajada precedió a la contestación 
de! escritor. 
— L e responderé que sí para lener e! mérito de 
la franqueza. Pero añado a renglón seguido que 
hay rarezas muy originales y que la antigftfeüad 
n o - ofrece cosas muy interesonfes y de mérito 
extraordinario. 
— ¡Gracias por el cumplido! Y no compadezca 
demasiado a mi hijo. No será rico, pero será fe-
liz, porque si, como es m á s que prqbnhlo, el inler-
nado corrige los defecllllos de Ilnude de Léséleuc 
y desarrolla sus cxcclenles cuolitladcs, «Ker-An 
güilo en los ojos fulgurantes del notario! Molí 
era para él el hijo bien querido, el iníinitamcnle 
amado por las varoniles virtudes de que le había 
dotado la Providencia; pero también, y acaso 
principalmente, porque era la personificación dé 
la esposa muerta e inolvidable... 
Tras una pausa, s iguió diciendo el señor Ker-
vietr: 
—También conocerá usted a mi segundo hijo, 
Tugdual, que trabaja en el estudio, si, como espe-
ro, nos hace el honor de venir mañana a comer 
con nosotros. Los demás asisten todavía a ^us 
clases. Juan se está preparando para ingresar 
en la Esquela Militar de Saint-Cyr; Javier sueña 
con ser marino, y en cuanto al pequeño Noél, si 
es cierto que holgazanea más de lo justo, no lo 
es menos que sus buenas regañinas le cuesta. 
Conque ya está usted al corriente de lo que afée-
la a nuestra familia, y no me reprocho el ha-
, , •• / i . , , | Lerle mareado con tan prolijos detalles, porque 
drcti cohijara bajo su techo, como en un blnndo ni- . F j " ' « > i ^ q u c 
do, a una g o n l i l y v e n t u r o s a pare ja de e n a m o r a - pará iuleresarnos por la gente necesitamos cono-
dos. Haudc, a p e s a r d e l a i n f a i d i l l d a d d e s u c a r á e - ( n , , : l a . , y 9 c o n o c e r sus cosas- ¿No es usled dc mi 
ter, es seria e inteligente, franca, espiritual, gene-)0'31 ^ 
rosa y amante. En cuanto a Molf... . Se levantó Calmeyn para despedirse, y ponien-
Se inlerrumpió u n momento y prosiguió: M0 0M sus pfdubras la más uhsolnla sinceridad, 
— No e s l á bien que un padre hnga el elogio de'1''.!0 : 
su. hijo, pero por una vez voy o complacerme enj —puede ronlar, desde luego, con que me in l e -
harcrlo: Molf es el acabado retrato, en lo moral L e s a ré vivftmentd en el celoso cumplimiento de 
como en lo físico, de su madre; en él se dan, con 
armonía perfecta, la dulzura y la fortaleza, la ter-
nura y la energía; es, en fin, un joven trabajador 
y cristiano, a quien amo apasionadamente, con 
verdadero arrobamiento. 
¡Qué grande, cuán inmenso cariño vibraba en 
la misión que me ha encomendado, y no empleo 
una vana fórmula de cortesía si le digo que entra 
usted por mucho en este sincero interés que em-
pieza a inspirarme la familia Kervieu. En cuan-
to llegue a París visitaré al señor Valhain; habla-
remos tan despaciosamente como sea preciso, y 
creo poder prometerle de antemano que mi em-
bajada logrará el éxito que lodos apetecemos., 
— ¡Gracias! Y hasta mañana, ¿no? 
— ¡Hasta mañana! 
Un cliente esperaba largo rato hacía a que se 
marchara el visitante para pasar al despa 
cho del señor Kervieu, y fué Molf el que acom 
paño a Calmeyn hasta la puerta del jardín para 
despedirle. 
—¿Qué?—le preguntó en voz baja, cuyo tem 
bloroso acenlo traicionaba claramcíTite la intensa 
emoción del muchacho. 
—Tenga confianza, mi joven amigo, que lodo 
marchará como sobre carriles, por terreno llano, 
y esté seguro de que iremos derechamente al éxi-
to. Pero... para lograrlo se impone una próxima 
separación... 
- — Y a lo sé, mas, ¿qu6 importa? Esta separación, 
por dolorosa que sea, «debe llegar», porque es 
por el bien de Haude. 
— E s que una ausencia dc dos, acaso de tres 
años, parece demasiado larga cuando es el cora 
zón el que ha de espera;. 
Molf palideció repentinamente. Un instante que-
dó mudo, fijos los ojos en una pareja de colorines 
que se arrullaban entre las ramas olorosas de 
una glicina en flor. Luego exclamó, firme y re-
sucllamenle: 
— E l trabajo hace que las horas transcurran 
más veloutaenle; trabajaré con ahinco. 
—¿A pesar de lo poco alruyenles que resultan 
los jeroglíficos escritos en actas y protocolos? 
padre le ha dicho a usledt-—¿Es que 
—murmuró. 
—Concretamente nada rae ha dicho, si bien tff 
ha dejado entender que no es la profesión no» 
tarial la que más le atrae. 
—Así es, en efecto. Pero mi padre, lan compr* 
sivo e indulgente en otras cosas, será inflexible" 
esto, y no consentirá que el primogénito do ^ 
hijos deje de sucederle en su puesto, porque ^ 
ría romper la tradición de los Kervieu. ¡V ^ 
que es lanío más de lamentar esta sumisió" *. 
las costumbres de nuestros antepasados, ciianH 
que todo lo que el notariado me desagrado a 
le gusta y seduce a mi hermano Tugdual, ^ 
es notario, puede decirse que por temperamento, 
¿Cuáles son sus aficiones entonces'.' ¿ ' ^ 
es lo que le gusta? 
Mis aficiones y mis cariños están en el c ^ l 
Me gusta la libertad, la vida a pleno sol y a PIen' 
aire. Me gustaría explotar nuestras tandas incU_ 
tas y nuestros páramos, salubriíicar los tenen0' 
pantanosos, cruzar el suelo de una red de canal̂ j 
que lo fecundizasen; me gustaría ver crecer 
trigo y la vid y el olivo, ver alzarse pinos y 
bles allí donde sólo aliagas y breñas crecen-
Nuestros labriegos son perezosos e ignora ni es. P0 
que nadie se preocupa dc sacudir su desidia 
i He & 
de instruirlos, y a mí me guslaría sacarlos 
modorra e Iniciarlos en el cultivo moderno, i 
s í ! Me gustaría vivir en un pueblo activo d c ^ 
faligables trabajadores; ir y venir de 
para olro 
del sol de I; 1 q 
>, io mismo bajo los rayos abrasaac¿er: 
5 la canícula que cuando azotan lo» 
Esla vez el joven apoyó la frente contra la ver- zos y las lluvias invernales; asPirar a miS ^ 
ja florecida dc la puerta, queriendo hurtar el ros-j 
tro a la mirada de Calmeyn. | ( C o n t i n u a r ^ 
_ A ñ o X V ^ - N ú m . 5.1170 
(5) S á b a d o 24 de oc tub re de 1925 
c 0 X I Z A C 1 0 N E S ^ p E B O L S A l C A S A R E A L R a d i o t e l e f o n í a 
f v W R l O R . — S e r i e F . 70,10; 
c 70; ' : • 
. « T F . n . O ^ r . 0 r . 
¿ , 5 0 ; A, «5,50. POF. 103 
E > ^ ^ AMO«ffZABLE.-^cr^ C 
s:*2^ L 8 I M ' \MOIl ' l ' IZABLE. Serie E . 
5 ^ J S - C; ¿5 .50; B, 05.35; A. 95,50. 
» * L S Ioi) Á M ó R ' H z A B L E ( rJ l7) . - -Sene 
T r o n f ^ ^ T A. ^ , 
• í » 5 . ^ . . V ' ^ v . . ^ D E L T E S O R O . - S e n • ••:vl' \ n o N E S T E ¿ ( J » ü . - S e n e A. 
OB^GK l O l S (enero, cua t ro a ñ o s ) ; se-
l O l - ^ ^ ' ^ ; B . ltó,20 (febrero, tres a ñ o s ) ; 
ríe o i30 - B, 101 ( ab r i l , cua t ro a i to s ) . 
s e i ^ - S o s - B. 102,15 (nov iembre , cua-
seric serio A, 101,75; B . 101,50 ( j u m o . 
c i n c O - ¿ j f ¿ l E N T D DE M A D R I D . - E m p r é ! 
AVL'N ucudas y obras, 88; V i l l a 
de ^ f 'ñV EMISIONES. 85. 
^ / O R E S T I T O A U S T R I A C O . 100. 
E M p l u ^ H1p0TEcARIAS.—Del Banco, 
f i : n l i r r o i 40; i d e n í . 5 po r 100. 98,25; 
4 P0'" i por !00. 108,70. 
í d e ^ í n N E S - B a " 1 - 0 ^« E s p a ñ a . 578; Ta-
ACt Banco Hispano-Amor icano , 150; 
" ^ ' « T n ' d o l a IMata, 48,50; F é n i x . 272; 
UICIN VP - ^ o r e f e r e n t e í : conlAdo. 103,50; 
^ n r r i e n t e . 108,75; fin p r ó x i m o , 109; 
fln ' o r d i n a r i a s : contado, 42,75; Un p r ó -
04f 'E lect ra , A, 116; M . Z . A . : con-
^ ^ V - l i n coiTi-nt ; - , 3Gi; fin p r ó x i m o , 
í 5 , . Nortes : fin cor r ien te , 403,25; fin 
^ R U G A C I O N E S - C o n s t r u c t o r a Nava l . G 
0 t,.0 OV25; A l i c a n t e s : G, 100.50; H . 
P0- V ¡oii.Ó0; A i i za s , 94; Valencianas . 
91.50; I , p r i m e r a . 67; especiales 
p f m U Í a ! 1 1 ^ , 5 , TAnf íer -Fez , 94.70; P e ñ a -
K 100 50- T r a n s a t l á n t i c a (1920). 101,50; 
S r o p n r . t a n n , 5.50 por 100. 93; Electra , 78; 
K i l l a n a s e / í i m d a , 8 1 ; Cliade (bonos), 
iio Minas fIM Rif. R. « 6 ; Almansas , 303; 
Andaluces (1921), 94.25; fe r rocar r i l e s de 
S a r r o v a y Puer to l l ano . 98. 
unMFDA EXTRANJERA.—Marcos (oro^ 
,fi6V frenenr-, 29,50; l ib ras , 33,75; francos 
\ T . . l 31 ' no o f i c i a l ) ; í d e m suizos, 
P430 mo oficial; : ü r a s . 29,50 (no o f i c i a l ) ; 
HMan- C.97 (no o f i c i a l ) ; :pesos argent inos . 
b.fl7 (no o f i c i a l ) ; fiorines. 2,815 (no o f i c i a l ) ; 
corona checa, 20,75 (no of ic ia l ) . 
Míos Hornos, 125 (pape l ) ; Explos ivos , 
iin ínape l ) ; Resinera. 107 (pape l ) ; Papele-
ra %• Banco de Bi lbao . 1.630; V izcaya , 
j g ; Central, 66; Sota, 700 .papel) . 
Interio1, 60 85; Ex te r io r . 84,70; A m o r t i z a -
zable 5 por 100, 05.50; í d e m 4 po r 100, 87,25; 
Nortes, 80.70; Alicantes, . . ' .T . i ; Andaluces; 
6l50i'oirenscs, I7,5ü; Co lon ia l , 65,65; í r a n -
;o'b, 29,55; l ibrasj 33.85. 
P A F J S 
Pesetas. 338.50; l i ras , 92,85; l i b r a s , 114,55: 
dólar, 33;65; coronas chocas, 70,10; í d e m 
saecas. 033.50; í d e m noruegas, 483; fdem 
dinamarquesas, 587; francos suizos, 455,50; 
ídem belgas, 107,85; florín. 951. 
BSGBSUt 
Libras, 20,35; francos. 17,79; florines, 
18S.95; coronas checas, 12,44. 
L O N D R E S 
Pcset tó. 33,^í; marcos , 20.34; francos. 
114.P.5; i'icm á l i z o s . 25.15; í d e m belfas , 
106.?5; (iolsr. 4.8'47i; l i r a s . 123.125 ; marco 
finlandés, 192,50; corona a u s t r í a c a , 34,37; 
íd^m checa, 163,50; í d e m sopeas, 18,10; 
ídem noruegas. 3.75; í d e m d'mamarqu.o-
E l presidente despacho ayer m a ñ a n a con 
nera l , s o s t e n í a o s , si bien las de a b r i l r e - ' su majestad, q u i e n d e s p u é s fué c n m p l í -
troceden 20 ccn t im. i s . 
Los valores miuiicfpálcs e t t ; jn m u y bien 
Oíientádos. ganando un entero las obl iga-
ciones de Deudas y Obras y 25 c é n t i m o s el 
empréstito de Mejoras Urbanas de 1923. De 
las c é d u l a s hipotecarias no a lu-ran su va-
l o r las del 4 pui 100. mejoran un c u a r t i l l o 
las del 5 pin- 100 y ceden 30 l é n l i m o s las 
del 6 por 100. 
En el depar tamento de c r é d i t o los Ran 
mentado por el c a p i t á n general de l a Ar. 
mada, s e ñ o r F e r n á n d e z de l a Puente, el 
general Despujols y el general Lossada. 
— T a m b i é n r e c i b i ó al coronel me j i cano , 
a ^ n ^ a d o m i l i t a r a l a L e g a c i ó n de su p a í s 
en E s p a ñ a , doctor L u i s P é r e z de Eigueroa , 
que a c o m p a ñ a b a a don A r n u l f o R. G ó m e z 
y al s e ñ o r R a m í r e z , general y comandan-
ic . respect ivamente, del E j é r c i t o mej icano . 
—El c a p i t á n penera l de Barcelona, s e ñ o r 
eos de E s p a ñ a y Rjo d(j la Plata, insisten | Batrera. fué t a m b i é n rec ib ido por su ma-
en sus cotizaciones precedente-,, y el His-
pano A m e r i c a n o me jo ra tres enn ¡os . 
E l g rupo i n d u s t r i a l cot iza en baja de 
50 c é n t i m o s las Azucareras preferentes y 
s in v a r i a c i ó n las restantes acciones nego-
ciadas. En cnanto a los valores dtí trac-
.ii '>iad. A l s a l i r de l a reg ia c á m a r a acor 
t i a r o n - ' l e los per iodis tas , a quienes d i j o 
que h a b í a ido a c u m p l i m e n t a r al Monarca , 
como era su deber, tanto por su cargo co-
mo por haber s ido su ayudante . 
Hab lando de l a ca r ta del general P r i m o 
cicm, únicamente se publioap al contado de R i v e r a a l s e ñ o r C a m b ó , n e g ó los co-
lOS Alicantes coai i ) é r d i d a di1 una peseta 
De las d iv isas extranjeras, los francos 
ceden 75 c é n t i m o s y las ijbl'as fe. En 
cambio , los marcos oro aumentan cénM-
mo y medio. De dolares queda papeL a 
6,975. 
En el co r ro Ubre .-e haceg o (in del co-
r r i en te . Noeles, a 403,75; Al icantes , a 3 6 i ; 
menta r ios que a lgunos p e r i ó d i c o s le a t r i -
buyen . 
In t e r rogado sobre l a t r a n q u i l i d a d de Ca-
t a l u ñ a y especialmente de Barcelona, con-
firmó lo que y a h a manifestado, agregan-
do que a l l í la t r a n q u i l i d a d y l a paz son 
completa. ' . 
r n i e a m e n t e - a g r e g ó — l a c a m p a ñ a de d i 
Azucareras preferentes, a 108,75; o rd ina - f a m a c i ó n con t ra m í . en l a que inc luso ha 
r í a s , a 42.75; Felgueras, a 42, y T r a n v í a s , 
a 72. A fin del p r ó x i m o se hacen Nortes, 
a 405,50; Al icantes , a ; ;c ".o • Azucareras 
preferentes, a 109,25 y o r d i n a r i a s , a 43. 
ta >;: ¡5 
A m á s de un cambio se c o t i z a n : Ex-
te r io r , a 84,60 y 84,55; c é d u l a s hipoteca-
r ias al 5 po r 100, a 98 y 98.25 y Al icantes , 
a fin del p r ó x i m o , a 305,75 y 305.50. 
n ** * 
E n el co r ro ex t ran je ro se hacen las si-
guientes operac iones : 
con i n t e r v e n i r cosas m u y sensibles y do-
lorosas, por m u y i n t i m a s . Pero como m i 
v ida se desenvuelve como dent ro de u n a 
campana de c r i s t a l , t rabajo les mando a 
los d i famadores . 
T e r m i n o d ic iendo que p ó r l a noche s a l í a 
pa ra Barcelona. 
— I r i \ Lai l . ' s por el P r í n c i p e de Astur ias , 
a l m o r z a r o n ayer m a ñ a n a en Palacio el al-
calde de ( i i j ón . s í ñ o r Z u b i l l a g a . y el d i p u -
tado p r o v i n c i a l a s tu r i ano s e ñ o r A h a r g o n -
z á l e z Caso. 
El a l i m i . - r / o se c e l e b r ó en las habi tac io-
s is l iondo Tres pa r t idas de 25.000 francos a ?9,55, ¡ neS partfeulares~ de su alteza, a i t i ó 
29,40 y m b . Cambio medio, 29,483. t a m b i é n el in fan te don Jaime, el jefe 
1.000 l i í i r a s a 33.79; 1.000 a 33.77 y 2.000 j estudios del P r í n c i p e , conde del Grove ; 
Piograma pura hoy 24: 
M A D R I D , Unión Xadio, 430 uietros.—De 
14,30 a 15,30, Subremesn. Orquesta Artys: 
cSuite Per-Gynt»: a) L a mañana.. . , b) Dan-
2a D'Anitru. Et>mérides. Orquesta Artys: 
«Aida». Verdi ; «Sprpnuta española», Albéniz. 
15,15, Noticias de ú l t ima hora. Servicio es-
pecial para Unión Radio, auniinistrado por 
las Agencias l'abra (extranjero) y Prensa Aso-
oinda (nacional). Ó i q a e s t * Artys: cCórdoba», 
Albéniz.—De 18 a l!í,:«). Tertulia Unión Ka-
dio. Entre los invitados a esta reunión figu-
ran la señorita Blanca Ansorey GrimaUli, se-
ñores Montenegro, Pallol de Yarza y Franco. 
19,25, Noticias de úl t ima lioia. Servicio espe-
cial para Unión Radio, suministrado por la 
Agencia Prensa Asociada (nacional).—22,:10. 
Selección de la opereta de Franz lieliar <KI 
conde de Luxemburgo». Reparto: Angela Di-
dier (cantante de ópera), señora Gaby Delba; 
.lulieVa. señora Luisa Puchol; René (conde de 
LuxembmgoK señor Pallol de Y a r z a ; Arman-
do, señor Crespo; coro general; orquesta de 
la estación.—23,55, Noticias de ú l t ima hora. 
Servicio especial para Unión Radio, suminis-
trado por la Agencia Prensa Asociada.—24, 
Cierre de la estación. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- a a -
E l c r i m e n d e l o s C u a t r o 
C a m i n o s 
L o s f o r e n s e s e x a m i n a r á n a l a g r e s o r 
—o— 
E l Juzgado de l d i s t r i t o de l a U n i v e r s i -
dad c o n t i n ú a sus trabajos re lac ionados c o n 
el c r i m e n c o m e t i d o en l a m a ñ a n a del jue-
ves en l a e s t a c i ó n de t r a n v í a s de los Cua-
t r o Caminos , y de l que r e s u l t ó v í c t i m a e l 
subjefe de la m i s m a ^ d o n E n r i q u e Egea, 
suceso de que d i m o s cuen ta , 
de i H o y prcLitaráu d e c l a r a c i ó n va r ios t es t i -
a 33,76. Cambio trtjeidio, 33,770 
25.000 ü n a r c o s oro a 1,665. 
I I C P B K S I O K D E r A 3 l I C 
PARIS , 2S.—Cnmcntario de 1c Tcnip'i: 
«El mercado h a estado h o y indeciso des-
do el p r i n c i p i o . A l a hora del cienev pire-
d o m i n a b a l a p e s a d e z . » — C . de / / . 
E L PTJAÍÍ r i K A N C I j c - R O D S L OOEI^EJÍO 
BEX.OA 
M o n s i c u r Jansscn, m i n i s i r o de Hacienda 
do B é l g i c a , ha hecho unas declaraciones 
a los representantes de la Prensa sobre 
el p lan l i n a n c i c r o del Gobierhd d< aquel la 
n a c i ó n . 
M o n s i c u r Janssen d i j o que las d is t in tas 
moda l idades del p l a n , e s t a r á n de f lñ i t í va -
monto f i jadas p a r a !•! d í a 10 del p r ó x í n a o 
mes de nov iembre , fecha en que se pre-
s e n t a r á a l a apioba.-i. 'm de las C á m a r a s . 
E l Gobierno se ha ocupado p r i n c i p a l m e n -
te de conseguir a lgunas redKieciones en los 
presupuestos', Si r-L compara el p r o v e c i ó de 
presupuesto p a r a 1926 con el de 1925, po-
d r á _obscrvar.se q u é , a pesar del alza del 
í n d i c e del coste de la v ida , s u f r i r á n t ¿ d b s 
ellos d i s m i n u c i ó n . S in i m b a r g o , h a b r á tres 
excepciones í el presupuesto de l a l l e u d a 
públ lcá ' , que es i r r e d u c i b l e ; el de Traba jo , i 
en cuyo presupuesto h a y que h a c e r ' 
frente, a p a r t i r del 1 de enero, a la carga 
que representa l a nueva ley sobre pensio-
nes a l a vejez, y el presupuesto de Obras 
p ú b l i c a s , que c o m p r e u d e r á forzosamente un 
c r é d i t o sup lemen ta r io para l a r e p a i a c i ó n de 
carreteras. 
E - t i m a M . J a ñ s é e n que pa ra rea l izar e l . 
p ian d.' i ^ l a b i ü z a c i ó n es preciso u n em-
profesoivs s e ñ o r e s L ó r i g a , S imanca . Bar-
t r i n a . A n u lo . V i g ó n y Salazar y él sacer-
dote preceptor s e ñ o r U r z á i z . 
—Su majestad i n v i t ó a a lmorza r al em-
bajador de E s p a ñ a en. l a R e p ú b l i c a Argcn -
datos de i n t e r é s . 
Los m é d i c o s forenses han r e c i b i d o ó r d e -
nes para que r ea l i cen u n examen m é d i c o -
l ega l de l a u t o r del d e l i t o , que, como se 
r e c o r d a r á , es e l jefe de l a e s t a c i ó n , d o n 
t i n a , m a r q u é s de Amposta . j T o m á s A l o n s o . 
D e s p u é s del a lmue rzo é s t e a c o m p a ñ ó a l j Hoy se v e r i f i c a r á el e n t i e r r o de l a v í r -
Soberano a l torneo que so c e l e b r ó por l a i t i m a . 
tarde en Lo Plaza de Toros . ¡ • 
S e í ; u i a al a u t o m ó v i l del Soberano o t ro , 
ocupado po r el m a y o r d o m o m a y o r , duque 
de iMiranda. y por el ayudante comandante 
V i g ó u . 
Mein . nii.s a q t é s m a r c h a r o n para presen-
c ia r el torneo el P r i n c i p o de Astur ias y el 
infante don Jaime, a c o m p a ñ a r l o s por e l 
conde del Grovc, teniente coronel Lóriga 
y comandante do Estado M a y o r Sajazar. 
D í a 24.—S4bado.—San Rafael Arcángel; 
Santos Fortunato. Fél ix , Adacto, Jenaro y 
compañeros márt ires ; Martín, abad, y Mar-
cos, ermitaño. 
L a misa y oficio divino son de San Rafael, 
con rito doble mayor y color blanco. 
AAoración Hocturna.—San Ramón Nonnato. 
Ave Marta.—A las once. misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, costeada por 
la reina doña Victoria, en conmemoración 
de su cumpleaños . 
Cuarenta Horas.—Kn la parroquia del Sal-
vador. 
Corte de María.—De las Mercedes, en Don 
Juan de Alareón (P . ) ; San Millán (P.) ; San 
Luis v ( lóngoras; de la Paz, en San^ Isidro 
(P.) y María Auxiliadora (Salesianos); de la 
Paz y gozos, en San Martín. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de San Olnés. Cop t inóa U no-
vena a Nuestra Señora de Valvanera. A las 
seis y media de la tarde, ejercicio con ser-
món por don Amadeo Carrillo y reserva. 
Parroquia de San MiUán.—Continna la no-
vena a San Judas Tadeo. A las seis y me-
dia de la larde, manifiesto, rosario, sermón 
por don Rogelio Jaén, reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la no-
vena a Nuestia Señora del Rosario. A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Ensebio Malo Sauz, reserva, letanía v salve. 
Parroquia de San Luis .—Cont inúo el triduo 
a Nuestra Señora de bis Batallas y Covadon-
gn. A las diez y media, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, e l a -
ción, rosario, sermón por don Santiago TTe-
via, reserva, letanía y salve. 
Parroquia del Salvador.—(Cuarenta Horas'». 
Continúa la novena al Arcángel San Rafael. 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestad: 
a las diez, la solemne; por la tarde, a la* 
cinco, estación, rosario, sermón por el señor 
Sanz de Diego, ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 
IT,).—Po tres a seis, exposición de Su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición. 
A d í o de San Rafae l . -Termina el triduo 
sermón por el padre Alfonso Fanjul . domi-
nico; ejercicio y bendic ión por el padre pro-
vincial de los capuchinos. 
E J E K C I C J O S D E L I T E S D E L R O S A R I O 
Parroquia do Nuestra Señora del Pi lar . A 
las cinco y media de la tarde, ejercicio con 
exposición do Su D i v i n a Majestad. 
Parroquia do San Marcos.—A las siete y 
medía, misa de comun ión y rezo do la pn-
mera parte del rosario; a las doce, la se-
gunda, y por la tarde, a las cinco y media, 
la tercera, con exposición menor, meditación, 
reserva v salve cantada. 
Calatravas.—A las once y tres cuartos, y 
por la tarde, a las seis y med ía , cjercicin 
con manifiesto, preces y reserva. 
Carmelitas Calzados (Ayala, 27).—A las seis 
de la tarde, exposic ión de Su D i v i n a Majes-
tad, rosario y bendic ión . 
Cristo do la Salud.—A las siete, ocho > 
doce, rosar io; por la tarde, a las seis y me-
dia, manifiesto, e s t ac ión , rosario, ejercicio y 
ociulición. 
Encarnación.—A las diez, rosario. 
Bo-oario.—A las ocho y media, misa y pri-
mera parte del rosario; a las diez, la so-
gunda. y por la tarde, a las cinco y media, 
manifiesto, es tac ión , rosario, bend ic ión , re-
serva y despedida. 
San Ignacio.—A las siete y media, ejercí-
ció con exposic ión menor. 
Santa Catalina de Sena.—A las seis do la 
tarde, manifiesto, rosario, ejercicio, salvo y 
desiicdida. | 
C U L T O S M E N S U A L E S ' 
M a ñ a n a ÍS, c r l c l n a r á n sus cultos mensua-
les, en la iglesia de San F e r m í n de los Na-
varros, la Ría Asociación del Viacrucis per-
petuo. A las oídio y media, misa de comunión 
general con motetes; por la tarde, a las cin-
co y media, corona franciscana, sermón por 
el padre director, Viacrucis- cantado y ben-
dición con el S a n t í s i m o . 
C E N T R O I N S T R U C T I V O Y P R O T E C T O R 
D E C I E G O S 
Para conmemorai el t r ig t s imopr imero ani-
versario de su fundac ión , el d í a 25 del co-
r r iente , en la iglesia del Real Monasterio^ de 
las Comendadoras de Santiago (calle, de Qui-
ñones ) , a las diez y media, enn Su iMviui 
Majestad de manili.-sto, se ce l eb ra rá una misa 
solemne con se rmón , a. cargo del muy ilustre 
al Santo Arcángel. A Ins seis, misa rezada | sc,-lor ¿on É n t i q u e Vázquez Camarata, termi-
nando con la icserva y salve a la Vi rgen del 
Rosario. 
La uarle musical e s t a r á a cargo fie la ca-
pi l la del ( r-niro. d i r ig ida por don Ci r íaco l e -
U N N O V I O T E M I B L E 
D e s t r u y e e l a j u a r d e l a c a s a 
,r: "- eécuáo p o r t u ^ n é s . :2,5ü; florín, p r é s t i u . •exterior, dest inado a recmo.dsar a 
12.0*; jv.-o ar.c? a t ino. 46.437.'); m i l rcis , 
7Í956:;5; Bombay, 1 c h e l í n 6,1875 peniques ; 
Shangay, 3 chelines 2.875 pen iques ; Honp-
Konp. i chelines 5,625 pen iques ; Yokoha-
ma, 1 chelín 8,3125 peniques. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, u , n i ; l ib ras , 4,8443; francos, 4,22 
ídem belgas. : . : , /> ; í d e m suizos. 19,2675; 
liras, 3,925. 
NOTAS I N P C E 2 E A T r V A S 
El interés financiero de ayer rad icaba 
priucipalHiente en el e m p r é s t i t o de l a Deu-
da ferroviaria ; por eso no es de e x t r a ñ a r 
que el mercado biir.s;Uil t r a n s c u r r i e r a bas-
tante desanimado y se efectuaran pocas 
operaciones. 
Los cambios se m a n t u v i e r o n firmes, cs-
peciaimente en los valores de l Estado, que 
logran mejorar sus posiciones. 
has monedas extranjeras se negociam 
en lan p e q u e ñ a escala, que ú n i c a m e n t e se 
publiqan los francos, l ib ras y marcos. Sus 
precios son favorables pa ra l a moneda es-
paflola. especialmente por lo que se refiere 
a ios francos, que descienden a 29,50,. l a 
cotización m á s baja de. esta moneda en 
ítoestro mercad i. 
El hi ter ior sube 20 c é n t i m o s en p a r t i d a 
y de 10 a 45 on las restantes ser ies ; el Ex-
terior cedt! cinco c é n t i m o s ; el 4 por 100 
Amortizablo queda sos tenido; el 5 por 100 
l a Banca n a c i o n a l ; el e m p r é s t i t o i n t e r i o r 
deoe se rv i r pa ra la c o n s o l i d a c i ó n do l a 
deuda í l o t a n t e . que es- ac tualmente exage-
rada . Pa ra el e m p r é s t i t o ex te r ior cuenta 
con el concurso de los p r inc ipa les merca-
dos ex t ran je ros (Estados Unidos . Inglau.--
r r a . Suiza. H o l a n d a y S u e c i a ) ; pero con 
l a c o n d i c i ó n de que el Pa r l amen to aprue-
be l a p o l í t i c a financiera del ü o b i e i n o y 
vote las leyes necesarias que aseguren el 
e q u i l i b r i o del presupuesto. r 
A ñ a d i ó el m i n i s t r o que duran te las tres 
semanas que quedan para i r a l Pa r l amen-
to , se o c u p a r á de u l t i m a r los proyectos de 
ley de Hsc i enda y fijar las medidas que 
se i m p o n e n p a r a p r o c u r a r a l Tesoro los 
nuevos recursos fiscales. Los 400 m i l l o n e s 
previs tos en l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l del 
Gobierno cons t i t u ido en mar?o de 1924. son 
absolutamente necesarios pa ra e q u i l i b r a r 
el presupuesto, a pesar de que en a l ^ ú n 
momen to se h a y a n podido cons iderar como 
susceptibles de r e d u c c i ó n . 
Ange l Nava r ro M a r t í n e z , de cuaren ta y 
u n a ñ o s , fué a l d o m i c i l i o de su nov ia , Te-
nerife, 15, y aprovechando l a ausencia de 
la mujer , se l l e v ó l a cama, con sus ropa-
jes, y 100 pesetas que h a b í a entre estos. 
1 h ' ^ ó la nec ia , que se l l a m a Mercedes 
A r i a s de l a Puente, de cuaren ta a ñ o s de 
edad, r e c r i m i n á m h d e lo que. h a b í a het l io . 
Botóneos el hombre la p l a n t ó en l a « a l io , 
y m i e n t r a s Mercedes m a r c h a b a a l a Comi 
s a r í a a denunc ia r lo ocu r r i do , se e n r e d ó k 
r;ra-lex.os con los d e m á s muebles, r e d u c i é n -
dolos a astillas. !)••.-unes desbarro cuantas 
ropas fué c n r o n t r a i i d o a mano. 
Ange l Nava r ro fué detenido. 
^ ULa 1 f̂S ¿SB íA ^ 
C o m p r a v e n t a y c r é d i t o s h ipo teca r ios 
sobre fincas 
C O X D I C I O N E S E X C E P C I O N A L E S 
E N C O L O C A C I O N D E C A P I T A L E S 
D i r e c t o r : G E R A R D O D O V A L 
S E V I L L A , 16, 1.» — M A D R I D 
Horas : de 10 a 1 y de 4 a 8 
Mueblí* de lujo y ecor.órnioon. GOSUr 
niíla Angeles. 15 (Brul Prectaaosj. 
E l a s e s o r a m i e n t o e n e l 
r é g i m e n d e p r e v i s i ó n 
Ha comenzado sus sesiones el pleno de la 
Comisión paritaria encargada del asesora-
miento profesional en el régimen legal d« 
previs ión, deliberando sobre los temas pre-
parados por la Subcoinisú'm i>ermanente. 
Entre sus acuerdos figuran la aprobación 
del procedimiento ya experimentado para 
que en casos de semana reducida por crisis 
de trabajo no pague la Empresa exceso de 
cuotas ni tenga que cumplir trámites peno-
sos y el tener en cuenta la aspiración de que 
el Instituto y las Cajas colaboradoras utili-
cen los Patrbnátos dé Previsión social y la 
misma Comisión paritaria como Consejos do 
inv^rsioneír sociales. 
E l pleno se ocupó del problema de la re-
baja de edad para el retiro en industrias 
agotadoras y de la información recogida so-
bre el seguro de maternidad y de una ma-
nera especial de la aplicación del retiro obre-
ro a los trabajadores del campo. 
Los acuerdos en este asunto se reducen a 
oi-dir la generali.ración del sistema de se-
l l n - . la inl oii'-iticación de la propaganda y la 
henevolencia para los patronos a los que no 
ha llegado la divulgación del régimen. 
E K M U I I E S 
P í o M o l l a r . — E s c u l t o r 
Ca l le de Zaragoza, m i n i . 26. T e l é f o n o 10-21 
V A L E N C I A — C a t á l o g o s g r a t i s 
Venta jas especiales pa ra s e ñ o r e s sacerdotes 
T t E A L T E S O R O 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
J l i m o r r a n a s ^ a p i ^ e s - U l c e r a s 
Cura r a d i c a l f rarant izada, s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cobra hasta estar t u r a d o . 
D r . I i l anes ; I l o r t a l e z a , 17. D o 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
Con l a so l emnidad acostumbrada, t o m ó 
ayer p o s e s i ó n de su cargo do consejero de l 
•Miguo auni' nta cinco c é n t i m o s y e f n u e v o Supremo de Guer ra y M a r i n a el a l m i r a n t e 
i " en sus series p e q u e ñ a s . I L a H e r r á n . recientemente nombrado p a r a l 
has obligaciones del Tesoro e s t á n , en ge- d icho puesto. 
(a lemanes) , de p r e c i s i ó n y c a l i d a d insuperab le , pa ra n u m e r a c i ó n c o r r e l a t i v a senc i l la , 
d u p l i c a d a , t r i p l i c a d a , c u a d r u p l i c a d a e i l i m i t a d a , de c i n c o y seis c i f ras , en t a m a ñ o s 
va r ios , desde 75 pesetas. S u r t i d o comple to . 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
de comunión; a las diez, misa solemne con 
sermón; a las cuatro y media de la tarde, 
e^po.deión de Su Divina Majestad, e-tación. 
rosario, letanía cantada, sermón por don Ra-
fael San/ de Diego, eiereieio, bendición y 
gozos. Ln parte musical será ejecutada por 
la capilla infantil del asilo. 
Buena Dicha.—Continúa la novena a Nues-
tra Sefiora de la Merecí . A Ins diez, misa 
cantada con exposición de Su Divina Majes-
tad; por la tarde, a las cinco y media, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, 
ronrio , sermón por el padre Lnrique Careta, 
reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—Termina el triduo a 
San Rafael. A las once, misa solemne con 
expe-sición de Su Divina Majestad, estación, 
ejercicio y bendic ión; por la tarde a las seis, 
manifiesto, estación, rosario, ejercicio y go-
zos. 
Jesús.—Continúa la novena a su Titular. A 
las fiéis y media, eiereieio; n las diez, misa 
cantada con exposición de Su Divina Mnjestad 
y sermón por don Francisco .T. Sáiz. ca-
puchino; por la tarde, a las seis, manifies-
to, estación, rosario, sermón por don Teodo-
ro Molina, ejercicio, reserva, e himno. 
María Inmaculada (Fuencnrral, 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
Kuestra Señora de la Consolación.—Conti-
núa la novena a su Titular. Exposición de 
Su Divina Majestad después de la misa de 
ocho y media; a las once, rosario; por la 
tarde, a las cinco y media, estación, coro-
na, ejercicio, sermón por el padre Tomás 
Blanco, reserva y salve. 
Olivar.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora del Rosario. A las siete y a las doce., 
misa, rosario, ejercicio y novemi; ¡i his diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad y reserva; por la tarde, a las seis, 
manifiesto, estación, rosario, letanía cantada, 
ejercicio y sermón por el padre Urbano, O. P j 
reserva y salve. 
San Antonio da los Alemanes—Termina 
la novena a San Rafael. A las diez, misa 
solemne con exposición de S u Divina Majes-
tad y panegír ico; por la larde, n las cinco y 
media, exposici-.'m de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por el señor Rodrí-
guez Larios, ejercicio y reserva. 
San Ignacio.—Continúa el triduo a la Rea-
ta Ana María Taipri. A las seis y media ño 
la tarde, exposición de Su Divina Majestnd. 
estación, rosario, sermón por el nadie Pedro 
de Santa Teresa, ejercicio, bendición y re-
serva. 
Santa Teresa fidaza de Kspaña).—Eniniezn 
la novena a Santa Teresita del Niiio Jesús . 
A los ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad, misa de comunión y novena; a las once, 
terminada la misa, reserva; por la tarde, a 
las cinco y media, manifiesto, rosario, ejpr-
cicio, sermón por el señor Obispo de Coria, 
reserva, cánt icos e himno. 
Santuario del Corazón de María.—Continúa 
la novena a su Titular. A 1as ocho, misa 
de comunión, exposición de Su Divina M;\ies. 
tad y ejercicio; por la tarde, a las cinco y 
mediü. rosario, estación, sermón ñor el padre 
G i l , C. M. F . , y reserva por el Patriarca, de 
las Indias. 
Sagrado Corazón y San Francisco <tn Bor-
la.—Continúa el triduo n San Pedro Canisío 
(S. , L ) . A las ocho, misa de comunión gene-
ral, que celebrará el señor Obispo de la 
dióces is ; por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario. 
r e í Manwique (ciego).'? 
D e t e n i d o p o r s u p u e s t o 
i n c e n d i a r i o 
L a P o l i c í a ha de ten ido a M a n u e l R o d r í -
guez Mochales , de v e i n t i o c h o a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en A l v a r a d ó , n , g u a r d a de l ga-
rage s i to en Bravo M u n ' l l o . 147, por sos-
pechas do que haya sido el cu lpab l e r M 
i n c e n d i o q ü e >c d e c l a r ó en l á m a d r u g a d a 
ú l t i m a en d i c h o garage, suceso de que d i -
mos c u e n t a ayor. E l d c i e u i d o fue puesto 
a d i s p o s i c i ó n de l juez competen te . 
L a P o l i c í a ha l l a m a d o p a r a que pres te 
declarac ión .1 R a m i r o S á n c h e z Va l ladares , 
de v e i n t i s é i s a ñ o s , j o r n a l e r o , que m i n u t b p 
antes de declararsp el fuego es tuvo cu e l 
garage hab lando con r l guarda . 
s 
P A G A H O Y 
COMEDrA.—10,15 ( f u n d ó n papular) , ;Qi;é 
hombre tan s i m p á t i c o ! 
r O N T A L B A . — 6 y 10,30 (popular) . Los nue-
vos yernos. (Butaca. 3 pesetas.) 
ESLAVA.— t i .15 . y 10,30, I d i l i o en un qr. into 
piso. 
IiA&A.—6.15, Una puerta cerrada y E l pie. 
10,30, La mala loy. 
CEIíTRD.—6,30, M a ñ a n a de sol y Alf i lera-
zos.—10,30, K l alcalde de^Zalamea. 
R E I R A VICTORIA.—6,15 , Los ( halos.—10,15, 
L a s e ñ o r i t a Angeles. 
INEAJÍTA ISABEL.—6,30 y 10,30, L a seño-
r i t a e s t á loca. 
I N F A N T A BEATRIZ.—6,15 y 10,15, U n ma-
rido ideal. 
LATINA.—6,30 y 10,15, Volver a vivir. 
COMICO.—6.30, Las de Mochales.—10,30, L d 
rubia del expreso. 
APOLO.—6,30, Encarna, la Mis ter io , y Ron-; 
dalla Valenciana.—10,30, L a bejarana y Los 
campanilleros do Bormujos. 
Z A R Z U E L A . — 1 0 , D o ñ a Francisqui ta (enci-
me éx i to de esta c o m p a ñ í a ) . 
PAVON.—6,30, Don Q u i n t í n , el amaigao.— 
10,30. La joven T u r q u í a . 
CISNE.—6,30. Los gavilanes.—10,30, La pa-
t r i a chica y Las musas latinas. 
NOVEDADES.—6 , Don Q u i n t í n , el amargao. 
10.30, La sombra del P i l a r . 
P R I C E . — G y 10,30, C o m p a ñ í a de circo ecues-
tre. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4, A pala: Tlu i io la 
y P é r e z contra Gal lar ta I I y Zarandon.i. A 
remonte: Salsamcndi y E r r e z á b a l contra Ochq-
torena y Zabaleta.—10,30, A pala: O n í e y 
Cantabria contra I r a u r q u i y Ochoa. Araquis-
t a í n y Perca contra Quintana I y J á u i e g u i . 
R O Y A L T Y . — 6 y 10.15. Los dos rivales (có-
mica) . Una rubia peligrosa (por Laura L a 
Plante) , Novedades internacionales. U n ro-
mero de buena clase (poi Wal tors Hieres) . 
i a t a . 7 
a us ícd?... 
;.UüC 
T^OS P E L I G R O S DE L A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
wolastia. aun haciendo los más pesaúos trabajos. 
• [VOS ¡; I N M E D I A T O S son los resultados ob-
las * 00,1 los "Páralos ( . A. BOEB, como lo prueban 
quo ' . i ' . ! ' ¡ '̂'"J cartas ya p u b l i c a d a é de las personas 
rah'^f ríiUI,f('1<'ns- enaltecen los electos beucficus y cu-
UV0S del método C. A . BOER. 
cCólliga (Cuenca), 8 de jun io . 
• Señor C. A. BOER.—Muy señor m í o : Le 
nago saber, muy agradecido, que sus maravi-
jOsos aparatos mo han curado en nueve meses 
una antigua hernia quo padec ía . Nunca 
creí posible poder curarme a m i edad, pues 
WBgo cuarenta y ocho años . Gracias a l método 
: A. BOER, que recomiendo a todoe los her-
niados, puedo hacci todos los trabajos que ne-
cesito. 
* rf ^e rjlIf'('0 imiy agradecido y puede disponer 
2* Bu servidor y amigo, Constantino Cañas 
^orrijos.B 
C * - R M i / ^ | 3 ^ C , Si q u e r é i s evitar las moles-
deTftT'uTr ^'as y funestas consecuencias 
P U N I A S , vi i tad al señor C. A. BOER en: 
SACÍ1>0N ('omingo 25 octubre, Fonda Iberia. 
MADhi.*"' lun>'s -6 octubre. Ponda Madrileña. 
* * « S t ó : . m a r f n s octubre, E O T E L I N G L E S . 
T ^ ^ C O » 1,1'-"'''"les 28 octubre. Tonda Corral. 
j|10vcs L'íl octubre. Fonda Española. 
Cü£IÍCA Vl(ír!"'s nhrc. Fonda Leis . 
PJI col k/^"'" : i i or tubre. Hotel Madrid. 
^Afi^-j ra(h)r del señor Bocr r ec ib i r á en-, 
r ^ í ü o ^ • ¡"evos íí) octubre. Hotel Europa. 
f ^ ' S i f Z A ^ ' " - :'• - íotc l Nortc-LondrM. 
-? l íJ í2A • "'•k!o 31 octubre. Fonda Forná 
^ A Q ^ 'nl"1'•:', 1 noviembre, Fondcv Moiiner 




miércoles I. Hotel Cervantes, 
viernes U de iiiivicmbrc, H O T E L 
Casa Venancio. 
I ^ G S lueves 5 . 
g ^ C A í d - l -hegaray . 
2 r « * í 0 8 ,bado 7 noviembre 
í¡¡f*A, i V " " « o S n"viembrp. Toada Díaz. 
^ 0 . lUart I : " i , " 'hre. Hotel Universal. 
0 j) p . ^ 10 noviembre, Hotel Imperial. 
- - ^ J ^ m : m c ~ . Pelayo. 69-BBRCCl0nA 
C ^ ^ r i r i o " ! " : 1 ^ 1 - esta casa. 
WA^'R v í ^ o m e n d a m o s los J o s é T e n a 
Reina de las do meoa por lo digestiva, h ig ién ica y 
agradable. Es tómago , r íñones e infeccionen eascroln-
testihales (tifoideas). 
[ £ 5 P U R 0 5 DE 
A G E ' 
PARA 
S A L S A S PESCADOS 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E 
Don l í o s 
Alférez do CabaUeria del regimiento de Ma-
ría Cristina, congregante de Nuestra Se-
ñora del Buen Consejo y San L u i s Oonzaga 
DIO SIT V I D A SANTA Y G L O R I O S A M E N T E 
P O R L A P A T R I A , E N L A ZONA D E T E T U A N 
e l d í a 2 5 d e o c t u b r e d e 1 9 2 4 
A LOS VEINTIÚN AÑOS DÉ KHAl) 
R . 8 . P . 
Sus desconsolados padres, hermanos, t í o s , 
primos y d e m á s parientes 
K l ' l . t i A N a su- (bmgoa M b i r v a í erf 
coménclaíde o Dio? Nu^sjffo Señor. 
Todas las misas qu¿ Be celebren el d ía 2'» 
el ovatpnp de) fabal lero de Qracia, el 27 
las Cuíátravflft, (a dé nueve y rtredÍQ en 
losé el día 2:1. las dé ocho a diez en loé 
Luises (Zorr i l la ) d <h:< >' lo de todos los 
05 de cada mes en la Ségramejiltal de San 
¿ l i s to , así como el funeral que !>e celebre el 
d ía -t> Í1» Kenedo de Pié lagos (.Santanderi y 
laa mis:,> d • ¿ « n Hé i> díós 27 y 28 en Santa 
LUCÍA (Sanlaiidei ), si n.n apHpádoa por t i 
(.| rt*nO de* nhsto de su alma. 
Los exu l en t í s imos e ihistn'-dmos señores 
Nuncio tle Su S .rdithul y varios Arzobispo*) 
v obispos tienen concedidas indiligencias en 




V ñ c i n a a do Publicidad C O R T E S , V^lvsrde, 8, 1. 
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
Si queréis aumentar vuestras cosechas de 30 por 100 emplead 
£ L G E R M I N A D O R 
Maravilloso prodacto para maíz, trigo, cebada, centeno, remolacha, etc. 
E S C R I B I R P I D I E N D O T O L L E T O A L A P A R T A D O 116. 
S A N S E B A S T I A N 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a í t o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de des tercios del pago d» 
Machanwdo. rifiedo e l mAs renom-
brado ñ» la regiOo. 
d i r e c c i ó n : P E D R O DOAIECQ 7 CIA^, l a r e s de l a m a t e r a 
0 . 
C O H S K S \ M K D I D A 
I A .f A S — S O S T E \ E S 
FiKMic.irr.»!. 72. y San ia VA\-
í i r a c i . i , ( ¡ i . M A D H I I ) 
P A Y O / X 
/ A A D R I D - y w \ A Y O R 4 
/v \0 ( l c rn i5 ima í a p a r a f ó í 
Reconocimienl'o ve rdad 
Rddio^rdfia 2 5 pzj'cT 
con í r i s t a l e s finos para la 
conservac ión de la vieta. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A a E K A L , 21.—MADRID. 
¡ P i e l e s d e o c a s i ó n ! 
F e t i t gr is natural . . . . n 3,5o 
Custori l na tu i a l a LSfl 
OpjM sun finísimos.. . a 7.0(1 
Opposun América . . . . a 8,00 
Topo nafural a 1,40 
Itenardinos (olmes... « l . j r , 
Pieles para Lfuarniciones y 
ciudlos b pfecíos Imagina* 
rio-, por refoittin de local. 
L a Casa de las Pieles. 
C A B A L L E R O ORACXA, 50 
L I Ñ O L E Ü M 
6 pts. metro cnad.0. Este-
ra- , terciopelos, saldo m i -
fcad prec io. S A L I N A S , Ca-
rranza. 5. Teléfono J . 2.020. 
M U E B L E S 
de lujo y económicos para 
„ casas de campo. 
SECCION A L Q U I L E R 
15, B A R Q U I L L O , 16. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 










A l q u i l e r e s 
P I A N O S a lqui ler . Ol iver , 
V i c t o r i a , 4. 
CEDO habitación caballe-
ro estable. Vargas, 8, se-
gundo, B. 
P A R T I C U L A R , gabinetes 
^mueblados para familias, 
caballeros estables. Hile-
ras, 10, principal. 
C o m p r a s 
S E R N A , compra, pagando 
bien, alhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
f o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e . Visitad 
Casa Serna. Ilortaleza, 9. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa f ' ru/ . . 7, pla-
t e r í a . Teléfono 772. 
E n s e ñ a n z a s 
S A C E R D O T E doctor F i -
losofía Letras desea lec-
ciones, educar niños. L . i -
gasca, 2'). 
B A C H I L L E R A T O enseña 
j capa y domicilio sacerdote 
I titulado. EgünÜK, R. SP-
j gundo. 
' P R O F E S O R A desee leccip-
nes solfeo, aniK.m'.i o n.-
legio. interna. Ainuniel, l . 
¿ T N e p i g 1 c a l l o s ? 
No luí usado e] Callicida 
R a d i u m . Nu'neu talla, 
tubo, 1,25; H U E R T A S , 15, 
íarmacia, M A D R I D . 
F i l a t e l i a P r é s t a m o s 
S E L L O S españoles , paso 
los m á s altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, í. M a d r i d . 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
P E N S I O N . Gran confo í t . 
Plaza de, Santa Bárba -
ra. 4, tercero. 
COLOCO dinero en hipo-
tecas. Apartado 826. 
T r a s p a s o s 
L O C A L cén t r ico , es#i ina , 
cinco huecos, vivienda, só-
tano, bien decorado. Bár-
bara Braganza, 10, 
P E R E G R I N A C I G N L S , es-
tudiantes, fami l ias , via-
jantes, precios especiales. 
Pensiones desde 12 pese-
tas. Hotel l i i i i n . Carrera 
Sun J e r ó n i m o , 29. 
S A C E R D O T E desea I r r i -
t ac ión , con. en fntafília ho-
norable. Sacerdote, Reyes, 
Sol, 6. 
V a r i o s 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrad »; 
env íen sello. l í íos l l o -
sas. 10, Madrid-
P A R T I C U L A R , binete 
pxter io i , caballero. SflCCf*-
dote, con. s in. M b n t %•-
león, 33, tercero. 
R E L O J E R I A Ismael Coo. 
rrero. Coinj^sturas en.im-
micas. G a r a n t í a , un iño. 
Cripta les de forma. 3 pe-
setas. 11. T i l in tes . 11 (pró-
x i m o ' Arennl) ; 
O f e r t a s 
C H O F E R , .-.in 
cación e r i s l io iu i . dffr 




PAR/V I M A G E N E S Y A L -
l TAItiüG. rfcomendamos a 
Vicente Tena, escultor, 
Valoncja. Teléfonq inter-
urbano C!Ü. 
[Al t t ' .ARBS c imiígeñes. i'.s. 
i lud io-taller de ta l la . eB¿ 
i cul i ura v dorado. Knricivie 
: Béllidu. < idón. 11, Valen-
cia. , • 
--Uíal v k»!«JI 
¿ QUIE'RS ver bien!- Cse 
i r i s l a l ^ P i inkta l /eiss. 
Casa Dubosc, óp t ico . Are-
nal , 21. 
V e n t a s 
VE7.7DES2 c a s a nuCVa, 
21.000 duros, h ' .ddán. Ma-
mad Cortina, b; tres a 
cinco. 
Sábado 34 de octubre de 1925 E L . O E I E 3 A T B 
MADRID.—Afio XV.—^fta, 
D e b e e x p o r t a r s e 
l a l e n t e j a 
Pero que favorezca al productor 
| ' —o— 
Cualquiera t\uc .sea el juicio que 
se forme sobre los acuerdos de la 
pirécción general de Abastos, na-
die puede lindar de que sus pro-
pósitos son favorecer a los peque-
« o s ciiilivadorcs. que se ven obli-
L a d e n u n c i a d e l T r a t a d o 
c o n B é l g i c a 
L a importancia de una r e d a c c i ó n 
L A P R O P A G A N D A 
D E L C R E D I T O 
N o h a b r á n u e v a p r ó r r o g a 
M E R C A D O S 
Interésanos precisar esta cuestión, 
que, sin detalle alguno, ha sido da-
da como noticia por algunos diarios, 
rios. 
Con feclia 31 de julio último el 
Gobieinó espáñol denunció el modns 
r i r r u d i comercial concertado entre 
Kspaña y la Unión bclgolnxembur-
gados a vender sus productos ape-! ^|U.?a por. (.anje n6itkS el 2i de 
ñas los han recolcclado. Mas con- abril. (Jimplimdo él pla/o éstábíe-
trasta con tales pfk>pó.sÍtOS el re-< cido para la dcmnu ia del acuerdo, 
gimen a que se someto la exporta-| ,,(,ÍH ni1 CtóÚr ^8 1 ,ll> nbVjein-
ción de lentejas. 1' , , 1 , 1 , ,> , , 1 . i- 1 ' Ksíla denuncia era debida a una en-L a exporlac.on de e*tc ar *culo rirJehda pr^nt¿<ja por la üniún 
está prohibida normalmente; lo eft-| Nacíonal (|e ,íl Exportación Agrie.la 
tá en la actualidad, nó obstante la'i cuando el tratttdq se sometió a la . 
gran cosecba obtenida en la región I rátiflca«i6n del pleno del Consejo de W »i / ^ S S ^ v ^ í A 'o e , .. , . 1 • 1 1. ».- • 1 . nado al consejo de la Caía de Abo castellanoleonesa, «.obre todo en la i la Economía NaeionaL 
provincia dé Salamanca. Con éító.! W eun.crtó .1 Traiado el 
baja el precio, y en mueba. „(.:i. <' Prt.stínlan(e de aqueliu entidad so-
1 iiciin (pie la paitata ex p a se re-
dactara dé acuerdo ion t i le\ln del 
mas e.n-
al na-
la exportación, de la qu5 ya 110 ê tural, o por medio de azúcar o de 
\ inajjre: rr) En envases de un peso 
superior a tres kilos, 60 franco?; 
b) Eñ Envases con peso de tres ki-
los o menos, lío francos los 100 ki-
No se hizo así. y los negocia-
L l u v i a s y s e m e n t e r a g e n e r a l e s 
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e l g a n a d o v a c u n o e n M a d r i d 
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Continúa por todas las regiones 
trigueras españolas la propaganda 
del crédito sobre trigos. 
La impresión general es que llega 
un poco tarde. 
Los labradores, en gran parte, no 
Conocían el decreto. Kl plazo finali-
za el 31 del corriente. 
No babrá nueva prórroga, según j i(!t.|n -ídeni re{rUiarcs,'de a 3.1K; ¡ basníntes oscilaciones; pero queda 
novillos serranos buenos, de S.ÓG a l e n este día con tendencia al alza. 
MADIUt) de de unos 8 a 11 céntimos en kilo. 
Impresioné! del mercado. — Con 
(iunadu vacuno. Bueyes gallegos : muy pocas existencias se lian cele-
'•'"j buenos, de 3.52 a 3..')!» pesetas kilo; prado esta semana los mercados, y 
i ídem serranos buenos, de 3.39 a 3,52; ¡ ios precios se ban mantenido con 
Otones no he encuentra Comprador 
Pero llega la primavera y, al ve^ j^Yriéel b'el^V qüelílce'- ^•nua 
el sobrante que »'Xislc, se autoriza ; lt.,.us o partidas, conservadas o 
aprovecba él producíór, que ILI \eii-
dió largo tiempo miles. .Ni siquie-
ra el que la pudo conservar a cos-
ía de sacri¡icios, porque la autoii 
nación se bace con ialés eotfdidót j r o ^ ^ncúrriétón en el mismo círror 
nes que sólo pueden cunqdirse por ; ̂  c,iando redactaron en 1923 el 
los negocianles. | modus vivendi, que no llegó a ser 
Tal se ha hecbo en lo.> años 1'.••.'3 ! aprobado, y que decía: «Albarico-
y 24. En el aclual no su ha conce-
dido la autorización, pero si con 
ello se ba corlado ol negocio que 
hacían los comjnadores, la situa-
ción de los cultivadores se ha he-
cho más grave, pues como aquéllo * 
no han dado salida a los producios 
que adquirieron, han limitado 5us 
compras. 
Por eslo, la solución justa y equi-
laliva sería la concesión de la libre 
exportación en lodo tiempo, pero 
especialmente en los mese- que si-
guen a la recolección. 
Nada puede oponerse a eslo. í.a 
producción excede al ConsrumO, co-
mo ocurre con el aceile, arroz, el-
célera, y otros artículos que racio-
nalraenle pueden exportarse. 
No se Irata tampoco de un artí-
culo de lan capital importancia pa-
ra la vida doméstica que una .-ubi-
da en el precio pueda causar COH-
llictoü en los presupuestos lami-
liares. 
Y es de notar, además, que en 
España entra lenteja de procedéii-
ipies. melofotoñes, abridorr?, cirue-
las y otras frutas de bueso enteras 
o dividida.-, prensadas, conservas al 
hflttüral, impiinadas en bütfUeá o en 
einbqtaiet ¡Umitáres, de un peso su-
perior a iñ kilos, 30 francos los 100 
Uitos. 1 
Do adoptarse este epígrafe, nues-
tras pulpas, que se envían en botes 
de hoja de lata cerrados bermética-
mentc y de unos cinco Kilos de pe-
so, y cajas de 10 botes, no las com-
prenderían los belgas en ese beneíl-
( io. En efee'.o. tan^ pronto se puso 
en vigor bajo el nómbre de modii* 
bivfitiái ese convenio en t de mayo 
flltimo, ordenó la ü , N. E. A. que se 
af(»rara una caja de. pulpas en Am-
beres, y las autoridades aduaneras 
lo hicieron por la tarifa general, es 
decir. 20 x 3. igual a Go francos los 
loh Kilos, y no 10 x 3, igual .'i0, que 
era lo convenido. Con razón, argüían 
en dicha Aduana que la pulpa que 
tema derecbo a la reduceión era 
sólo la que se enviaba en Uurriles o 
fmhnhijfs s i m t i a f é i . De abi que 
biláñdo se sometió a la ratiftea-
fXlóh ilcl pleno del Consejo de la 
Iv uii.niiia. la V\ N. K. A. presenta-
ra una enmienda, que fué aceptada. 
¿La Diputación navarra prestará 
sobre triaos? 
Recogiendo la petición dé la 6111-
ma asamblea de la Federación Na-
varra de Sindicatos Agrícolas Cato-
rros Navarra el estudio de una po 
3,63;' ídem Idem regulares, de 3,48 
a 3,56; toros cebados, de 3,60 a 3.69; 
vacas andaluzas buenas, de 3,56 a 
3,60; idem ídem regulares, de 3,50 a 
3^6; idem extremeñas buenas, de 
3,69 a 3,6'); ídem ídem regulares, de 
3,50 a 3,59; ídem gallegas buenas, de 
3.16 a 3,52; ídem moruebas buenas, 
si ble (oneesion de préstamos sob-e! de 3.59 a 3.65; ídem ídem regulares, j p(Mar Ui, pequeño aumento en los 
trigos a los labradon s. dfi 3,30 a 3..V.t: ídem serranas bue-J precios, aunque tal y como se en-
Mudio podrán aproveebar los na I 11,1 3,48 a 3,61; ídem ídem r f^u-j cuéntra el mercado es muy peligró-
varios de la experiencia del Críídi- Mari's *'0 •'•*{> a ',48. g 
En vacuno se notan pocas existen-
cias, motivado por el retraimienio 
de los ganaderos a enviar reses a 
ésta plaza basta conocer la orienta-
ción del mercado de ganado de cer-
da, pues sabido es que éste le qui-
ta alguna venta a aquél; pero nues-
tra impresión es que no se bará es-
»xperi 
lo estatal, principalmente en lo ^ué 
se refiere a publicidad, consiguien-
te a lladores o, informes de alcalde, 
párroco y juez,, de la petición; por-
centaje dado sobre el valor de la 
prenda, depósito de ésta y exten-
sión del beneficio a las Asociaeio-¡ 3,69 a 4,02; gallegas. 
so el hacer vaticinios de ninguna 
Tetnéras.~*-De Castilla tina de pri-j ciase, 
mera, de 4,13 a 4,35; de Idem, fle ganado de cerda se notan bas-
segúnda, de 4,Q1 a 4,13; de Idem i t&ntes existencias, y dadas las im-
t>â ta, de tercera, de. 3,69 a 4,01; de, 1 presiones que nosotros tenemos, no 
la tierra, de 2,83 a 3,48; montafn -; p0(iejlluS marcar la orientación para 
sas. de 4,01 a 4,13; asturianas, da j jos precios que en lo sucesivo ba de 
D e s t i n o s e n i n g , . 
a g r ó n o m o s • 
brillas. 50 a 51 fuerza corriente, y 
en clases de fuerza extra, nos ase 
guian babei.M' pagado alguna par ¡ 
lida basta aunque ti precio ñor 
mal parece nó pasar de 53. 
Claro está que mientras las hari- V p H f i ™ ^ «1 
ÍS no suban, se adquiere solamcn-1 venncado el concurso 
„0.o o^.ninnmc npre-1 en lu «Gaceta de Madrid S I 
12 de septiembre úUim e H 
provisión de varias pja7a0 ^ 5 ] 
en distintos servicios t j l Va^j 
lian sido designados M 
siguientes: ^SetiiJ 
Víctor Risueño Murieda 
serrelarin de sección del 
ñas 
te para las mas apremiantes noce 
sldades. sin creer mucho en la es-
tabilidad del alza, y siempre apun-
tando a los trigos castellanos. 
Harinas y salvados.—-La. produc-
ción sigue escaseando, y además el 
alza de la materia prima estimulan 
el alza; pero se contiene ésta por 
las ganas de vender, y permanecen 
todavía al mismo nivel anterior. 
Los salvados, en cambio, se ani-
man cada día, sin duda, por ser 
más solicitados y por la carestía de 
la mayoría de los demás piensos; 
las harinas terceras se ofrecen ya 
a 31.50 y 33 pesetas los 60 kilos; ter-
CerlUas, 2T; cabezuela selecta, 22,50 
y 23; ídem corriente, 20,50 los ki-
los; menudillo, 11 a 11,75; salvado, 
8,75 los 25. 
(¡ranos y piensos.—Tendencia floja 
dentro de sus elevados precios. Ce- elayotecnia de Tortosa; Luis 
bada se pretende por la oferta las ¡ p j ^ g pvndnguez. para' 
Agronómico; Jesús Andren ^ 
para la sección de A g r i c u ^ 
ministerio de hnmento; Hic a 
cuariaza del Valle, para ^ 
estación de ensayo do semiu 
Granja Escuela de C" 
COlaa de Valladolid; Miguel p 
dez Pintado, para agregado 6 
tación Sericícola y de m 
zoógenas de Murria; .Tuan 
za, para director de nlivicuir< 
ncs. Ganado d<-
Kstado en lo sucesivo, pues babra lio/quines, de 3,36 a 3,40 
de 3,60 ÍI 4,02, j tener dicho ganado, pues los gre-
cerdo. - Andaluces, de ' miaS ^ salchicheros guardan reser-
Muy de desear sarja Plaborasen un13.35 a 3,4<i; exlrejtieftos, de 3,35 a;,va y no liemos podido orientarnos, 
proyecto, base posible de otros'del i 3,40; murcianos, de 3,38 a 3,40; nía-' ,̂ ,11,',, fuera nuestro deseo, y poder 
comunicárselos a nuestros lectores. 
Al cerrar esta impresión recibimos 
noticias de que, contirmando lo que 
ya decíamos para el ganado vacu-
no, se lian vendido algunas parti-
das de toros al precio de 3,60 a 3,7S 
pesetas kilo. 
VALLADOLID 
« y vi pesetas en origen, pero no la Esfación dc 0StudÍ0g ^ 
hay quien compre; aquí fen plaza se ^ . Binrfar. Te "I 
vende a 44.60 v 45 por sacos. Ave- c,on n[! riego en wmciar, j08é 
na en plaza, 43 y 43.60. Maíz, parece "a J Fernández, para inge^ 
oigo alarmado el mercado, por su-i te de l^ jseccion^agronómica jj 
poner que la cosecba de la región • -
es de bastante importancia 
que pensar si conviene bacrr per-
manente, en períodos separados p*»: 
un arto, el auxilio del Estado. \-u 
que una ddlculUid- y no la menor-
para que el modesto agricultor no 
baya utilizado los beneficios del de-
creto de préstamos ba sido la in 
certidumbre en el porvenir y el te-
mor que ofrece abandonar a quien, 
más o menos usurariamente, le ve-
nía adelantando en períodos críti-
cos, dinero sobre la cogé^h'a: 
1 ¡añado lanar.—Ovejas de 9 a 12 
kilogramos, de 3,50 a 3,70; carneros, 
de 9 a 12 kilogramos, de 3.80 a 4. 
Wdtr—t.os precios arriba consig-
nados son para el ganado bueno, 
pues las reses malas no tienen pre-
cio en esta plaza. I'ara el ganado 
vacuno los precios que se indican so 
entienden libres de lodo gasto para 
ol ganadero. Cuando "se vende que-
dando a beneficio del vendedor los 
cueros y despojos, el precio descien-
M a i z c a r o e n G a l i c i a , c a r n e c a r a e n M a d r i d 
L o s alcaldes gallegos y el de la C o r t e 
cia francesa, la cual, siendo acepta- J J ^ (um,jL.ionar' ,a ralifléaclóh a 
ble para el consumo directo, no k^modiAcactón de esa partida ex 325. 
puede competir con la nuestra en ,\|il(r¡1 g) CíóbiefhS beij^á aceptó la 
ja fabricación de puré y pashi-, mi,va reducción. Con nota entrega-
ijue es el deslino que le dan ordi-. da SI nnestfo ha pocos días, y todo 
nariamenle los que la importan en «H 'do solucionado. 
Da idea de la importancia comer-
cial dé este artículo el dato de que en 
el ¿fio 1021 Bélgica ba importado de 
Kspaña en pulpas de frutas 37.011 
quintales métricos, que representan 
un valor oficial de 1,579,072 pese-
olras naciones. 
De suerte, que los favorecidos 
rasultan únicáméníe los fabrícan-
tes espaíioles de dichos purés y 
pastas, quienes tienen así una leu-
leja de calidad superior a! precio 
bajo que esa prohibición injustifi-
cada impone al cultivador. V eS 
pueril que aleguen e! lenior de que-
darse sin ella, pues pagándola al 
precio de los fabricantes extranje-
ros y aun bastante menos, por no 
haber tantos gastos de transporte, 
tendrían cuanta desearan. Es lan 
obvio lo que decimos, que sólo pue-
de explicarse la continuación de tan 
absurdo régimen, por no haberse 
ocupado aún de esta cuestión la 
Dirección de Abastos, atareada por 
otras cuestiones a que se da más 
importancia. E l que traíamos es 
problema grave para ciertas re-
giones. , 
No se olvide tampoco que, como 
en la Agricultura todo está relacio-
nado, la libre venta de la lenteja, 
proporcionando recursos a muchos 
labradores, disminuiría la conges-
tión del trigo en los mercados, pro-
blema cuya gravedad no puede ne-
garse, puesto que a evitar sus ma-
les se ha dedicado principalmente 
la citada Dirección. 
Rafael ALONSO L A S H E R A S 
C u a r e n t a m i l p e s e t a s a 
l o s S i n d i c a t o s 
En la Gaceta del 22 de octubre se 
pnblica la real orden en la que se 
fijan las condiciones que Jian dc re-
unir y los documentos que deben 
presentar los Sindicatos, Asociacio-
nes y Cámaras agrícolas que de-
seen solicitar subvenciones de 300 a 
3.000 pesetas con cargo al capitulo 
de 40.000 consignado en i l presu-
puesto vigente. 
tas. 
La balanza comercial con Bélgica 
para 192i representó en tó?al pese-
tas UW.645.()0p de importación belga 
en Kspafia, contra G9,4H7,(XK) pesetas. 
La situación con Alemania 
Nada podemos añadir a nuestra 
última información. Kstamos en uh 
compás de. espera... de las decisio-
nes del Gobierno de Herlin. 
L o s v i n o s e n A l i c a n t e 
p a r a l i z a d o s 
AUCANTK, 23.—El mercado de ex-
portación de vinos atraviesa un mo-
mento difícil, pues las operaciones 
sé bailan totalmente paralizadas. 
Las perspectivas futuras no pueden 
ser más desconsoladoras, pues aun-
que la cosecha actual se reputa to-
mo excelente, sufrirá un grave que-
branto por la paralización que »e 
advierte en el negocio. Kl hectolitro 
de vino tinto se cotiza entre 20 y 
27 pesetas. 
m G R I C t l L í O l l E S ! 
No sembréis cereales sin sulfatar 
las semillas, si queréis asegurar vues-
tras cosechas. 
Sulfato de cobre de 98/99 por 100 de 
pureza garantizada. 
Alfredo Aleix Beain. sucesor 
de E . Steinfeldt. 
Calle del Prado. 15.—Apartado 161. 
M A t) M I I) 
1.a realidad de la \ida, cada vez 
Élás compleja, motivó en La Coru-
lla, la reunión de alcaldes de las 
siete capitales del antiguo reino de 
(jalicia, con el de Madrid, para es-
tudiar problemas económicos qué 
afectan a la región como pais pro-
ductor y a la capital de España 
como centro de mayor consumo de 
determinados artículos. 
Se persiguió en esta Asamblea ar-
monizar, los intereses de ambas par-
tes y estudiar soluciones favora-
bles a todos. 
Además del alcalde de Madrid, 
debió asistir a la Asamblea el de 
Barcelona, que es también un mer-
cado tan imjMjrlanfe, para los pro-
ductos de Galicia, como la Corte. 
Por los temas tratados y las con-
clusiones formuladas por la Asam-
blea de 1.a Goruña, puede afirmar 
de pienso concentrado es el que no 
logra Galicia que sea compiendidu 
por ningún Gobierno, > al no re-
solverse de frente y sin titubeos, 
mantiene la crisis de carne, que ca-
da año es más aguda y extensa. 
Si el labrador gallego se vé obli-
¿>:ulo a adquirir imn/. pura su ali-
mentación y la de sus ganados du-
rante cinco meses del año. a pre-
cios elevadísimos, no podra nunca, 
en buena ley económica, producir 
carqe a bajo precio. Mientras no 
se resuelva este problema de la vi-
da campésmá del .Noroeste de Es -
paña, las ciudades consumidoras de 
ganado de abasto, lendrán que pa-
decer sus consecuencias. 
El alcalde de Madrid trato de ob-
tenér de los de GaTicia el suminis-
tro de reses de abastos, lijando el 
precio máximo de 3,60 péselas kilo 
se que constituyó la antesala del • canal en el ganado mayor, que es 
Congreso de Economía Gallega, ac- U ' V * * Sdele recibir el Matadero 
to de trascendental importancia. ccnlral durante los meses de in-
El cuestionario de la Asamblea I viento. 
comprendía temas referentes a la 
riqueza pesquera, a la ganadera y 
de carácter general. 
Pero la labor más interesante re-
cayó en los lemas de ganadería de 
abastos, esllidiándose en primer lu-
gar las medidas protectoras para 
el fomento de la producción dc re-
ses bovinas de matadero. 
Y como existen plazas españolas 
que vienen pagando por encima de 
dicho tipo y además la organiza-
ción de compras en las ferias y 
mercados sigue en poder de los an-
tiguos aba-teredores, que hacen 
cuanto pueden para que fracase la 
municipalización de los despojos, 
la pelición del coude de Vailellano 
¡ A v i c u l t o r e s S 
Alimentad vuestras avee con huesos 
mc/iidos. Sorprendentes resultados. Ps-
rlid oatá osros de molinos para hueeos a 
Mattl». Cubar. Apartado 185, Bilbao 
Los concursos dc ganado, la con-i a Galicia no puede ser admitida 
servación de los reproductores pie-1 con el compromiso de una lasa 
miados en ellas, la creación de Sin-' previa. 
dicalos de mejora ganadera, las Galicia cuenta con existencias de 
Cooperativas de producción pecua- ganado en preparación para surtir 
na, la instalación de básculas en 
las ferias donde, se cotizan las re-
ses, la información comercial y en-
señanzas de Veterinaria, lodo ello 
fué analizado y discutido. 
esta temporada las demandas que 
se le hagan, pero para ello está ad-
quiriendo el maíz y, lo que es más 
sensible, los residuos de moline-
ría a cuarenta y siete pesetas los 
Por centésima vez se acordó ges-j 100 kilos, o sea al pierio lijado al 
tibnar la libre introducción del maíz I trigo por el Directorio, y por la 
y piensos, demostrando que Gaii-1 misma razón que no se puede su-
cia, a pesar de ser la región de Es-1 ministrar pan al público a 0,50 pe-
paña más productora de maíz, co-j.sotas el kilo, estando la harina a 
mo lo utiliza para pienso concen-
trado y alimenfacióu de los aldea-
nos de algunas comarcas, por gran-
de que sea su cosecha de maíz, 
tiene un déficit dc granos que os-
cila entre el necesario para su gas-
to entre tres y cinco meses, lo que 
60 fíeselas los 100 kilos, tampoco 
puede enajenarse un buey cebón 
a 3,60, cuando el coste de obten-
ción rebasa dicha cifra y hay pla-
zas que cotizan a 3,85 péselas kilo 
canal, precio que tiende a subir 
por la gran demanda de esta épo 
Las lluvias que lian caído estos 
días ban favorecido notablemente a 
la situación, dando principio a to-
da prisa la siembra de cereales en 
las tierras fuertes; en las nenas 
ligeras ya se habia sembrado en 
seco. 
Triiio*. Sigue la latía dn material 
ferroviario perturhand;) ia Itiaiv!:,! 
del negocio; y gracias que con ,;i 
sementera se ban reducido mucho 
las entradas en los mercados, por-
que de. no haber sido así. muchos 
vendedores hubieran quéridu reali-
zar trigos y no hubieran hallad > 
comprador a ningún preció. 
La oferta Vendedora en partidas 
es corta, pórqiic lodos llenen mer-
cancías vendidas,' esperando yag!^ 
nes, y mientras lanío, tiem ;i sus 
pendidas la^ cumpraa al detalle y las 
ventas en paitidas. La tendencia de 
todos los mercados es ablertamento 
ttrme. ge ha temido mucho que vi-
niera trigo extranjero por la baja 
de los Manitobas de fuerza, y algo 
se ba ajustado para importarlo ah >• 
ra en el mes que viene, porque aun 
pagando los derechos, ya se acer 
caba a la paridad del' nacional, te-
niendo en cuenta que los exóticos 
fuertes dan más rendimiento en la 
molturación que los del pais, y se 
pueden pagar algunas pesetas más 
en cien kilos que éstos, 
Cefcíifhí,—Sigue la escasez de ofer-
ta vendedora y no falta demanda, 
ahora que en cuanto han aparecido 
las lluvias se nota alguna mayor 
oferta vendedora, y en cambio, me-
nos alegría entre los compradores, 
pudiendo deducirse de esta situa-
ción que los precios más bien des-
cenderán algo, si se tiene en cuenta 
que se hacen ajustes en el extran-
jero. 
7/ímna*'.—Está la venta muy ani-
mada, pero también perturbada su 
marcha por la falta de material. 
La Asociación de fabricantes de ha-
rinas de Castilla ha tenido en Ma-
drid a su presidente gestionando a 
ver si consigue aliviar algo a los 
asociados en este particular. Por lo 
demás. la venta está muy animada, 
vendiéndose cuanta harina se ela-
bora con (precios firmes, pero casi 
todos son pidiendo el envío ur-
gente; y .es que en los mercados 
de consumo se anda mal dc harina 
por la crisis de la aludida falta dc 
material, que urge remediar pronto. 
ZARAGOZA 
y como 
al •.runos necesitados han lanzado al 
mercado con esa impresión pesimis-
ta su cosecha, se asegura que se 
han llegado a comprar partidas has-
ta 40 poseías; sin embargo, estos 
días sé operaba en 
a 43 y 44 pesetas. Alfalfa, muy so-
licitada, clase superior suelta, va 12 
y t:i.:/0 pesetas cien kilos; superior 
empacada y sobre vagón origen, dc 
17 a 17,50 cien kilos, y una peseta 
menos la clase corriente. Pulpa; 
nada se dice todavía de la nueva 
campaña; de la añeja cada día se 
noln mayor escasez, y es muy soli-
citada la que se encuentra, pagán-
dose en plaza de 225 a 230 tonelada, 
y por pequeños partidas basta 240; 
por -i¡c nueve pesetas los 36 ki-
los. 
t/i'ffn i/ t'tno,s,—El negocio del vi-
no está totalmente paralizado, llf-1 
urp'hi til aíguiips pueblos a ofrecer-! 
se con ttc.s y hasta cuatro pesetas' 
de baja sobre los precios anterio-
res; en la comarca de Cariñena 
hay partidas que se cederían de 21 
a 23 los 120 litros con 16 grados; y 
en la parte del Jiloco. hasta 17 y 
18 pesetas los de 14 grados. 
La vendimia va muy adelantada, 
págámíóse las uvas, por término me-
dio, di C a 7,25 en Cariñena; de 
G,.')0 a 7 en la cuenca del .7¡loca y 
en lo del Jalón, y de 0 a 10 en la 
parte de Borja. 
La cosecha no pasa dc regular. 
Pan 
roña; Fidencio Gres Ruata 
misino cargo en Lérida;'^ 
Albendín Orejón, para Loi 
José A. dc Oteyza, para xi 
Francisco Díaz de Aguilar, paj-i 
geniero jefe de la división ai 
esto"s" almacenes i ñ j c a de experimentaciones 
met ía y director do &u Estación 
ridcola: Manuel Blasco y Vj, 
para ingeniero jefe do la ^ 
agronómica de oxpenmentaci 
dc Sevilla y director de su 
ción de Horticultura y 
jardinería: Carlos Solano v 
nez dc Pisón, para ingeniero 
de la díTisioii agronóirflca 
perimentaciones de Palacia y 
tor de su Estación agropecua] 
Andrés Fernández Cuervo 
geniero jefe de la división aj 
mica de experimonlaciones 
celoiici. y director de su Esi 
de Patología, y Leopoldo Herni 
Robredo, para ingeniero jefe, 
tor de la Granja Escuela de 





inestabilidad, pues en pocos 
han dado en la referida com 
precios dc 130, 120 y hasta 100 
tas, pero son muy pocos los 
den, confiados en lograr mejor 
ció. 
Aceite parálizado, con tendea 
mejorar, tanto por el alza 
que 
Azafrán.—Se está recolectando rn ! da en el mercado andaluz. 
la parte de la línea de Utrillas. 
siendo muy escasa y deficiente ia 
producción por la sequía; los pre-
cios son muy variados y de gran 
por confirmarse la deficiencia 
sible dc la cosecha regional, 
ha padecido, como todos los ir| 
vos. la extraordinaria sequía. 
P E C i H C R E S O 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
u w m n t i m m DE m m \ m % m m m DE ESPAÍ)) 
En EL c o n e n DE m m m SE 1902 
Primer premio: Diploma da Honor y medalla de Oro 
Diploma de Honor en la Exoosición Industrial u Agrícola da Córdoba] 
obliga a adquirir en el mercado jca , que es la del ganado estabula-
piensos que salven la crisis del gar do y mantenido intensivamente, 
nadero-agricultor, que aquí son una 
entidad igual. R O F (CODINA, 
Este punto concreto del déficit « Inspector de Higiene pecuaria. 
l ia llovido y llueve ahora. Aún 
no es bastante. L a vendimia va muy 
adelantada, excepción de algunos 
pueblos que por estar totalmente pa-
ralizada la salida de vino, todavía 
no se ha hecho precio para las uvas. 
T r i g o s . — h a podido apreciar es-
tos últimos días una reacción mu:,-
estimable que ya anunciábamos en 
nuestra información anterior como 
probable. L a demanda, bien a pe-
sar súyo, va cediendo terreno •; 
aceptando los precios que hace po-
co rechazó, habiéndose efectuado 
bastantes operaciones con trigos de 
estaciones próximas do esta provin-
cia y dc Navarra, Oioja y dc la 
parte de Soria, a 47,50 y 48 los bas-
tos o flojos, i^SO huertas, 49,50 hem-
U N O L E U M 
2 4 , A r e n a l , 2 4 
C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
f m 
flflo XXV 
informs do onantoa progr»-
nos agrícolas se realizan en 
el mundo 
Defiende Ins intercafs -
i{rricnltor«3 T ganadftrog 
Resnttve gratutanaentr 
BUB euscriptores todo gonero 
d« consulta* referente» « Agri 
cultura, Ganadería, LrgifJv 
edón y Veterinaria 
Regala hermosaa máquina» 
sprícoiM, abonos, eemillaa y 
tcmcntales a sus snscriptoreB. 
Ofrece los datos más com-
pletos qa« ee publican de loa 
mercados nación ales de pro-
ductos agríooIs.B 
Be pnbilca cuatro reces al mes 
Ceda número censt» de 36 
páginas y cnb'erta* 
Precio: 10 pesetas serneatre 
Redacción y Administración, 
Plaza de Orieme. 7. Alairl*. 
IMN 
P A C L A -
v e o . B I & N 
U L L O A 
Ó P T I C O 
« T A L U D . 1 
(tstfv/n¿ 4 Cámtn) 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. Vejex prematnra 
demis enfermedades originadas por ii A r t a 
rloescleroaia c Hlpartontldn 
fle curan de un modo perfecto y radical y aa 
evi tan por completo tomando 
R U O L 
E S T E R A S 
terciopelo, tapices de coco 
• moqueta, mitad precio. 
K A 8, San Marcos. 36. 
Los s'ntomas precursores dc estas enfermeda-
des: di./ares de cabf/o. rampa o calambres, eum-
bufos de oidor, falta de tacto hormigueos, nahi-
dos (clrsmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabdidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, «anees, 
dolores en la espalda, debilidad, «nc . desapare-
cen con rapidez usando Rnol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
a peligro de ser rictima de una muerte repentina. 
no peritidica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus rrsuli.idos prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, coniinuando la mejoría hasta el 
total resublecimicnto y lográndose con el mismo 
una existeneij lar^a con una "lahul ehVldiaMe 
VEN TA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Sega lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
I ( 
E L D E B A T E " . - - C o l e g i a t a , 7 
X X X I I A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D. J o s é i m a r í a d s M p í d e 
Y M A R I M O N 
CONDE D E PLASENCIA 
Duque de Castro Enriques, etc. 
O U E F A L L E C I O E N B A R C E L O N A 
E L DIA 25 D E O C T U B R E D E 1893 
Después de haber recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
Todas las misas que se celebren el día 25 
del corriente en las pnrroquias (le San d i -
nés, en las Calatravas y en San Lorenzo 
(Madrid), en varias parroquias dfi Valen-
cia, Barcelonn y Sardnñola serán apli( ;i-
das en sufragio del alma de dicho exrc-
h ntísitno señor. 
Sus hijos, hijos púííticqs, lUctúS y de-
más familia 
SUPLICAN a sus amigos le 
tengan presente en sus ora-
ciones 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
L A M U Y I L U S T R E S E Ñ O R A 
U M m i a r í a G s i c o e r r o t e a n d e c a r M e l 
M A R Q U E S A D E P O R T ü C A L E T E 
F A L L E C I O E N E L SEÑOR 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición 
dc Su Santidad 
e l d í a 2 5 d e o c t u b r e d e 1 9 2 0 
! ? „ I . P . fia 
Su viudo, hijos, hermana, hermanos políticos, sobrinos, sobri-
nos políticos, primos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a 
Dios en sus oraciones. 
Tutias las misas que se celebren el día 2\ del actual en la ijflc-
sia de San Antón, el 25 on San Pascual, el 26 en el Rnnlíxinio C r i s -
to (le la Salud y el 28 en NuCStfa ¡Señora de la Consohuión. pa-
dres A'í iistiiMis (ralle de Val verde) serán aplicadas por el eterno 
descanse» de la finada. 
Varios eminentísimos y excelentísimos señores Prelados han 
concedida indulgencias en la forma ácotumbrada. 
(A- 6) (5) 
Esquelas L A PRENSA, Carmen, 18. Telé fono 123 M. 
S U R I i n S Y T W P P 
l ü T E i f l C l Q i i E S a, 
G a r r e , L u e n g a s y E g u i l w z ^ 
Madrid: Bilbao: ^ y 1; 
Colón de Larreategui, 
Teléfono 2.089 
Leganitos, 30 y 32 
Teléfono 3.021 M. ACICIUH" - — 
Depósitos de metal desplegado. Sustituti^ 
cristal. Correas, alambres, cables para ^ jj-j^ 
soldadores y calentadores y crisoles eleCetĉ  I 
Básculas, pesas, pesos y medidas, etc.. 
PRECIOS D E F A B R I C A ^ 
Si usted desea adquirir cualquier artíc LKJ, 
nal o extranjero, pídanos un PresupU ^a, p 
Si usted, desea transportar alguna morC j orijf5 
danos nuestro precio a «for-fait» desde el 
al destino. ageí 
Ninguna molestia para los clientes. Ten,CI?^fl¿Í 
leá y representantes en todas Partesr jlS ire'" 
que se encargan de recibir y expedir • ̂  m 
• ancías. Ningún pago hasta 1-» enÍTCí^/¿cs^ 
documentos de ferrocarril d e l J ^ j j j l . J r — 
I n d u i t T i ^ m p o r t a n t e p r M e Q ^ i 
y do primera necesidad. A las personas \ n á ^ \ «fld 
las familins en general. Con un capital d* ^ tT¡,üi' ¡ 
inanojadas por é\ misino y con sólo trea ¿j^j-ji* I 
cada semana so consigue de tí a ' ^ „' , » 
amminn explicaciones detalladas >- " ? p S i m o « . l L 
que la. pida, mandando on aellos 20 centun ^ 
contestación: Paulino landabnru (Aiav^j___^-^j 
L a C a m i s e r í a Z ^ c s w í f 
A D C K A I f| liquida todos los género» 
l í n t í l H L , H , de artículo y retonna en ^^ftt-
a precios muy reducidos. Se venaca 
no 
